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ABS TRACT 
T h i s  s t udy of f ema l e  re p r ese n t a t i o n  i n  t h e  I l l i no i s  
G e ne r a l Assemb l y  e x am i nes 33 ge ne r a l assemb l i e s , b e g i n n i n g  
w i t h  t h e  53 r d  G e ne r a l  Assem b l y  - e l e c t i o n  y ea r , 1 92 2  a t  
w h i c h  t i me t h e f i r s t  wom a n  w a s  e l e c t ed to t h e I l l i nois H o us� 
o f  Re p r ese n t a t i v es. T r e nd l i nes a r e  u s e d  t o  d es c r i be c h a n ge s  
i n  f ema l e  r e p r ese n t a t i o n  o v e r  t h e 64 -yea r p er i od. T h e  e f f ec t  
o f  c h a n ges i n  t h e  e l e c t o r a l s ystem a nd t h e i ns t i t u t i o na l  
s t r uc t u r e  e x am i ned. Socia l a nd d emo g r a p hic 
c h a r a c t e r i s t i cs of wom e n l eg i sla t o r s  i n  I 11 i no i s  a r e  
d i s c ussed . T his d a t a  i s  the n com pa r ed t o  d a t a  on l e g i s l a t o r s  
e l e c t e d  t o  t h e  83 r d  Ge ne r a l Asse m b l y. 
O v e r  t h e 64 -y e a r pe r i od c o v e r ed i n  t h i s s tud y o n l y  83 
wome n h a v e  been e l e c te d  to the I l l i no i s  G e ne r a l A s s e m b l y .  
Be twee n 1922 a nd 1 '386, te n < 1 0 )  wome n h a v e  se r v ed i n  t h e 
I l l i no i s  S e na t e ; s i x t y - t wo ( 62) h a v e  s e r v ed i n  t h e I l l i no i s  
Re p r es e n t a t i v e s  a nd e l e v e n  ( 1 1 ) wome n h a v e  h e l d  
o f f i c e i n  bo t h  c h am b e r s. T h us ,  o v e r a l l ,  wome n h a v e  o c c u p i ed 
2 1  sea ts i n  t h e  Se na t e  a nd 73 sea t s  i n  t h e  House o f  
R e p r ese n t a t i v es. 
S i n c e 1 922, wome n h a v e a c h i e v ed l e g i s l a t i v e sea t s  i n  
e v e r y  s u bse q u e n t  sess i o n  o f  t h e  l e g i s l a t u r e .  I n i t i a l l y ,  t h e  
n u m be r s  o f  wome n l e g i s l a t o r s  we r e  m i n i ma l , b u t  t h e i r  p r ese n c e  
y i e l d ed a s t a b l e  base f o r  f u t u r e  p r o g r ess . O n l y  s i n c e  t h e 
1 970 ' s h a v e  wome n r ea l i z ed a s u bs t a n t i a l  g r ow t h i n  t h e i r 
n u m be r s  o f  l e g i s l a t i v e s ea t s .  T h e  l as t  d e c ad e  o f  I l l i no i s  
po l i t i c s h as w i t nessed s t ea d i l y  i n c r e as i n g  l e v e l s  o f  f ema l e  
YepYese n t a t i o n  a t  t h e S t a t e  H o u s e  i n  S pY i n g f i e l d .  T h e  
e l e c t i o n  o f  1 972 w a s  a t uY n i n g  po i n t  i n  t h e r e p r es e n t a t i o n  
o f  wom e n  i n  t h e  le g i s l a t u r e .  From t h i s p o i n t , t h e r a nks o f  
wome n l e g i s l a t o r s  g r ew e x po ne n t i a l l y .  A s  o f  t h e 1986 
ele c t i o n ,  women c om p r i sed 18% o f  t h e  t o t a l Ge ne r a l  Assem b l y  
m e m b e r s h i p ,  w h i c h  was s l i g h t l y  h i g h er t h a n  t h e na t i o na l  
a v e r a ge o f  15.BZ . Tod ay ,  wome n l e g i s l a t o r s  a r e  e n t r e n c h e d  i n  
b o t h h o uses o f  t h e I l l i no i s  Ge ne r a l  Assemb l y .  
F i f t y (50) of t h e  83 wome n e l e c t e d  h a v e  bee n 
S i x t y Repu blican s  a nd t h e r ema i n i n g 33 h a v e  bee n Demo c r a t s . 
p e r c ent (60%) o f  a l l wome n e l e c t ed t o  t h e  Ge ne r a l Assem b l y  
t h us fa r h a v e  b e e n  Re p u b l i c a ns . T h e  m o s t  r e c e n t  e l e c t i o n  o f  
t h i s  s t ud y , t h e  1 986 e l e c t i o n , i s  c h a r a c t e r ized b y  a 
s i g n i f i c a n t  l e v e l l i n g -o f f i n  t h e d i s p r o po r t i o na t e  r a t i o  o f  
R e p u b l i c a n  women t o  Demo c r a t  wome n .  A l t h o u g h  i t  i s  t c .. :. ea r 1 y 
t o  s t a t e  d e f i n i t i v e l y ,  i t  a p pea r s  t h a t  t h e l e v e l  o f  f ema l e  
r e pYese n t a t i o n  i n  t h e s t a t e  l e g i s l a t u r e  i s  b e c om i n g  s i m i l a r 
f o r  bo t h  po l i t i c a l  p a r t i e s .  
W h e n  c o m pa r ed t o  t h e i r ma l e  c o u n t e r pa r t s ,  wom e n 
l e g i s l a t o r s  i n  I l l i no i s  a r e  s i m i l a r 
as cYi bed a nd a c h i e v ed c h a r a c t e r i s t i c s . 
i n  r e ga r d  t o  b o t h 
T h e  Yes u l t s of t h i s  
s t ud y  po i n t t o  a n  e v e r - i n c r ea s i n g  l i k e ne s s  b e t we e n  m e n  a nd 
wome n s t a t e  l e g i s l a t i v e e l i t e i n  I l l i noi s .  
f i nd i n g s  f oY t h e I l l i no i s  G e ne r a l Asse m b l y ,  
Based u po n  t h e  
i t  i s  a p p a r e n t  
t h a t  t h e poli t i c a l  o p po r t un i t y  s t r u c t u r e  i s  mo r e  o p e n  t o  
women t h a n  e v e r  be f o r e .  To some e x t e n t  ( a l t h o u g h  no t a n  
" e q ua l " o r  p r o port i o na l  e x t e n t ) ,  wome n s h a r e  i n  t h e pow e r  o f  
t h e  o n c e e x c l us i v e l y -ma l e  l e g i s l a t u r e .  
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I NT RODUCTION 
Today , 
e l e c to Y a t e . 
women c o ns t i t u t e  t h e  ma j o Y i t y o f  t he U . S .  
I n  Y e c e n t  yea Y s , wome n h a v e  v o t ed in Y a tes 
s i m i l a Y t o  men C Ba x t e Y  & L a ns i n g ,  1 983 ; Bo l c e ,  1 985 ) . As 
we l l ,  
f o Y ms 
gend e Y  d i f f e Y e n c es i n  p aY t i c i pa t i o n  Ya t es o f  o t h e Y  
o f  po l i t i c a l  a c t i v i t y h a v e  d i m i n i s h ed ( L ynn , 
1 984) . Wome n h a v e  eme Y ged as a c t ive c i t i z e n -pa Y t i c i pa n t s  i n  
t h e  po l i t i c a l  p Y o c esses o f  t h e  U n i t ed S t a t es a nd h a v e  
s i g n i f i c a n t  i n f l ue n c e  in p Y esen t -day e l e c t i ons . 
Des p i t e  t h ese gai ns i n  po l i t i c a l  s t a t us ,  wome n Y ema i n 
s i g ni f i c a n t l y  u nd e Y Y e p Y esen t ed a t  a l l l ev e l s  o f  U . S. 
po l i t i c a l  i nst i t u t ions . A l t ho u g h  wome n c om p Y i se nea Y l y  53% o f  
t he AmeY i c a n  e l e c t o Y a t e ,  a s  o f  1 988 o n l y  1 5. 8 %  o f  a l l s t a t e  
l eg i s l a t i v e sea t s  a y e  he l d  by wome n .  MoY eo v e Y , dyama t i c  
s t a t e - t o-s t a t e  v a Y i a t i o n s  exi s t . ( Ms . , Ap Y i l ,  1 988 : 79) 
The Y a n ge o f  f ema l e  Y e p y ese n t a t i o n  l ev e l s  i s  b Yoad . T h e  
l owest pey c e n t age o f  f ema l e  s t a t e  l e g i s l a t o Y s  i s  i n  
M i ssiss i p p i , w h e Y e  o n l y  2. 3 %  o f  t h e  L e g i s l a t uY e  i s  wome n . 
New Hamps h i Y e boas t s  t he h i g h e s t  numbeY of women s t a t e  
l awmake Y s ,  who Y e p y esen t  32 . 5 % 
( Tomasson, 1 987) . 
When one exam i nes t he y a c i a l 
o f  t ot a l  l eg i s l a t o Y s  
c om pos i t i o n  o f  f ema l e  
Y e p Y ese n t a t i o n , t h e  numbeY o f  mi no Y i ty wome n l eg i s l a t o Y s  i s  
e v e n  sma l l e Y .  Out o f  t he f i f t y  s t a t es , t went y  h a v e  no b l a ck 
wome n l eg i s l a t o Y s  a nd 43 h a v e  no wome n o f  H i s pa n i c des c en t . 
T h e  na t io na l a v e y a ge f o y  b l a ck wome n ho l d i n g l eg i s l a t i ve 
sea t s  i s  1 . 2% a nd f o y  H ispa n i c wome n . 2 % <Tomasso n ,  1987) . 
Toget h e r , t hese g r o u ps o f  wome n c om p r ise 8.9 % o f  f ema l e  
l eg i s l a t o r s  a nd 1 .4 %  o f  a l l l e g i s l a t or s .  U n l ike w h i te f ema l e  
l eg i s l a t or s ,  mi no r i ty women h a v e  expe r i e n c ed a d e c l i ne o f  
o v e r  5% i n  t he numbe r  of l e g i s l a t i ve sea t s  h e l d .  
S i n c e  1 985 , t h e  na t i ona l per c e n t age o f  l eg i s l a t i v e sea t s  
h e l d  b y  women ( a gai n ,  p r i ma r i l y w h i t e  wome n ) h as i n c r eased 
o v e r  1 0 % .  I n  1 969 , women a c c o u n t ed for a me r e  4% of a l l s t a t e  
l e g i s l a t o r s .  I n  eve r y  e l e c t io n  o v e r  t he past 1 8  year s ,  t he 
numbe r  o f  wome n s t a t e  l eg i s l a t o r s  h as r i se n  <Tomasso n ,  1 987 ) . 
So , f o r  some wome n i n  some s tates , p r o g r ess h as been mad e. 
S t a t i s t i c s r eg a r d i ng f ema l e  r e p r esen t a t i o n  a t  t h e 
nat io na l l eve l , h owe v e r , i nd i c a t e  t he h i s t o r i c a l  a bse n c e  o f  
women i n  t h e na t i o n ' s mos t power f u l  po l i t i c a l  i ns t i t u t i o ns . 
Wi t h i n  t he 1 00 t h Congress ,  women r e pr e se n t ed o n l y  4.5% o f  a l l 
t he na t i o n ' s Sena t o r s  a nd Rep r ese n t a t i ves <Tomasson ,  1 987) . 
T h e  pau c i ty o f  women amo n g  t he " r u l i ng e l i t e" r e f l e c t s t he 
r ea l i ty o f  r e p r esent a t i ona l demo c r a c y  in t he U n i t ed S t a t es . 
Wha t f a c to r s  a c c o u n t  f o r  t h i s per v as i v e  phe nomenon ? 
E x p l a na t i o ns f o r  t he histor i c a l l y  l ow r a t es o f  po l i t i c a l  
par t i c i pa t i o n  o f  women a nd l a ck o f  e n t r e n c h me n t  i n  e l e c t i ve 
o f f i c e h a v e  bee n t he f o c us o f  f a s t - g r ow i n g  s c h o l a r s h i p  
wi t h i n  t he d i s c i p l i ne o f  po l i t i c a l  s c i e n c e . A f te r  d e c ad es o f  
a cqu ies c e n c e  t o  the be l i e f  t ha t  wome n we r e  i nh e r e n t l y  
apo l i t i c a l , r e sea r c h e r s  h a v e  a c t i v e l y  i nves t i ga t ed ge nd e r -
d i f f e r e n ces i n  po l i t i c a l  a c t ivi t y  as a l e gi t i ma t e  a nd 
s i g n i f i c a n t  r esea r c h  c o n c e r n. 
2 
I n  t h i s s t u d y, I exam i ne wome n as po l i t i c al eli t e s  a t  
t he s t a t e  l e g i s l a t i v e l e v e l , s pe c i f i c a l l y  wome n e l e c t ed t o  
the I l l i no i s  G e ne r al Assem bly o v e r - t i me . T h e  s t a t e  l e v el w a s  
s e l e cted as t h e  u n i t o f  a na l ys i s  f o r  t wo r easo ns: 1 . ) t h e  
l a r ge s t  n um be r s  o f  wome n ele c t e d  o f f i c i a l s  a r e  f o u nd i n  s t a t e  
l e g i s l a t u r es a nd 2. ) t h e o f f i c e  o f  s t a t e  l e g i s l a t o r  i s  a 
" base " o f f i c e  i n  t he pol i t i c a l o p po r t u n i t y s t r u c t u r e  o f  
na t i o na l l e g i s l a t o r s  (S c h l es i n g e r , 1 962 ) . I n p a r t ,  l a r ge r  
n um be r s  o f  wome n s t a t e  l e g i s l a t o r s  a r e  a c c o u n t ed for b y  t h e 
h i g h e r  sea t t u r n o v er r a t e  a t  t h e  s t a t e  l e v e l  ( Tomasso n, 
1 987 ) . 
A r ece n t  s t ud y  c o nd u c ted by t h e Ce n t e r  f o r  t h e Ame r i c a n  
Woma n a nd Po l i t i c s ,  a n  ex t e ns i o n  o f  R u t ge r s  U n i v e r s i t y ' s 
E a gle t o n  I ns t i t u t e  o f  Po l i t i cs , c o n f i rms t he h i s to r i c al r ole 
o f  t h e s t a t e  l eg i s l a t u r e  as a s t e p p i n g s t o n e  t o  C o n g r ess . 
M o r e o v e r ,  t h i s c a r ee r  p a t t e r n a nd i n c r eme n t al p o l i t i c al 
o p po r t u n i t y  s t r u c t u r e  h a v e  b ecome mo r e  e n t r e n c h ed f o r  wome n 
pol i t i c i a ns w i t h  p r o g r es s i v e  am b i t i o ns <Tomass o n, 1 987 ) . 
E v i d e n c e  w h i c h  r e f l e c t s t h i s  i s  f o u nd i n  t h e  i nc r eas i n g  
n umbe r s  o f  women w h o  h a v e  bee n n om i na t ed f o r  a Co n g r es s i o na l 
o f f i c e  a nd w h o  h a v e  p r e v i o us l y  h eld s t a t e  l e g i sla t i ve of f i c e .  
A l l o f  t h e wome n (4) who we r e  e l e c t ed t o  f i r s t - t e r m  
C o n g r es s i o nal sea t s  i n  t h e  1986 e l e c t i o ns h ad e a r l i e r  se r ved 
a s  sta t e  le g i sla t o r s  <Toma ss o n ,  1987). C o n se q ue n t l y ,  t h e c ase 
s t udy of a s i n g l e  s t a t e  le g i s l a t u r e  is a lo g i c a l  a p p r oa c h  t o  
u nd e r s t a nd i n g f emale r e p r ese n t a t ion a nd i t s r e l a t i o ns h i p  to 
t h e  po l i t i c a l  o ppo r t u n i ty s truc t u r e. 
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I d e c i d ed t o  l ook a t  a s i n g l e  s t a t e  o v e r - t i me f o r  bot h 
p r a c t i c al and theore t i c a l  r easons . T h e  da ta f o r  a s ixty - f o u r  
yea r per i od i s  m o r e  eas i l y  a c c ess i b l e  a nd mor e  qui c k l y  
com p i l ed f o r  a s i n gle s t a t e . As we l l ,  t he I l l i no i s  Gene r a l 
Assem b l y  h as u nd e r go ne i ns t i t u t i ona l a nd s t r u c t u r a l c ha n ges 
w h i c h  w i l l  pe r m i t the e x am i na t i o n  o f  the i m pa c t  of sev e r al 
u n ique v a r i a b l es u po n  f ema l e  r e p r ese n t a t i o n. F i na l l y ,  few 
lon g i t udi nal c ase s t ud i es of f ema l e  r e p r ese n t a t i o n  at t h e  
s t a t e  l e v e l h a v e  been c om p l e t ed. I t  i s  h o ped t hat t h i s  s t ud y  
m i g h t  i l lum i na t e  some o f  t h e  i ns t i t u t i o nal ba rriers t o  f ema l e  
e l i t e  pa r t i c i pa t i o n  a nd a l so h igh l i g h t  t h e ne c essa r y  
r e q u i s i tes f o r  i n c r eased l ev e l s  o f  fema l e  r e p r ese n t a t i on . 
A l t h o ug h  t he f i nd i n gs w i l l  be s pe c i f i c  t o  t he S t a t e  o f  
I l l i no i s , t hese f i nd i ngs m a y  s ugges t b r oader i m p l i c a t i o ns f o r  
t he nat i o n  as a who l e. 
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Wi t h i n  t h e a r ea o f  po l i t i c a l  beh a v i o r  r esea r c h ,  t h e  
i ss u e  o f  wome n ' s po l i t i c a l  pa r t i c i pa t i o n  h as h i sto r i c a l l y  
r e c e i v ed s c a n t  a t t e n t i o n .  I nd ee d , t h e  e x i s t e n c e  o f  
l i t e r a t u r e  w h i c h  ad d r esses t he i n f l ue n c e  o f  g e nd e r  u po n  
po l i t i c a l  be h a v i o r  i s  a r e c e n t  p h e nome no n . 
D u r i n g t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e 20t h c e n t u r y , l i t t l e  
sys t e ma t i c  r esea r c h  r e ga r d i n g wom e n ' s  po l i t i c a l  r o l e was 
c o nd u c t ed .  Pr i o r  t o  Wo r l d  Wa r I I ,  t he l i m i t e d  amo u n t  o f  
l i t e r a t u r e  o n  po l i t i c a l  be h a v i o r  w a s  c h a r a c t e r i zed b y  a n  
a bse n c e  o f  r esea r c h  a bo u t  wome n .  S c h o l a r s  ge n e r a l l y ass umed 
(based o n  l ow v o t i n g  r a t es) t h a t  wome n we r e  i nh e r e n t l y  
apo l i t i c a l  < B a x t e r  & L a ns i n g ,  1983). Du r i n g t h e pos t -WW I I 
p e r i od , f e w  e m p i r i c a l  st ud i es we r e  c om p l e t ed . T h ese sem i na l  
w o r k s  p a r a l l e l ed a nd r e f l e c t ed t he r i se o f  t h e be h a v i o r a l ­
q u a n t i t a t i v e  p a r ad i gm a s  t h e  p r e v a l e n t  r esea r c h  mod e l  o f  t h e 
so c i a l  s c i e n c es ,  a s  we l l  a s  i m p r o v e d  d a t a  c o l l e c t i o n  a nd 
s u r v ey t e c h n i q u es .  W i t h  t h i s  s h i f t  t o  e m p i r i c i sm , se v e r a l  
r esea r c he r s  <Campbe l l ,  Co n v e rse , M i l l e r  and S to k es ,  1'960 ;  
Mi l b r a t h , 1965 ; V e r ba & N i e , 1972) so u g h t t o  d e t e r m i ne t h e 
i m pa c t  o f  ge nd e r  u po n  po l i t i c a l  pa r t i c i pa t i o n ,  spe c i f i c a l l y  
v o t i n g beh a v i o r . 
E a r ly beha v i o r a l wor k c o n f i r me d  t r a d i t i ona l n o t i o ns, 
t h a t  i s ,  wome n a n d  me n we r e  d i s t i n c t l y  d i f f e r e n t  po l i t i c a l  
a n i ma l s  a nd wom e n  p a r t i c i pa t ed s i g n i f i c a n t l y  l ess t h a n  me n .  
T h e  i ma ge o f  wome n as a po l i t i c a l  permea t es t h e  bu l k  of t h e  
ea r l y  r esea r c h  a nd l i t e r a t u r e  of t h e  d i s c i p l i ne .  
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S i n c e  t h e e r a  of t h e c o n t em po r a r y  fem i nis t mo v e me n t , 
howev e r , c o ns i d e r a b l e  r esea r c h  h a s  bee n u n d e r t aken t o  e x p l a i n  
t h e g e nd e r  dif f e r e n c es of po l i t i c a l  pa r t i c i pa t i o n . Wome n a r e  
n o  l on ge r  v i ewed a s  " u n a ble " t o  f u n c t i o n  i n  t h e  po l i t i c a l  
wor l d. A l t h o u g h  e x i s t i n g c o n c l us i o ns seem t o  ind i c a t e  t h e  
re l a t i v e s i m i l a r i t y o f  males a nd f ema l es ,  t h e und e r s t a nd i n� 
of wome n's po l i t ica l pa r t i c i pa tio n r ema i ns i ncom p l e t e  a nd as 
it ad v a n c es , becomes i n c r easi n g l y  c o m p l ex .  
T h e  s t ud y  of po l i t i c a l  p a r t i cipa t i on i s  r e ga r d ed a s  t he 
k ey t o  u n d e r s t a nd i n g t h e essen c e  of a d emo c r a t i c po l i t i c a l  
sys tem . W i t h i n  t h e Un i t ed S t a t es ,  c e r t ain t r u isms r e ga r d i n g 
po l i t i c a l  pa r t i c i pa t i o n  h a v e  bee n a c c e p t e d  as t e ne t s  o f  t h e  
d i s c i p l i ne. To be g i n  w it h , po l i t i c a l  pa r t i c i pa t i on is v i ewed 
as an h i e r a r c h y of a c t i v i t i es , i n  w h i c h  eac h l e v e l becomes 
i n c r easi n gly mo r e  d i f f i c u l t t h a n  t h e p r e v i o us . Co nsequent l y ,  
po l i t ica l p a r t i c i pa t i o n  i s  cumu l a t i v e ,  i n  t h a t  t h e mast e r y  o f  
ea c h  su ccessive a c t i v i t y  b u i l ds o n  e a r l ie r  a c t i v i t y t o  become 
mo r e  e n c om passi n g  a nd m or e  " a c t i v i s t " < M i l b r a t h ,  1 965 ) . 
M i lb r a t h  i d e nt i f i ed t h r ee l e v e l s  of a c t i v i t y w i t h i n  t he 
pa r t i c i pa t i o n  h i e r a r c h y :  s pe c t a t o r , t r a ns i t i o na l , a nd 
glad i a t o r i al act i v i t ies. T h e  fi r s t  l e v e l , a nd h e n c e  t h e l east 
d iff icu l t  i n  w h i c h  t o  e n ga ge , s pe c t a t o r  a c t i v i t y ,  c o nsi s t s  of 
v o t i n g ,  wear i n g a poli t i c a l  b u t t o n  o r  d i sp l ay i n g  a po l i t i c a l  
b umpe r st i cker . T h e  t r a ns i t i o na l  l e v e l  i s  c h a r a c t e r ized by 
g i v i n g mo ney t o  a poli t i c a l c a use , c o n t a c t i n g p u b l i c  
o f f i c i a l s  a nd a t t e nd i n g po l i t i c al mee t i n gs / e v e n t s . These 
a c t i v i t i es requ i re m o r e  effo r t  a nd t i me f r om t h e pa r t i c i pa n t  
and a s  s uc h  are viewed as mor e  d i f f i c u l t. Final l y ,  
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g l ad i a t o r 
p ar t i c i pa t i on r e p r ese n t s  t h e  h i ghe s t a nd most d i f f i c u l t l e v e l  
o f  the po l i t i c a l  i n v o l v eme n t  h i e r a r chy . A c t i v i te s  s u ch as 
c am pa i g n i n g ,  wo r k i n g a t  p a r t y  head q ua r t e r s  a nd s e r v i ng a s  
p a r ty l ea d e r s  a r e  gla d i a t o r  a c t i v i t i e s . Thi s  l e v e l  o f  
i n v o l v em e n t  r e q u i r es a s i g n i f i c a n t  amo u n t  o f  t i me a nd 
c omm i t me n t . The u l t i ma t e  g l ad i a t o r  a c t i v i t i e s  a r e  r u n n i n g  f o r  
o f f i c e a nd o f f i c e ho l d i n g .  
Ge nd e r  d i f f e r e n c es i n  poli t i c a l  p a r t i c i pa t i o n  h a v e  b e e n  
e x am i ned us i n g t h i s h i e r a r c h i c a l  mod e l .  Com pared t o  me n ,  wome n 
we r e  l ess a c t i v e as t h e l e v e l o f  p a r t i c i pa t i o n  ad v a n c e d  t o  
mo r e  d i f f i c u l t a c t i v i t i es . Mor eo v e r , wome n v o t ed l es s  o f t e n  
t ha n  me n < M i l b r a t h ,  1 965). Th i s  i s  s i g n i f i c a n t  be c a use v ot i n g  
i s  t h e base l i ne a c t i v i t y o f  t h e par t i c i pa t i o n  h i e r a r c h y .  
P r esuma b l y ,  be f o r e  s i m i l a r l e v e l s  o f  pa r t i c i pa t i o n  a r e  
r ea l ized a t  h i g h e r  l e v e l s ,  e q u i v a l e n t  l e v e l s  o f  a c t i v i sm m u s t  
be a t t a i ned a t  the b a s e  o f  t he h i e r a r chy . 
Ver ba a nd N i e  C 1 972> c o n c e p t ua l i z ed po l i t i c a l  
p a r t i c i pa t i o n  as a c o nse q ue n c e o f  s o c i oe c o nom i c s t a t us a nd 
i n f l ue n c ed by " c i v i c  a t t i t ud es " . The c om p o ne n t s  o f  the SES 
model i n c l uded i n c ome , ed u c a t i o n  a nd emp l oyme n t . Based o n  
1967 s u r v e y  r esea r c h ,  Ve r ba a nd N i e  f o u nd t ha t  o v e r a l l  l e v e l s  
o f  pa r t i c i pa t i o n  we r e  l ow a nd t h a t  t h e o nly a c t i v i t y i n  w h i ch 
most c i t i z e ns e n gaged was v o t i ng i n  p r es i d e n t i a l  e l e c t i o ns .  
I n d eed , v o t i n g was d i s c o v e r ed t o  be t h e  o n l y  po l i t i c a l  
a c t i v i ty p e r f o r med by mo r e  t h a n  o ne - t h i r d  o f  the U. S .  v o t i n g­
e l ig i b l e  po p u l a t i o n .  H i ghe r l e v els o f  SES posi t i v e l y  
i n f l u e n c ed po l i t i c a l  pa r t i c i pa t i o n . Pa r t i c i pa n t s  c o ns i d e r ed 
" a c t i v i s t s" d i s p r op o r t i o na t e l y  c ame f r om t h e r a n k s  o f  t h e  
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u p p e r  SES. W i t h r e ga r d  to g e nd e r  d iffe r e n c es ,  Ve r ba a nd N i e  
d i s c o v e r ed t h a t  women wer e  o v e r r ep r ese n t ed amo n g  t h e 
"inactives" a nd s l i g h t l y  u nd e r r e p r ese n t ed amo n g  t h e " c om p l et e  
a c tiv i st s "  <Ve r ba & N i e , 1 972) . 
I n  1 977 , w h e n  M i l b r at h  a nd Goe l  r ee x am i ned po l i t i c a l 
pa r t i c i pa tion , t h ey fo u nd t h a t  t h e po l i t i c a l  r o l es o f  t he 
sexes c o n t i nued t o  m a n i fes t t h e t r ad i t i o na l sexua l d i v i s i o n  
of l a bo r .  S i mp l y  p u t , m e n  we r e  ass i g ned po l i t i c a l  r o l es a nd 
wome n we r e  st i l l  r e g a r d ed as apo l i t i c a l .  A l t h o u g h  t h e 
d i f fe r e nt i a l i n  v o t i n g  r a t es of me n a nd women appe a r ed t o  be 
s h r i n k i n g ,  me n still v o t ed mo r e  t h a n  wome n. A ga i n ,  g e nd e r  
d i f f er e n c es i n  vo ting ,  t h e easies t pa r t i c i pa to r y  a ct ,  w e r e  
r e l a t ed t o  so c ioe c o nom i c s t atus. 
differences i n  v o t i n g we r e w i d est 
S pe c i f i c a l l y ,  ge nd e r  
amo n g  t h e  l owest SES 
se gme n t  a nd l owes t amo n g  t h e uppe r SES segme n t. Desp i t e  t h e 
per sistence of wome n ' s l owe r l e v e l s  of pa r t i c ipa t i o n ,  c h a nges 
i n  pa r t i c i pato r y  a c t i v it y  h ad o c c u r r ed. As a result of 
modernization, d i ffe r e n c es be t wee n t h e sexes as po l i t i c a l  
beings h ad d i m i n is h e d .  A n  e r os i o n  of ge nd e r -r elat ed 
p a r t i cipatio n  d iffe r e n c es was pe r c e p t i b l e  <Mi l br a t h & Goe l ,  
1 977 ) . 
T h ese o bse r v at i o ns we r e  c o nfi r med by Ve r ba ,  N i e  a nd K i m  
i n  t h e i r se v e n - nat i o n  c om pa r a t i v e s t ud y  
pa r t i c i pa t io n. T h e  mod e l of pa r t i c i pa t i o n  
of po l i t i c a l 
p r ese nt ed t h e 
i n t e r a c t i o n  of i ns t i t u t i o na l  a nd i nd i v i d ua l  fo r c es as 
d et e r m i na nt t o  po l i t i c a l  a c t i v i t y. T h e  v a r i a b l es of t h i s 
mod el i n c l ud ed so c ioe c o nom i c r eso u r c e  l ev e l , S E R L , w h i c h  was 
c om p r i sed of ed u c at io n  a nd fam i l y  i n c ome; i nst i t ut i o na l  
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af f ili a t i o ns ,  s u c h  as po l i t i c a l  p a r t i es a nd v ol u n t a r y  
asso c i a t i o ns ; a nd c o n v e r s i o n  r a t es ,  t h e a b i l i t y  t o  t r a ns f o r m  
r esour ces i n t o  a c t i v i t y .  I n  t h e i r  e x am i nat i o n  o f  gend e r  
d i ffe r e n c es i n  par t i c i pa t i o n , Ve r ba e t  al . d e t e r m i ned t h a t  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  of t h e U n i t ed S t a t es , t he wome n o f  t he 
na t i ons s t ud i ed wer e  l ess po l i t i c al l y a c t i v e t ha n  t he men .  I n  
t h e  U n i t ed S t a t es , h owe v e r , a s i m i la r i t y i n  po l i t i c a l  
pa r t ici pa t i o n  be t ween t h e se x es was obse r v ed . Conv e r s i on 
r a t es o f  r eso u r c es we r e  f o u nd t o  be r o u g h l y  e qu i v a l e n t  f o r  
bo t h  m e n  a nd wome n ;  i n  f a c t ,  a t  h i gh e r  l ev e l s  of ed u c a t i o n , 
women ' s  c o n v e r s i o n  r a t es w e r e  a c t ual l y  h i gh e r  t h a n  me n ' s .  
<Co n v e r s i o n  r a t e  i s  d e f i ned a s  t h e  a b i l i t y  t o  t u r n  t a n g i ble 
a nd i ntan g i ble r eso u r c es i n t o  po l i t i c al a c t i v i t y or po l i t i c al 
o ffi c e . )  Two q ua l i f i c a tio ns m u s t  be made a bo u t  t h i s  s t ud y : 1 .  
mass po l i t i c a l  pa r t i c i pa t i o n  was a na l y z ed a nd 2 .  t he SE R L  
i nd e x  was ne c essa r i l y a l t e r ed f o r  a ma l e - f ema l e  c om par i so n . 
T h e  i n c ome c om ponent was d ro p ped be c a use i t  was i mpossi b l e  t o  
d e r i ve a c c u r a t e  i nd i v i d ual f i g u r es f r om t he " f ami l y  i n c ome " 
r e po r t ed <Ve r ba ,  Nie � K i m ,  1 978> . None t h eless , t he ge ne r a l 
f i nd i ng t h a t  t h e  poli t i c a l  pa r t i c i pa t i o n  o f  men a nd wome n i n  
t h e U n i ted S t a t es had e q ua l i z ed a t  t h e mass level c o n f i rms 
p r e v i o usly i d e n t i f i ed t r e nd s . 
Exp l anat i ons for gende r  d i f f e r e n c es i n  po l i t i c al 
be h a v i o r  a r e  ne c essa r i l y rooted i n  h i s t o r i c al l ega c y .  T h e  
h i s t o r y  of wome n ' s po l i t i c al pa r t i c i pa t i o n  i n  t he U n i ted 
S t a tes m us t  be r e v i ewed to c om p r e h e nd women ' s  c o n t empor a r y  
po l i t i c al beh a v i o r . I n  t he U n i ted S t a t es , wome n we r e  not 
a f f o r d ed f u l l  c i t izens h i p  u n t i l t h e  ear l y  20 t h  c e n t u r y . 
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T h r o u g h o u t  
wome n had 
t he ear l y  d e v e l o pment 
no po l i t i c a l  s t a t us 
o f  
a nd 
d emo c r a c y  i n  Ame r i c a ,  
we r e  d e n i ed f u l l 
par t i c i pa t i o n  i n  self -gov e r nme n t  < S t u c k e r , 1 977 ) . Women's 
po l i t i c a l  r o l e  was d e f i ned by so c i a l , 
v a l ues , a nd mos t s i g n i f i c a n t l y ,  
c u l t ur a l , a nd r e l i g ious 
l ega l d o c t r i nes w h i c h  
p r e c l uded par t i c i pa t o r y  a c t i v i t y  beyond t he " pr i v a t e  s p h e r e " .  
Ea r l y  l ega l d o c t r i ne o f  t h e U n i t ed S t a t es bor r owed h e a v i l y 
f rom i t s  B r i t i s h  h e r i t a ge . T h e  o r i g i na l  se t t l er s  r e p l i c a t ed 
su c h  B r i t i s h  c ommon l aw d o c t r i nes as " women as p r o pe r t y " a nd 
" un i t y  i n  mar r i a ge" . T h e  " u nity in mar r i age" d o c t r i ne 
ma i n t a i ned t h a t  woma n ' s l egal i d e n t i t y me r ged w i t h  h e r  
h usband ' s  upon ma r r i age . Conseq u e n t l y ,  ma r r i ed women h ad no 
le ga·l r i gh t s ,  
Ma:r s h a l l , 1 984 ) . 
not e v e n  t h e  r i gh t  t o  v o t e  C K l e i n , 1 973; 
In add i t io n  to t h ese c ommon l aw c o n c e p t s , t he i d eo l ogy 
o f  "sepa r a t e  s p h e r es "  c o n t r i b u ted to t h e s u s t a i ned l eg i t i ma c y  
o f  t he d isenf r a n c h i seme n t  o f  wome n .  T h e  basis o f  t he 
" se pa r a t e  s p h e r es " o r i g i na t ed f r om t h e per c e p t i o ns o f  women ' s  
"prope r p l a ce " . T r ad i t i o na l l y ,  men c l a i med so l e  a u t h o r i t y  t o  
par t i c i pa t e  i n  t he p u b l i c  d oma i n  o f  po l i t i c s .  Wome n wer e  n o t  
permi t t ed e n t r a n c e  t o  t h i s  p u b l i c  a r e na ; s u c h  p ub l i c  beh a v ior 
was c o ns i d e r ed a n  a be r r a t i o n  a nd a v i o l a t ion of wome n ' s 
" na t u r a l r o l e " . Women ,  as n u r t u r i ng mo t h e r s  a nd keepe r s  o f  
t h e  f am i l y ,  wer e  r es t r i c t ed t o  t h e  " pr i v a t e  s p h er e "  t he 
d omes t i c s p h e r e  <Mar s h a l l , 1 984 ) . 
The i d eo l ogy o f  " se pa r a t e  s p h e r es " was b u t t r essed by t h e  
f i rm l y  e n t r e n c h ed " c u l t  o f  t r ue woman h ood" , w h i c h  espo used 
t h e f em i n i ne v i r t ues of p i e t y , 
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p u r i ty ,  subm i ss i v e ness , a nd 
d omes t i c i t y .  A c coYd i n g to t h i s  c o ncept , wome n r e i g ned s upr eme 
i n  d omest i c ,  f am i l i a l  a f f a i Ys ,  
r e nd e r ed s u bo r d i nate to me n .  
b u t  i n  t h e p u b l i c  r ea l m  we r e  
P r es u m p t i v e l y ,  a woma n ' s 
b io l o g i ca l  c apaci t y  f o r  mot h e r h ood d i c t a t ed h e r  as c r i bed 
s t a tus w i t h i n  t h e po l i t i c a l  sys t em CMa r s h a l l , 1 984 ) . 
As d emo c r a t i c  se l f - go v e r nme n t  e v o l v e d  i n  A m e r i c a ,  t he 
r i gh t  t o  v o t e  was s l ow l y  e x t e nd ed t o  t h e  pr e v i o u s l y  
d ise n f r a n c h i sed . Howe v e r , t h e wome n o f  Ame r i c a  wa i t ed f o r  
ma ny year s be f o r e  
na t i o na l e l e c t o r a t e . 
t h ey be c ame l ega l pa r t i c i pa n t s  i n  t h e  
I n i t i a l l y ,  wome n ' s r i gh t  to v o t e  was 
l i m i t ed t o  ''sch oo l  s u f f r a ge " . K e n t u c k y was t h e f i r s t  s t a t e  t o  
e x t e nd s c h oo l s u f f r a ge to wome n .  Be g i n n i n g  i n  1 838 , " w i d ows 
w i t h  c h i l d r e n  o f  s c h oo l a ge "  we r e  a l l owed t o  v o t e  i n  Ke n t u c k y 
s c h oo l e l ect i o n s  < S t u c k e r, 1 977 : 266 ) . F o r  a l mo s t  25 yea r s , 
K e n t uc k y was t h e  o n l y  s t a t e  to g r a n t  wome n s c h oo l  suffr a ge . 
A l t h o u g h  schoo l suf f r age c o n v eyed a new l e ga l s t a t us to some 
wome n ,  i t  was no t a v a l i d a t i o n  o f  wome n ' s po l i t i c a l  r o l e .  
Ra t h e r  i t  was a n  e x t e ns i o n  o f  wome n ' s  " a p p r opr i a t e  r o l e "  - t h e  
c a r e take r o f  t h e  c h i l d r e n . O n l y  w i d ows w i t h  s c h oo l -a ged 
c h i l d r e n  c o uld v o t e . T h e  imp l i c i t  ass um p t i o n  was t h at m a r r i ed 
wome n d i d  no t need t o  v o t e  b e c a use t h e i r  h us ba nd s  wou l d  v o t e  
for t h em CS t u c ke r , 1 977 ) . 
T h e  e x t e ns i o n  o f  s c h oo l  s u f f r a ge t o  wome n was a l e n g t h y  
p r o c ess . I n  1 86 1 , Ka nsas became t h e  se c o n d  s t a t e  to a l low 
t h i s l i m i t ed f o r m  of s u f f r a ge .  O v e r  t h e  n e x t  f i f t y yea r s ,  
a l mos t t wo d o z e n  s t a t e s  g r a n t ed s c h oo l  s u f f r a ge t o  wome n .  T h e  
ext e ns i o n  o f  s c h o o l s u ff r a ge , as f u l l suf f r a ge wo u l d  l a t e r  
be , was a na t i ona l p h e nom e non . E v e n t ua l l y  e v e r y  r e g i o n  o f  t h e  
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Uni t ed S t a t es ad o p t ed s c hoo l s u f f r a ge f o r  wome n 
CS t u c ke r , 1 977 ) .  
Wome n ' s r es po nse t o  l im i ted e n f r a n c h i seme n t  was t o  
r e f r a i n  f r om v o t i ng .  Women d i d  no t exe r c i se t h e  new l y  
a c q u i r ed po l i t i c a l  powe r o f  t h e v o t e . T h i s  beh a v i o r  wou l d  
l a t e r  be used by a n t i -su f f r a ge t t es t o  a r gue a ga i nst the 
passa ge o f  t he N i ne t ee n t h Amendme n t , w h i c h  gra n ted wome n 
u n i v ersa l s u f f r a ge < S t u c k e r , 1 977 ) . 
T h e  s t r u gg l e  f o r  wome n ' s  s u f f r a ge was a n  a r d uous a nd 
d i v i s i v e ba t t l e .  Wyom i n g  was t h e f i r s t  s t a t e  t o  adopt t h e  
p r i n c i p l e  o f  u n i v e r sa l  s uf f rage. Upon ad m i ss i o n  t o  t he 
s t a t e h ood i n  1 890 , t h e c o n s t i t u t i o n  o f  Wyom i n g  s pe ci f i ed 
equa l s u f f r a ge t o  a l l ad u l t s. T h i s  mea n t  t h a t  f o r  t h e f i r s t  
t i me i n  t h e  h i s t o r y  o f  t he U n i t ed S t a t es ,  some women wou l d  be 
g r a n t ed t he r i gh t  to v o t e  i n  a l l e l e c t io ns .  Wi t h i n  t h e ne x t  
s i x  year s ,  t h r ee mor e  s t a t es - Co l or ad o  < 1 893 ) , U t a h  < 1 896 ) , 
a nd I da h o  < 1 897 ) g r a n t ed f u l l s u f f r a ge t o  wome n .  A l most 
t we n t y  yea r s  l a psed be f o r e  a no t h e r  s t a t e  r e c o g n i z ed t h e  l e ga l  
r i gh t  o f  wome n t o  v o t e. Not un t i l a f t e r  1 9 1 0 ,  w h i c h mar k ed 
t h e  be g i n n i n g  o f  t h e  P r o gess i v e  e r a , wou l d  mor e  women be 
g r a n t ed t he po l i t i c a l  r igh t s  of f u l l c i t i z e ns h i p  < St u c k e r , 
1 977 ) . A l i s t  o f  t h e  t we n t y -se v e n  s t a t es w h i c h g r a n t ed f u l l 
o r  l i m i ted s u f f r age t o  wome n d u r i n g t h e d e c ad e  p r i o r  t o  t he 
ad o p t i o n  o f  t he N i ne t ee n t h  Amend me n t  i s  p r ese n t ed i n  Tab l e  1 .  
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Table. 1 Extensio n o f  Women's Suf f rage 
Prior t o  t h e Ad optio n of the 1 9th Amend ment 
1 890 Wyoming 
1 893 Colorad o 
1 896 Utah 
1 897 Idaho 
1 9 1 1 Califo r nia, Was h i ngto n 
1 9 1 3  Arizo na, Ka nsas , O r e go n ,  Illinois* 
1 9 1 5  Montana, Nevad a 
1 9 17 New York, Ne bras k a*, Nort h Dakota*, Rh o d e  I s l a nd* 
1 9 1 8  Mi c higan, Oklah oma, South Dakota 
1 9 1 9  I nd i a na* , I owa* , Mi n neso ta*, Misso u r i*, O h i o* 
Tennessee*, W i s c o nsin* 
1 920 Ke ntu c k y* 
Sour c e: Stu c ke r ,  1 977 : 26 9. 
*S u f f r a ge l i m i t ed t o  p r es i d e n t i a l e l e c tor s o n l y .  
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T h e  1 9 t h  Ame nd me n t  t o  t h e Cons t i t u t i o n  was p r oposed i n  
Con g r es s  i n  1 9 1 9 .  A f t e r  a q u i c k  r a t i f i c a t i o n  pr o c ess , f u l l 
s u f f r a ge for wom e n  was g ua r a n t eed by c o ns t i t u t iona l ame n d me n t  
i n  1920. T h e  passa ge o f  t h e 1 9 t h  Ame n d me n t  g e ne r a t e d  
cons i d e r a b l e  d i s c uss i o n  a nd p r ed i c t i ons a bo u t t h e 
r ami f i c a t ions o f  wom e n ' s  s u f f r a ge .  A n  e x pe c t a t i on t h a t  
wome n ' s v o t es wou l d  t r a n s f o r m  so c i e t y  p r e v a i l ed d u r i n g t h i s  
ear l y p e r i od . Some a n t i c i pa t ed t h a t  a new e r a  o f  so c i a l  
we l f a r e  l e g i s l a t i o n  w o u l d  c omme n c e . Howe v e r , on c e  wom e n  
a c q u i r ed t h e  r i g h t  t o  vo t e ,  r e l a t i v e l y f ew wom e n  e x e r c i se d  i t  
( Baxt e r  & L a n s i n g ,  1 983 ) . 
O ne o f  t h e ea r l i es t  q u a n t i t a t i ve s t ud i e s  w a s  t h e wor k o f  
R i c e  a nd W i l l ey (1924>, w h i c h  sou g h t to d e t e r m i ne w h e t h e r  t h e 
p ropor t i on of e l i g i b l e  wome n r es i d i n g i n  t h e  northern a nd 
w es t e r n s t a t e s  w h o  v o t ed i n  t he 1 920 p r es i d e n t i a l e l e c t i on , 
t h e f i r s t  e l e c t i o n  f o l l ow i n g  t h e e n a c t me n t  o f  t h e 1 9 t h  
Ame ndme n t ,  app r oa c h ed t h e p r opor t i o n  o f  me n w h o  v o t e d .  I t  was 
a nt i c i pa t ed that wom e n  in t h e wes t e r n a nd northern s t ates 
wou l d  v ot e  r o u g h l y  i n  t h e  same p r opo r t i o ns as me n 
<S t u c k e r , 1 977 ) . 
R i c e  a nd W i l l ey d i s c o v e r e d  t h a t  app r o x i ma t e l y  34 . 7 % o f  
e l i g i b l e  wome n v o t ed .  No t on l y  was t h i s l es s  t h a n  h a l f o f  t h e  
e l igib l e women v o t e r s , but i t  was s i g n i f i c a n t l y  l ess t h a n  
me n .  T h e  s i m p l e  a c t  o f  e n f r a n c h i seme n t  was no t d e t e r m i na n t  to 
wom e n  v ot i n g .  
p r ed i c t a b l e. 
T h e  s l ow r es ponse of women was a c t ua l l y  
A l t h o u g h  wome n h a d  been l e ga l l y  e n f r a n c h i sed , 
s t r o n g  so c i a l  nor m s s t i l l  discouraged t h e i r exercising it. 
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Vot i n g i s  ge ne r a l l y r e ga r d ed as a l earned be h a v ior,  
a h a b i t a c qu i r ed over t i me .  Com pa r ed t o  me n ,  wome n 
had h ad l ess t ime t o  l ea r n t h e  h a b i t o f  v o t i n g 
L a nsi n g ,  1 983; S t u c k e r , 1 977 ) . 
t h a t  i s ,  
c e r t a i n l y  
< Baxt e r  � 
T h i s  gend e r  d i ffere n t i a l  i n  v o t e r  t u r no u t  pe r s i s t ed 
w i t h i n  Ame r i c a n  po l i t i c s t h r o u g h o u t  t he f i r s t  h a l f o f  t h e 
20t h  c e n t u r y. G r ad ua l l y ,  h owe v e r , t h e pa r t i c i pa t i o n  of wome n 
i n c r eased and t h e d i s c r e pa n c y  i n  voter t u r no u t  narr owed . I n  
t he c l assi c wor k , T h e  Amer i c a n  Vo t e r  ( 1 960 ) ,  Cam p be l l ,  
C o n v e r se ,  Mi l l er , a nd S t o k es d o c ume n t ed a 1 0  per c e n t a ge p o i n t  
d i ffe r e n t i a l  be t ween ma l e  a nd f ema l e  v o t e r  t u r no u t  r a tes. 
Us i n g d a t a  f r om t h e  1 952 a nd 1 956 p r es i d en t i a l  e l e c t i ons, 
Cam p be l l et a l .  i d e n t ified a pat t e r n o f  h i gh e r  v o te r  t u r no u t  
amon g  ma l es t h a n  fema l es .  T h i s  a p pea r ed t o  r e i n f o r c e  
t rad i t iona l t h i nk i n g  - wome n pa r t i c i pa t e  l ess t h a n  me n .  T h e  
a u t h o r s  c a u t i o ned t h a t  a g ge gra t e  v o t e r  t u r no u t  r a t es h i d 
s u b g roup v a r i a t i o ns . W i t h  r e g a r d  t o  gend e r  d i f f e r e n c es ,  y o u n g  
c o l l ege -ed u c a t ed women o u t s i d e  t h e So u t h  we r e  a c t ua l l y  � 
l i k e l y  t o  v o t e  t h a n  t h e i r  ma l e  c o h o r t s  < Cam p be l l ,  Co n v e r se ,  
M i l l er a nd S t o k es , 1 960 : 486 -488 ) . A l t h o u g h  t h e  r e l a t i o n s h i p  
be t ween t u r no u t  a nd sex c l ear l y  was no t a l i nea r one , 
s c ho l a r s  gene r a l l y  a c c e p t ed t h e c o n v e n t i ona l w i sd om t ha t  
o v e r a l l ,  wome n we r e  l ess pa r t i c i pa to r y  <as meas u r ed o n l y  by 
v o ting> t ha n  men . 
S i n c e 1 952 , ge nd e r  d i f f e r e n c es i n  t u r no u t  h a v e  been 
d e c l i n i ng .  D u r i n g t h e  l as t  e i g h t p r es i d e n t i a l e l e c t i ons t h e 
v o t i n g r a tes o f  wome n a nd men h a v e  be c ome p r o g r ess i ve l y  
s i m i l a r . I n  pa r t ,  t h i s c o n v e r gen c e  of v o t i n g r a tes i s  
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a c c o u n t ed f o r  by t h e  l ower v o t i n g ra t e  o f  t h e  Ameri c a n  
e l e c t o r a t e  a s  a w h o l e  (Ba x t e r  & L a ns i n g , 1 983 ) . N o n e t h e l ess , 
ge nd e r  d i f f e r e n c es i n  t u r no u t  
d i s a p pea r ed C Bo l c e , 1985 ) .  
r a t es h a v e  v i r t u a l l y  
I n  a d d i t i o n  t o  t u r no u t  r a t e s , wome n ' s  v o t e  f o r  a g i v e n  
c a nd i d a t e  was sim i l a r t o  me n ' s t h r o u g h o u t  t h e l as t  f o r t y  
yea r s . S e x  h a d n o t  been a d e t e r m i n i n g f a c t o r . M e n  a nd wome n 
d i d no t d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  i n  t h e i r  p r e f ere n c es f o r  
po l i t i c a l  pa r t i es 
e x c e p t i o ns t o  t h i s 
u n t i l  t h e 1 980 
were the 1 956 
e l e c t i o n . T h e  o n l y  
a nd 1972 p r e s i d e n t i a l  
e l e c t i o ns .  I n  1 956 , more women t h a n  me n s up poYted E i se n h owe r 
o v e r  S t e v enso n a nd i n  1372, s l i g h t l y  mo r e  wome n t h a n  me n 
f a v o r ed M c Go v e r n .  I n  bo t h  ins t a n c e s , t he d i f f e r e n c e s  we r e  
u nd e r  t e n  pe r c e n t a ge po i n t s .  T h ese d i s c r e pa n c i es b e t ween ma l e  
a nd f em a l e  v o t e r s  we r e  v i ewed as t r a ns i e n t  a nd t h e r e f o r e , 
i ns i g n i f i c a n t  ( Go e r t z e l , 1 983 ; Bo l c e ,  1 985 ; Baxt e r  & L a ns i n g ,  
1 983 ) . 
T h e  1 98 0  p r es i d e n t i a l  e l e c t io n  w a s  a m i l es t o ne f o r  
wome n . Fo r t h e  f i r s t  t i me , wome n ' s v o t e  was a d i s t i n c t  
r e c o g n i z a b l e  for c e  i n  e l e c t o r a l po l i t i c s. Wome n s u ppo r t ed 
d i f f e r e n t  c a nd i d a t es t h a n  m e n  i n  l a r ge r  p r o po r t i o ns t h a n  e v e r  
be f o r e. T hese d i f f e r e n c es we r e  t e r med t h e " ge n d e r  ga p " . 
T r ad i t i o na l t h i n k i n g was s h a k e n  by t h e  emer g e n c e  o f  t h i s  
" ge nd e r  gap " .  I n  t he 1980 p r es i d e n t i a l  e l e c t io n ,  ge nd e r  
a p pe a r ed t o  ex p l a i n  mo r e  t h a n  t r ad i t i o na l  d e t e r m i na n t s  o f  
v o t i n g b e h a v i o r  ( Bax t e r  & La ns i n g ,  1 98 3 ) . 
Comme n t a t ors d i sa g r ee a bo u t  t h e  i m p l i c a t i o ns o f  t h e  
eme r ge n c e  o f  t h e " ge nd e r  g a p " . Goe r t ze l s u g ges t s  t h a t  t h e 
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p r ese n c e  o f  t h e g e nd e r  g a p  i s  mo r e  l i k e l y  a n  e nd u r i n g 
po l it i c a l  f ac t o r . He attr ibu t es t h e  '' ge nd e r  ga p "  o f  t h e 1 980 
p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  to t wo r easo ns: wom e n  o f  a l l e c o no m i c  
g r o u ps a r e  l ess m i l i t a r i s t i c  t h a n  me n a nd wome n i n  l owe r-
i n c ome g r oups we r e  st r o n g l y  a n t i -Rea ga n ,  w h e r eas me n o f  t he 
same c a t e g o r y  we r e  m o r e  l i k e l y  p r o - R e a ga n .  Based o n  t h ese 
t r e nd s , Goer t z e l  c o nc l ud ed t h a t  s i n c e  f u nd a me n t a l i ss ues, 
su c h  a s  t h e  e c o nomy , a n d  m i l i t a r y  a n d  social s pe nd i n g ,  we r e  
d e t e r m i na n t  o f  t h e vot e ,  m a l e  a nd f ema l e  vo t e r s  a r e  d i f f e r e n t  
" po l i t i c al animals". Co nseque n t l y ,  i n  t h e  f u t u r e ,  d i s t incti v e  
pat t e r ns o f  women' s vo t e  wo u l d  b e  a 
p r es i d en t i a l e l e c t ions CGo e r t z e l , 1 983 ) . 
c r i t i c a l  f ac t o r  
Based o n  S RC s u r v ey d a t a , Goer t z e l  a r g ues t h a t  
i n  
t h e 
r e� l i t y  o f  t h e " ge nd e r  ga p "  i s  e v e n  mo r e  co n v i n c i n g i f  o n e  
l oo k s  a t  f am i l y  i n c ome g r o u ps. Amo n g  t h e  l ow e s t  o ne - t h i r d o f  
f am i l y  i n c ome g r o u ps ( u nd e r  $17,000 i n  1 980 ) , 5 7 7.  o f  
wom e n  v o t ed f o r  C a r t e r , w h i l e  5 7 7.  o f  t h e  me n v o t ed 
t h e  
f o r  
R eaga n .  Sma l l s t a t i s t i c a l l y  i ns i g n i f i ca n t  d i ffer e n c es ex i s t ed 
amo n g  t h e m i dd l e  a nd uppe r - i n c ome b r a c ke t s . C l ea r l y ,  ge n d e r  
was a s i gn i f i c a nt d e t e r m i na n t  o f  ca nd i d a t e  c h o i c e  amo n g  t h e 
l ow e r  i n c ome g r o u p s .  T h es e  f i nd i n g s  s u g ge s t  t h a t  bo t h  gend e r  
a nd c l ass a r e  im po r t a n t  v a r i a b l es w h i c h  i m pa c t  u p o n  v o t i n g 
b e h a v i o r  < Goe r t z e l , 1 983 ) . 
Resea r c h  c o nd u c t e d  by Bo l c e C 1 985 ) o f f e r s  a s i m i l a r ,  b u t  
d i f f e r e n t  
i m po r ta n t . 
c o n c l u s i o n . A ga i n , s u b g r o u p  v a r i a t i o ns 
Us i n g d a t a  from t h e 1 976 a nd 1 980 I C PS R N a t i o na l 
E l e c t i o n  S u r v ey s  a nd t h e 1 984 ABC News ex i t  po l l ,  Boi c e  f o u nd 
t h a t ,  w h e n  a n a l ys i s  w a s  c o n t r o l l ed f o r  r a c e, Rea g a n ' s  " wome n 
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p r o b l em "  was o n l y  a p r o b l em amon g  non -w h i t e wome n .  A 
ma j o r i t y o f  w h i t e wome n d i d  s u p po r t Rea ga n i n  1 980 . I n  t h i s  
e l e c t io n ,  white wome n we r e  se v e n t ee n  t i mes mo r e  l i k e l y  t h a n  
b l a c k  wome n t o  v o t e  Re p u b l i c a n ,  w h e r eas w h i t e wome n wer e  o n l y  
sev e n  pe r c e n t age poi n t s  l ess l i k e l y  t h a n  w h i te men t o  v o t e  
Rep u b l i c a n .  T h e  r a c i a l  ga p w i t h i n  t h e  ge nd e r  ga p was c r u c i a l  
< Bo l  c e , 1 985 ) . 
T h e  r a c i al d i f f e r e n c e  amon g  wome n ' s v o t e  was c o ns i s t e n t  
t h r o u g h o u t  every reg i o n  i n  t h e U n i ted S t a t es ,  ex c e p t  t he 
Wes t . W h i t e  wome n g a v e  t he major i t y  o f  t he i r  v o t es to Rea g a n; 
a p p r ox i ma t e l y  55% o f  w h i t e wome n i n  t h e  Nor t h eas t , 50 . 4 % o f  
w h i te women i n  t he M i d we s t  a nd nea r l y  60% o f  t h e w h i t e  wome n 
i n  t h e Sou t h  f a v o r ed Rea ga n . Wome n i n  t h e Wes t d i d  no t g i v e  
g r e a t e r  s u p po r t  t o  Car t e r  b u t  r a t h e r  t o  t h i r d pa r t y  
c a nd i d a t es < Boi c e, 1 985) . 
Bo l c e ma i nt a i ns t ha t  t he ge nd e r  ga p i s  rea l a nd 
s i gn i f i c a n t , b u t  c o n t e nd s  t h a t  i t  h a s  bee n m i s i n t e r p r e t ed . He 
a r gues that ,  i n  t h e 1 980 e l e c t i o n ,  t h e "r e v e r se ge nd e r  ga p "  
was mor e  i m po r t a n t  t h a n  t h e  " ge n d e r  ga p " . T h e  women ' s  v o t e  
was l ess c r i t i c a l  t h a n  t he s h ift of w h i t e ma l es t o  t he 
Re p u b l i c a n  p a r t y . A c c o r d i n g  t o  Bo l c e ' s f i nd i ngs , ma l es we r e  6 
per c e n t a ge po i n t s  � l ike l y  t o  v o t e  a Re p ub l i c a n  t i c k e t  i n  
1 980 t h a n  i n  1 976 a nd f i f t een pe r c e n t a ge po i n t s  l ess l i k e l y  
to v o t e  Demo c r a t i c .  I n  1 980 , s i x o u t  of t e n  wh i t e  ma l es v o t ed 
f o r  Rea ga n - t w i c e  t h e n um be r  w h o  v o t ed f o r  Ca r t e r . The 
" r e v e r se ge nde r  gap" was a l so a r e g i o na l l y - based p h e nome no n ,  
ex c e p t  i n  t h e  So u t h ,  w h e r e  bo t h  w h i t e m e n  a nd women ga v e  
Rea gan 26 % mo r e  v o t es t h a n  Ca r t e r  <Bo i ce , 1 985 ) . 
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Upon e x ami nat i o n  o f  t h e 1 980 C PS d a t a  r e gard i ng i s s ue 
stan c es ,  ge nd e r  
s i g n i f i c a n t l y  more 
d i f f e r e n c es p r e v a i l ed .  
l i ke l y  t h a n  w h i t e women 
W h i t e men wer e  
t o  f a v o r  mo r e  
c o nser v a t i v e po l i c i es o n  bo t h  f o r e i g n  a nd d omes t i c  i ss ues . 
For exam p l e ,  a majo r i t y  o f  w h i t e me n f a v o r ed s u bs t a n t i a l l y  
i n c reas i ng d e f e nse s pe nd i n g , w h e r eas wome n wa n t ed t o  m a i n t a i n  
t he c u r r e n t  l e v e l .  O n  t he i ss ues o f  go v e r nme n t  ass i s t a n c e ,  
wh i t e ma l es we r e  t we n t y - f i v e per c e n t  mo r e  l i k e l y  t h a n  wome n 
t o  f a v o r  a r ed u c t i on i n  so c i a l  s p e nd i ng .  F r om t h is, Bo l c e 
c o n c l udes t h a t  t h e  ge nd er ga p i s  a ma n i f es t a t i o n  of po l i c y 
p r e f e r e n ces < Bo i c e, 1 985) . 
In t he 1 984 p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n ,  t he r e v e r se gend e r  
ga p w a s  r e i n f o r c ed .  A l t h o u g h  Rea ga n won 7% mor e  v o t es f rom 
wome n i n  1 984 t ha n  i n  1 980 , h e  f a red c o n s i de r a b l y  bet t e r  
amo n g  ma l es .  I n  f a c t, 62 % o f  ma l es , w h i c h was 8 per c e n t a ge 
poi n t s  mo r e  t h a n  f ema l es ,  v o t ed f o r  Rea ga n a s  d e t e r m i ned by 
t h e 1 984 ABC News e x i t  po l l .  B l a c k s ,  bo t h  ma l e  a nd f ema l e, 
vot ed ove r w h e l mi n g l y  f o r  Mond a l e .  A gai n ,  t he gender gap was 
a l so a r a c i a l  gap < Boi c e ,  1 985 ) . 
Resu l t s o f  the 1 980 a nd 1 984 pres i d e n t i a l  e l e c t i o ns 
s u g ge s t  t h a t  gend e r  i s , i nd eed , a n  i m po r t a n t  d e t e r m i na n t  o f  
vot i ng be h avio r . 
s t r a i g h t f o r wa r d . 
Howe v er ,  t h e r e l a t io n s h i p  i s  no t s i m p l e  no r 
I t  i s  no t p r ud e n t  t o  l oo k  a t  ge nd e r  as t he 
so l e  c r i t i c a l  f a c tor . Resea r c h  i nd i c a t es t h a t  wome n a r e  not a 
h omogeneous g r o u p . Conseq u e n t l y ,  t h e a c t i v i t y o f  s u b g r ou p s  
m u s t  b e  e x am i ned t o  as c ert a i n v a r i a t i o ns. I n  add i t io n  t o  
gend e r , r a c e  a nd c l ass bo t h  a p pea r t o  be powe r f u l p r ed i c t o r s  
o f  vot i n g beh av i or .  T h ese o bse r va t i o ns c o n f o r m  to vo t i ng 
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mode l s  p r e v i o us l y  d e v e l o ped . 
Add i t i o na l l y ,  o v e r  t h e l as t  t w e n t y-f i ve yea r s ,  majo r 
c h a n ges h a v e  a l t e r ed ma r i t a l  a nd f ami l y  s t r u c t u r es . Women 
have g r ea t e r  a c c ess to ed u c a t io n  and h a v e  be c ome a s t ab l e  a nd 
si z e a b l e  par t o f  t h e wo r k  f o r ce .  These c h an ges m u s t  be g i v e n  
cons i d e r a t i o n  w h e n  a t t em p t i n g t o  predi c t  v o t i ng be h a v i o r . 
T r ad i t i o n a l v a l ues a nd i nstit u t i o nal p r ejud i c e r e ga r d i n g 
wome n ' s  r o l e  i n  so c i e t y  h a v e  so f t e ned . Wome n a r e  mo r e  
po l i t i c i z ed a nd w i l l  be c ome mo r e  s o  i n  t he f u t u r e. 
Resea r c h  t o  d a t e  s u g ges t s  t h a t  t h e t r ad i t i o na l 
u nd e r s t and i n g of t h e po l i ti c a l  r o l es o f  men a nd wome n i s  no 
l o nger va l i d a nd h e n c e ,  must be r e v i sed . Add i t i o na l r esea r c h  
must be c o nd u c t ed t o  u nd e r s t a nd t h e  s ubt l e ,  yet comp l e x 
r e l a t i o n s h i p  between ge nd e r  a nd po l i t i c a l  be h a v i o r . 
Des p i t e  t h e i n c r eas i n g  s i m i l a r i t i es o f  t h e  se x es as 
po l i t i c a l  par t i c i pa nt s ,  wome n c o n t i nue to l a g beh i nd men i n  
o t h e r  a r eas o f  po l i t i c a l  a c t i v i t y .  O n  o ne h a nd , wome n a r e  
mor e po l i t i ca l l y  a c t i ve t h a n  ear l i e r  assumed , a nd yet , wome n 
a r e  no t as a c t i v e as men . Nume r o u s  e x p l a na t i o n  f o r  wome n's 
l ow l e v e l o f  pa r t i c i pa t i o n  have bee n set f or t h .  T h r ee 
e x p l a na t o r y  t h emes eme r ge f r om t h e  c o n t empor a r y  l i t e r a t u r e : 
t h e po l i t i ca l  so c i a l i z a t i o n  a r g ume n t , t he s i t ua t i o na l  
e x p l a na t i o n  a nd t h e  s t r u c t u r a l e x p l a na t i o n  < We l c h ,  1 977 ) . T h e  
s pe c i f i c s o f  ea c h  t h es i s  may v a r y  s l i gh t l y ,  b u t  t he 
f u nd amen t a l p r em i se r ema i ns u n c h a n ged . Wome n h a v e  no t 
a c h i e v ed o v e r a l l  pa r t i c i pa t i o n  r a t es equa l t o  men ' s ,  
women a r e  NOT i n h e r e n t l y  a po l i t i ca l . 
yet 
b u t  
T h e  po l i t i c a l  so c i a l i z a t i o n  a r g ume n t  i s  based o n  t h e  
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tene t s  o f  wome n ' s  " a p p r op r i a t e  r o l es " . T h i s  t heor y  exp l a i ns 
wome n's l ow l e v e l s  of pa r t i c i pa t ion as a c o nse q ue n c e  of t h e  
so c i a l i z a t i o n  p r o c ess wh i c h d i s c o u r a ges women f r om a n  a c t ive 
po l i t i c a l  ( " p u b l i c " ) r o l e .  A c c o r ding l y, e a r l y  c h i l d hood 
l ea r n i n g ,  d i re c t  a nd i nd i r e c t , t e a c h es g i r l s  t h a t  po l i t i c s i s  
" a  ma n's wor l d" a nd e n c o u r a ges women's passivi t y; as adu l t s ,  
t he n , wom e n  a r e  l ess po l i t i c a l l y  a c t i v e t h a n  men ( Cam pbe l l e t  
a l . , 1 960 ; Hess & Tor ney , 1 967; G r e e ns t e i n ,  1 965 ; Orum , 1 974 
; a nd Dawson , P r ew i t t  a nd Dawso n ,  1 972 > . Re c e n t  s t ud i es h a v e  
p r o vid ed l ess s u ppor t f o r  t h e  c h i l d h ood so c i a l i z a t i o n  t h eo r y  
(We l c h , 1 977 > . 
T h e  s i t ua t i o na l  exp l a na t i o n  i s  a l so f o u nded on t he 
d e f i n i t ion o f  wome n ' s t r ad i t i o na l  r o l e ,  spe c i f i c a l l y  t he r o l e  
o f  mo t h er. The a r g ume n t  i s  t h a t  f am i l y r esponsi b i l i t i es keep 
wome n at h ome wit h i n  t h e p r i v a t e  s p h e r e . T h ese d omest i c  
r es ponsi b i l i t i es c r ea t e  s i t uat i o na l ba r r i e r s  t o  wome n ' s f u l l 
po l i t i c a l  pa r t i c i pa t i o n . A l t ho u g h  t h i s  e x p l a na t i o n  , a t  one 
t ime , a c c o u nted f o r  many c o ns t r a i nt s  o n  wome n ' s 
pa r t i c i pa t i o n , i t  i s  not as r e l e v a n t  tod a y . S ixt y - t wo pe r c e n t  
of Ame r i c a n mot h e r s  w i t h  c h i l d r e n  u nd e r  e i g h t ee n  yea r s  o l d  
now work o u t s i d e  t h e h ome <C h u r c hma n ,  1 987) . T h e  major i t y  of 
Ame r i ca n  wome n r e g u l a r l y  t ake par t in t h e " p u b l i c  r ea l m'' a nd 
l ike l y  e x pe r i e n c e  i n c r eased e x pos u r e  t o  po l i t i c a l  d i s c uss i ons 
a nd mo r e  o p po r t u n i t ies to be " po l i t i c a l " CPa t ema n ,  1 970 ) . 
The t h i r d b r oad t h eme of c o n t em po r a r y  r esea r c h ,  t ha t  i s , 
t he s t r u c t ur a l  e x p l a n a t i o n , ma i n t a i ns t h a t  t he l ow l e v e l o f  
f ema l e  pa r t i c i pa t i o n  i s  a t t r i bu t a b l e  t o  
o v e r r e p r ese n t a t i o n  o f  wome n i n  d em o g r a ph i c  g r o ups 
t h e  
w i t h  
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t r adi t i o na l l y  l ow p a r t i c i pa t i o n  l e v e l s .  T h i s  t hes i s  h as 
r e c e i v ed s u p por t f r om r e c e n t  a n a l yses a nd p e r s i s t s  as a 
c h a r a c t e r i s t i c  o f  wome n ' s po l i t i c a l  pa r t i c i pa t i o n .  A ga i n, 
o t h e r  howe v e r , s t r u c t u r a l  c h a n ges h a v e  o c c u r r ed as 
i ns t i tu t i o na l  b a r r i e r s, s u c h  a s  a c c e s s  t o  h i g h e r  e d u c a t i o n  
a nd p r o f es s i o na l o c c u pa t i o ns , h a v e  e r od e d .  
T h e  l a s t  de c ade h a s  b e e n  a n  era o f  r i gor o us r e sea r c h  o n  
t h e  q u es t i o ns o f  wome n ' s  po l i t i c a l  pa r t i c i pa t i o n . P r e v i o u s  
t h e o r i es h a v e  bee n  r efi ned a nd e x pa n d e d . As wome n a r e  w r i t t e n  
i n t o  t h e  d i s c i p l i ne ,  a mo r e  i n f i: ·me d  u nd e r s t a nd i n g  o f  
po l i t i c a l  woma n h a s  e v o l v e d  a nd s u b sequ e n t l y  new ques t i o ns 
h a v e  bee n a s k ed . 
I n  h e r  s t ud y  ( 1 975) w h i c h  exa m i ned m a l e - f ema l e  
pa r t i c i pa t i o n  d i f f e r e n c es i n  e i g h t  c am pa i g n  a c t i v i t i e s , 
A nd e r se n  c o n c l u d ed t h a t  ad u l t  so c i a l i z a t i o n  s i g n i f i c a n t l y  
i m pa c ted u po n  wome n ' s  po l i t i c a l  a c t i v i t y .  Based o n  1952 
1 972 S RC E l e c t i o n  S t ud i es, h e r  f i n d i n g s  r ea f fi r med t h a t  
o v e r a l l wome n pa r t i c i pa t ed l es s  t h a n  m e n ,  e v e n  t h o u g h  wome n ' s 
par t i c i pa t i o n  h a d i n c r eased m o r e  t h a n  me n ' s o v e r  t h i s pe r i od . 
It i s  i m po r t a n t  t o  e m p h as i z e ,  h owe v e r , t h a t a s pe c i f i c  g r o u p  
o f  wome n HAD pa r t i c i pa t ed a t  a r a t e  S I M I L A R  t o  m e n  a nd 
ind eed , SURPASSED t h e i r  ma l e  c o u n t e r pa r t s i n  1 972 . T h e  
po l i t i c a l  a c t i v i t y o f  W O RK I NG WOMEN was c om pa r a b l e  t o  ma l e  
pa r t i c i pa t i o n .  T h i s  f i nd i n g  s u g ges t s  t h a t  ad u l t 
so c i a l i z a t i o n, e s pe c i a l l y  t h e e m p l oyme n t  e x pe r i e n c e, 
i n c r eases f ema l e  po l i t i c a l  pa r t i c i pa t i o n  C A nde r se n, 1 975) . 
A no t h e r  s t udy o f  t h e S RC E l e c t i o n  S t ud i e s  o f  1952, 1964, a nd 
1972 r ea c h ed a s i m i l a r f i nd i n g , b ut a s l i g h t l y  dif f e r e n t  
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c o n c l us i o n . I n  h e r  a na l ys i s  of m a l e -fema l e d iffe r e n c es in 
po l i t i c a l  p a r t i c i pa t i o n , W e l c h  C 1 977l s u g ges t ed t h a t  p r e v i o us 
e x p l a na t i o ns were n o t s uff i c i e n t  a nd t h a t  d i s c r i m i n a t i o n  
a ga i n s t  wom e n s h o u l d  b e  i n v es t i g a t ed a s  i t s ow n e x p l a na t i o n . 
We l c h ar g ued t h a t  t h e  t r ad i t i o na l po l i t i c a l  so c i a l i z a t i on 
t h eo r y  o f  wome n ' s l ow e r  par t i c i pa t i o n  w a s  n o  l o n ge r· 
s a t i sfa c t o r y ,  e s pe c i a l l y  s i n c e  t h e i m p a c t  of t h e wome n ' s 
mov eme n t . As w e l l ,  We l c h o bse r v ed t h a t  t h e eff e c t s  o f  
ma r r i a ge a n d  c h i l d r en u p o n  po l i t i c a l  pa r t i c i p a t i o n  a p peared 
p r a c t ica l l y  t h e same for b o t h wome n and me n .  Co nse q u e n t l y ,  
t h e "wome n as mo t h e r s" e x p l a na t i o n  seemed d i l u t ed . 
T h e  f i nd i n g s  of t h i s s t ud y  p o i n t ed t o  t h e i n t e r act i o n  o f  
s i t ua t i o na l a nd s t r u c t u r a l barr i e r s  as a n  e x p l a na t i o n  f o r  
wome n ' s l ow e r  po l i t i c a l  pa r t i c i pa t i o n .  F ac t o r s  asso c ia t ed 
w i t h  w o r k fo r c e  pa r t i c i pa t i o n  a nd d emo g r a p h i c g r o u p i n g s , i n  
p a r t ,  a c co u n t ed fo r p a r t i c i p a t o r y  d if f e r e nces . We l ch 
d em o ns t r a t ed t h a t  wome n a r e  l es s  l i ke l y  t h a n  m e n  t o  b e  amo n g  
gro u ps o f  peop l e  w h o  t e nd t o  b e  p o l i t i c a l l y  act i v e :  t h e 
em p l oyed a nd t h e h i g h l y  ed u c a t ed. T h e  res u l t s of t h i s s t ud y  
r ei t e r a t ed 
a c t i v i t y ,  
t h e i m p o r t a nce o f  e m p l oymen t  t o  
p a r t i c u l a r l y a mo n g  t h e  l es s  ed u c a t ed . 
po l i t i c a l  
A t  h i g h e r  
l e v e l s  o f  ed u c a t i o n  CH . S .  a nd c o l l e ge ) , em p l oyme n t  d i d n o t  
c o ns i d e r a b l y  i nc r ease wome n ' s po l i t i c a l  part i c i pa t i o n  
r e l a t i v e t o  me n ' s .  We l c h  c o nc l uded t h a t  t h e se f i nd i n g s  we r e  
i n c om p l e t e  a nd p os i t ed d i s c r i m i na t i o n  a ga i ns t  women a s  a n  
e x p l a na t i o n  w o r t h y o f  co n s i d e ra t i o n  CWe l c h , 1 977 ) . 
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Wome n ' s  s t a t us i n  Ame r i c a n  soc i e t y h as bee n a sour c e  of 
cont r ove r sy a nd con f l i c t i n g d e f i n i t i o ns of wome n's 
" a p p r o pri a t e " r o l es .  Wome n ' s e c o nomi c ro l e  h as l o n g  bee n t he 
fo c us o f  t h e  ba t t l e  f o r  e q ua l i t y .  I n  a n  a t t em p t  t o  c l a r i f y 
t he s i g nifi c a n c e  o f  em p l oyme n t  t o  wome n ' s po l i t i c a l  act i v i t y ,  
And e r se n  a nd Coo k ( 1 985 ) cond u c t ed a q uas i -exper i me n t a l 
ana l ys is o f  t h e 1 972 - 1 976 M i c h i ga n  Na t iona l E l e c t i o n  S t ud y . 
The resea r c h e r s  c om pa r ed t h e  po l i t ica l a c t i vi t y  o f  em p l oyed 
women , h ousew i ves , a nd wome n w h o  f irs t e n t e r ed the l abor 
for c e  be t we e n  1 972 a nd 1 976 to t es t  t h e r i va l t h eor i es of 
sex -ro l e  so c i a l i z a t i o n  a nd se l f -se l e c t i o n .  B o t h wor k i ng women 
a nd h o usew i v es we r e  d es i gna t ed as con t r o l g r o u ps , w h i l e  " new 
ent r a nt s " were i d e n t ified as t h e e x pe r i m e n t a l  gro u p , w i t h  t h e 
"tre a t me n t " be i n g e n t r y  i n to t h e wo r k  f o r c e .  T h e  f i nd i n gs 
re l eva n t  t o  po l i t i c a l  pa r t i c i pa t ion d i d not c o nfirm e i t h er 
t h e so c i a l i z a t ion o r  t h e  se l f -se l e c t i o n  h y po t h e s i s . 
E n t r y  i n t o  t h e work for c e  d i d not s i g n i fi c a n t l y  affe c t  
po l i t i c a l  i nvo l veme n t . O v e r  t h e  four-yea r per i od a na l y z ed ,  
new e n t ra n t s  we r e  q u i t e  s i m i l ar to h o usewi ves a nd 
pa r t i c i pa t ed c o ns i d e r a b l y  l ess t h a n  wor k i n g wome n .  D u r i n g 
t h is same period , a l l gro u ps of wome n exh i b i ted a d e crease i n  
c am pa i gn a c t i v i t y ,  but t h i s d e c l i ne was l ess d r am a t i c  fo r 
wor k i n g wome n .  O ne meas ure o f  po l i t i c a l  i n v o l veme n t , t h e 
f r e q ue n c y w i t h  w h i c h o ne a t t em p t ed t o  p e r s uade o t h e r s ,  
i n c r eased 
e n t r a n t s ,  
po l i t i c a l  
for wor k i ng wome n ,  rema i ned s t a b l e  f or new 
a nd d e c l i ned f o r  h o usew i ves . W i t h  r e gard to 
eff i c a c y ,  o n l y  work i ng women experie n c ed a 
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s i g n i f i c a n t  i n c r ease < A nd e r se n  & Cook , 1985 ) . 
A nd e r se n  a nd Cook m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  r es u l t s o f  t h e 
st udy we r e  i n c o n c l us i v e . A s  a " t r e a t men t " , e n t r y  i n t o  t h e 
wo rk f o r c e  a p pea r ed no t t o  im pact u po n  po l i t i ca l 
pa r t i c i pa t i o n . T h e  a u t h o r s  c o n c l ud ed that e n t ry i n t o  t h e wor k 
for c e  i s  a " p r o c ess " , a nd t h e r efo r e  a ny r eso c i a l i z a t i o n  w h i c h  
m i g h t  o c c u r w o u l d  b e  t h e r e s u l t  of l o n g - t e r m  c h a n ges . 
Conse q ue n t l y ,  t h e r e l a t i o n s h i p  be t ween wo r k  a nd wome n ' s 
po l i t i c a l  pa r t i c i pa t i o n  s h o u l d  n o t  b e  d i sm i ssed . R a t h e r  i t  
need s t o  be exam i ne d  mo r e  c om p l e t e l y  a nd mo r e  s pe c i f i c a l l y ,  
t a k i n g i n t o a c c o u n t  s u c h  v a r i a b l es as t ype o f  j o b , num b e r  of 
yea r s  f u l l - t i me em p l oyme n t , l e n g t h  o f  c o n t i n uc• u s  
emp l oyme n t , e t c < A nd e r se n  a nd Cook , 1985 ) . 
Y e t  a no t h e r  s t udy w h i c h  sou g h t t o d e v e l o p a mod e l o f  
f ema l e  po l i t i c a l  p a r t i c i pa t i o n  exam i ne d  wome n i n  c am p a i g n 
a c t i v i t i es . T h e  wo r k  o f  Ree c e ,  Bea t t y, a nd D u k es ( 1 983 ) 
d e t e r m i ned t h a t  t h e po l i t i c a l  a c t i v i ty o f  wome n i s  e n c o u r a ge d  
b y  t h e same f a c t o r s  w h i c h c o n t r i b u t e  t o  me n ' s po l i t i c a l  
a c t i v i ty . A ge ,  e d u c a t i o n  a nd p a r t y i d e n t i f i c a t i o n  we r e  
i d e n t i f i ed a s  c r i t i c a l  d e t e r m i na n t s  o f  wome n ' s  c am pa i g n  
a c t i v i sm ( n o t  u n l i k e me n) . T h e  o n l y  v a r i a b l e  of t he e i g h t e e n  
v a r i a b l es a na l y z ed w h i c h d i f f e r e n t i a t ed wome n f r om m e n  was 
t he r o l e  mod e l  of m o t h e r s .  I nd e ed , t h e r o l e  m od e l of mot h e r s  
was est a b l i s h ed a s  t h e s t r o n ges t s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
p r ed i c t o r  o f  wome n ' s  c a m p a i g n  a c t i v i sm . Wome n wi t h  mo t h e r s  
w h o  we r e  em p l oyed d u r i n g t he i r  c h i l d h ood we r e  mo r e  l i k e l y  t o  
b e  c am pa i g n  a c t i v i s t s . T h i s  r e l a t i o ns h i p  was no t a b l y  e v i d e n t  
f o r  wome n w h ose mo t h e r s  we r e  e m p l oye d  i n  " p r o f es s i o n a l "  
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Fow l k es ( 1 984 ) m a i n t a i ns t h a t  
c o u n t e r so c i a l i z a t i o n ,  o r  " • • •  t he a c qu i s i t i o n  o f  v a l ues a nd /  
or r o l e  e x pe c t a t i o ns w h i c h  r u n c o u n t e r  t o  t h e  d omi nan t  
so c i e t a l nor ms " a c c o u n t s  f o r  t he h i g h e r  ambi t i o ns o f  
po l i ti c a l wome n CFow l kes, 1 984 : 7 ) . T h ese wome n h a v e  been 
i n f l uen ced by po l i t i c a l l y  i nt e r es t ed mot h e r s .  Hen c e ,  
" c o u n t e r so c i a l i z a t i o n  o f  wome n  i n v o l v es a c o n v e r ge n c e  o f  no n -
t r ad i t iona l gend e r  r o l e  so c i a l i z a t i o n  wi t h  po l i t i c a l  
so cia l i z a t i o n "  < Fow l kes, 1 984 : 8 ) . O n c e  a ga i n, t h e 
so c i a l i z a t i o n  e x p l a na t i o n  was p r o posed as i m pe r a t i ve t o  
under s t a nd i n g gend e r - r e l a t ed d i f f e r e n c es i n  po l i t i c a l  
a c t i v i t y  <Fow l k es , 1 984 ; Ree c e ,  Bea t t y ,  & D ukes ; 1 983 ) . 
I t  be c omes a p pa r e n t  t h a t  t h e  i ss ue o f  wome n's po l i t i c a l  
par t i c i pa t i o n  h as gai ned t he a t t e n t i o n o f  t h e r esea r c h e r s  a nd 
yet , no d e f i n i t i v e  c o n c l u s i ons h a v e  been r ea c h ed .  The 
po l i t i c a l  beha v i o r  o f  wome n i s  a c omp l ex p h e nomenon w h i c h  
r e q uir es a m u l t i - f a c e t ed a na l ys i s . I n  a n  e x h a u s t i v e s t ud y  of 
wome n a nd po l i t i cs ,  Ba x t e r  a nd L a ns i ng s t r essed t h a t  wome n 
c a nnot be v i ewed as mo no l i t h i c .  S u b g r o u p  v a r i a t i o ns among 
wome n m u s t  be s t ud i ed t o  f u l l y  u nd e r s t a nd fema l e  po l i t i c a l  
pa r ti c i pa t i o n  < Bax t e r  & L a ns i n g , 1 983 ) . F i na l l y, i t  i s  
ne c essa r y  t o  r e c o g n i z e  t he d i s t i n c t i o n  be t wee n e l i t e 
par tic i pa t ion a nd c i t i z en pa r t i c i pa t i o n . Wome n h a v e  s l ow l y  
e n t e r ed t h e r a n k s  o f  t h e po l i t i c a l  e l i t e .  T h e  i ss ue o f  e l i t e 
pa r t i c i pa tio n by women h as a l so ge ne r a t ed a s u b s t a n t i a l 
amo u n t  o f  a c ademi c l i t e r a t u r e .  I n  t h e  f o l l ow i n g  c h a p t e r  
I wi l l  r e v i ew se l e c t ed l i t e r a t u r e  o n  e l i t e pa r t i c i pa t i o n  a nd 
re c r u i tme n t , a n  i n t e g r a l  aspe c t  of e l i t e  part i c i pa t i o n .  
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T h e  c o n c e p t  o f  a " r u l i ng e l i t e "  wou l d  seem t o  some t o  be 
ant i t h e t i c a l  to d emo cra t i c  v a l ues . Howe v er , t he r e cru i t m e n t  
o f  t h e  po l i t i c a l  e l i t e w i t h i n  a n  o p e n  d emo c r a t i c  sys t em i s  
t he pro c ess " w h i c h  l e g i t i m i zes t h e c l a i ms o f  a f e w  t o  p u b l i c  
o f f i c e "  ( P r ew i t t ,  1 970 : 1 1 ) .  T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  c a nd i d a tes 
for po t e n t i a l  l eaders h i p  posi t i o ns is t h e c u l m i na t i o n  o f  a 
st r u c t u r ed , i n t e r a c t i v e p r o c ess . T h e  r e c r u i t m e n t  p r o c ess has 
been l i k e ned t o  a C h i nese box p uz z l e ,  i n  w h i c h p r o g r ess i v e l y  
sma l l e r b o x es a r e  f o u nd w i t h i n  l a r ge r  bo x es . P r ew i t t  h as 
l abe l l ed t he " bo x es" o f  t he re c r u i t m e n t  pro c ess as f o l l ows 
< l a r gest to sma l l es t ) : t h e po p u l a t i o n ,  t h e  d om i nan t  so c i a l  
s t Y.a t um ,  t he po l i t i c a l l y  a c t i v e s t r a t um ,  t h e re c r u i t s a nd 
a p p r e n t i c es ,  t h e  c a nd i d a t es a nd t h e  go v e r no r s  < P r ew i t t , 
1 970 : 8 ) . 
I n  r ea l i t y ,  t he n ,  t h e se l e c t i o n  o f  po l i t i c a l  l ead e r s  i s  
no t a " r e p r esen t a t i v e "  p r o c ess < Kee f e  & O g u l , 1 985 ) . T h e  
r e cru i t m e n t  pro c ess i n  ma ny r e s pe c t s i s  a ma n i f e s t a t i o n  of 
t h e  v a l ues a nd norms of t h e d om i na n t  so c i a l  s t r a t um . 
Co rseque n t l y ,  t h i s pro c ess f a v ors pe r so ns w i t h  u p per SES 
ba c k g r o u nd s . At t h e  beg i n n i n g  of t h e pro c ess , t h ese persons 
cons t i t u t e  t he " poo l of e l i gi b l es " . No t a l l " e l i gi b l es "  
be c ome mem be r s  o f  t h e po l i t i c a l l y  a c t i v e s t r a t um .  P r ew i t t  
i nd i c a ted t h a t  t he e x pe r i e n c es o f  po l i t i c a l  so c i a l i z a t i o n  a nd 
po l i t i c a l  mob i l i z a t i o n  pro pe l i nd i v i d ua l s  i n t o  t h e  
po l i t i c a l l y  a c t i ve s t r a t um < P r ew i t t , 1 970 : 77 ) . A t  t h i s  po i n t 
o f  t h e re cru i t me n t  pro c ess , 
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e x i s t i n g po l i t i c a l  a r r a n geme nt s ,  
bo t h  f o r ma l a n d  i n f o r ma l , be c om e  t h e c r i t i c a l  f a c t o r s  f o r  
d e t e r m i n i ng w h o  i s  r e c r u i t ed f r om t h e po l i t i c a l l y  a c t i ve .  
Aga i n ,  t h ose p e r sons w h o  c omma nd t h e res o ur c es s e l e c t  a nd 
s ponsor c a nd i d a t e s  w h i c h m i r r o r  t h e i r  v a l ues a nd e x pe c t a t i o ns 
( Prew i t t ,  1 970 ) . 
T h e  p r o c ess o f  po l i t i c a l  r e c r u i t me n t  h as a l so bee n 
d es c r i bed 
se l e c t i o n ,  
Se l i gma n 
as t h e  i n t e r a c t i o n  o f  po l i t i c a l  o p po r t u n i t y ,  
r i s k  a nd 
i d e n t i f i ed 
d e c i s i o n -m a k i n g ( Se l i gma n , 1 97 1 : 20 ) . 
t h r ee v a r i a t i o ns o f  t h e po l i t i c a l  
o p por t u n i t y  s t r u c t u r e :  t h e ·f o y ma l o r  l e ga l ( w h o  " may " r u n ) , 
t h e  e f f e c t i v e ( w h o  " c a n "  r u n )  a nd m o t i v a t i o na l  pa t t e r ns ( w h o  
" w i l l "  r u n )  ( Se l i gma n ,  1 97 1 : 20 ) . F r om t h i s  pe r s pe c t i v e ,  i t  i s  
t h e  e f f e c t i v e p o l i t i c a l  o p port u n i t y  w h i c h  t ra ns l a t es i n t o  
e l i g i b i l i t y. W i t h i n  t h i s mod e l o f  e l i t e r e c r u i t m e n t , so c i a l  
s t a t us ,  f a m i l y  ba c k g r o u nd , e d u c a t i o n ,  r eso u r c es ,  po l i t i c a l  
so c i a l i z a t i o n  a nd m o t i v a t i o n , as we l l  as " ge ne r a t i o na l 
ex pe c t a t i o ns of l ea d e r s h i p "  were d es i g na t ed as d e t e r m i na n t s  
o f  e f f e c t i v e po l i t i c a l  o p p o r t u n i t y  ( Se l i gm a n ,  1 97 1 : 5 -9 ) . I n  a 
l a t e r  wor k ,  Se l i gma n p r o posed t h a t  t h e r e c r u i t m e n t  pro c ess i s  
a t h ree -s t a ge p r o c ed u r e , c o ns i s t i n g o f  c e r t i f i c a t i o n ,  o r  t he 
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h ose i nd i v i d ua l s  w i t h  t h e a p p r o p r i a t e  
so c i a l  a nd po l i t i c a l  c r ed e n t i a l s ;  
t i me s p o n so r s  c h oose po t e n t i a l  
se l e c t i o n , 
c a nd i d a t es ,  
d u r i n g w h i c h 
a nd 
ass i g nme n t , t h e e l e c t i o n  t o  a s pe c i f i c p o l i t i c a l  r o l e  
( Se l i gm a n ,  1 974 ) . 
A f i na l  c o n s i d e r a t i o n  w h i c h  m u s t  be a d d r essed t o  f u l l y  
c om p r e h e n d  
p o l i t i c a l  
t h e  r e c r u i t m e n t  p r o c ess i s  t h e  i n f l ue n c e  o f  
a m b i t i o n . As Jose p h  S c h l es i n ge r  so a p t l y  s t a t ed , 
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" Am b i t i o n  l i es a t  t h e h ea r t o f  po l i t i c s '' ( S c h l e s i n g e r , 1 966 : 1 >  
The ex i s t e n c e  o f  a c l ea r l y  d e f i ne d  r e c r u i t me n t  p r o c es s  means 
not h i n g u n l ess i nd i v i d ua l s  h a v e  po l i t i c a l  a m b i t i o ns a nd see k 
po l i t i c a l  o f f i c e .  Po l i t i c i a ns ' be h a v i o r s  c a n  b e  u nd e r s t oo d  
a nd i n t e r p r e t ed as r es po nses t o  of f i c e  goa l s .  As we l l ,  
am b i t i o n s a r e  d e t e r m i ned by t h e po l i t i c al o p por t u n i t i es .  
S c h l es i n ge r  o u t l i ne d  t h r ee t y pe s  o f  po l i t i c a l  amb i t i o n : 
d i s c r e t e  - t h e d es i r e  t o  h o l d  a n  o f f i c e f o r  a s pe c i f i c  t e r m  
a nd t h e n  w i t h d r aw f r om o f f i c e , s t a t i c - t h e d e s i r e  f o r  a 
l e n g t h y  c a r ee r  w i t h i n  a s pe c i f i c o f f i c e a nd p r o g r es s i v e - t h e  
d es i r e  f o r  h i g h e r  o f f i c e  ( S c h l es i n ge r , 1 966 ) . 
Ge ne r a l l y ,  wome n h a v e  been r e ga r d ed as l es s  po l i t i c a l l y  
a m b i t i o us t h a n  me n .  A r e c e n t  s t ud y  o f  ge n d e r -d i f f e r e n c e s  i n  
po l i t i c a l  am b i t i o n  amo n g  e l i t es c o n t r a d i c t s t h i s w i d e l y - h e l d 
be l i e f . Based i n  p a r t o n  a 1 98 1  CAW P s u r v e y  o f  me n a nd wome n 
h o l d i n g  e l e c t i v e  o f f i c e a t  t h e  s t a t e  l e g i s l a t i v e ,  c o u n t y ,  
mayo r a l  a n d  l o c a l  l e v e l s ,  Ca r r o l l ( 1 985 ) h as d i s c o v e r ed t h a t  
wome n a r e  a s  am b i t i o us a s  men t o  h o l d  p u b l i c  o f f i c e .  I n  f a c t ,  
a t  t h e s t a t e  l e g i s l a t u r e  l e v e l , wome n w e r e  f o u nd t o  be 
somew h a t  mo r e  i n c l i ned t h a n  t h e i r ma l e  c o u n t e r pa r ts t o  a s p i r e  
t o  bo t h  a no t h e r  s t a t e  t e r m  a n d a no t h e r  
C Ca r r c• l l ,  1 '385 ) . 
h i g h e r  o f f i c e 
T h e  r e c r u i t m e n t  o f  t h e po l i t i c a l  e l i t e i s  c l ea r l y  no t a 
o n e -d i me ns i o na l p r o c ess . M u l t i p l e  v a r i a b l es i n t e r a c t  t o  
p r od u c e a c om p l e x  p h e nome n o n ,  t h a t  i s ,  t h e se l e c t i o n  o f  a 
c o u n t r y ' s po l i t i c a l  l ea d e r s .  Pa t t e r n s  a nd t r e nd s  h a v e  bee n 
r e c o g n i z ed a nd es t a b l i s h ed t h r o u g h o u t  t h e l i t e r a t u r e  o f  t h e 
d i s c i p l i ne .  Howe v e r , mos t o f  t h e l i t e r a t u r e  p r i o r  t o  t h e 
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femi n i s t  mov eme n t  was based o n  o bse r v a t i o ns o f  a ma l e -
domi nated po l i t i c a l  syst em . E v e n  t ho u g h  wome n h a v e  gai ned 
l i m i t ed a c c ess t o  e l i t e  pa r t i c i pa t i o n , wome n s t i l l  o c c u py 
o n l y  a m i no r i t y  o f  po l i t i c a l  l ead e r s h i p  pos i t i o ns .  W h a t  
c h a r a c t e r i s t i c s o f  t h e r e c r u i t me n t  p r o c ess h a v e  c o n t r i b u t ed 
t o  wome n ' s " l i m i ted a c c ess " ? 
S t ud i es o f  e l i t e pa r t i c i pa t i o n  h a v e  no t ed t h a t  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t ween me n a nd wome n e l i t es h a v e  bee n l esse n i n g  
( Je n n i n g s  & Fa r a h , 1 98 1 ; Powe l 1 ,  B r ow n ,  & Hed ges , 1 98 1 ; 
Ger t zo g ,  1 984 ) . T h e  so c i a l  ba c k g r o u nd s ,  ed u c a t i o n  a nd 
po l i t i c a l  c a r ee r s  o f  po l i t i c a l  me n a nd wom e n  h a v e  be c ome mo r e  
s i m i l a r . Some s c h o l a r s  s u g ges t t h a t  t h i s c a r ee r  c o n v e r ge n c e  
prov i d es i nd i r e c t  s u p po r t f o r  t h e i m pa c t  o f  t h e f e m i n i s t  
mov emen t  a nd i t s c o n c om i t a n t  so c i a l  c ha n ges ( Je n n i n gs & 
Fa r a h , 1 98 1 ) .  
I n  h i s l on g i t ud i na l  a na l ys i s  o f  wome n e l e c t ed t o  t he 
U . S .  House o f  Re p r ese n t a t i v es bet wee n 1 9 1 7  and 1 982 , 
G e r t z og C 1 984 ) f o u nd t h a t  
r e c r u i t me n t  pa t t e r ns wer e 
c h a n ges i n  
d i s c e r n i b l e .  
c a r ee r  p a t t e r ns AND 
D u r i n g t h e  p r e -WW I I  
per iod , f am i l y  c o n ne c t i o ns a nd wea l t h  we r e  esse n t i a l  
r eso ur c es f o r  a woma n see k i n g Co n g r es s i o na l o f f i c e .  Mos t o f  
t he wome n w h o  e n t e r ed t h e House d u r i n g t h i s t i me d i d s o  a s  a 
r esu l t  o f  t he " ma t r i mo n i a l o r  w i d ow ' s c o n ne c t i o n " . Upon t h e  
d ea t h  o f  a s pouse , t he p a r t y  ge ne r a l l y l oo k ed t o  t he w i d ow as 
t h e r e p l a c eme n t . T h i s  p h e nome no n h as d e c l i ned s i n c e  t h e  m i d -
1 940 ' s .  T h e  w i d ow ' s ma nd a t e  i s  no l o nger t he p r i ma r y  a v e nue 
of r e c r u i t me n t  o f  wome n to po l i t i c a l  o f f i c e .  Fo l l ow i n g  Wor l d  
War Two , t h e c h a n ge bega n .  
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Wome n we r e  e n t e r i ng t he House 
w i t h  l e ga l t r a i n i n g  a nd p r i o r  p o l i t i c a l  e x pe r i e n c e . S i n c e  t h e 
1 960 ' s ,  wome n e l e c t ed t o  t h e H o u s e  ar e yo u n g e r  t h a n  t h e i r 
f ema l e  f o r e r u n ne r s ,  possess h i g h e r  l e v e l s  o f  ed u c a t i o n  a nd 
po l i t i c a l  e x pe r i e n c e  a nd a r e  l es s  r e s t r i c t e d  by ma r i t a l  a nd 
fam i l y  r es po n s i b i l i t i e s . F r om t h e s e  o bs e r v a t i o n s , Ge r t z o g  
c o n c l u d e d  t h a t  a c h a n ge i n  t h e  " poo l o f  e l i g i b l es "  h a s  
o cc u r r ed .  Wome n h a v e  a c c es s  t o  s o c i a l , po l i t i c a l , e con om i c ,  
a nd ed u c a t i o n a l r es o u r c e s  p r e v i o us l y  u na t t a i n a b l e .  
r e s u l t , t h e r e c r u i t m e n t  p r o c ess h a s  neces sa r i l y  
As a 
bee n 
t r a ns f o r med and a m o r e  i n c l u s i v e o p p o r t u n i t y  s t r u c t u r e  e x i s t s  
f o r  wome n CGe r t z o g ,  1 984 ) . 
G e r t z o g ' s co n c l u s i o ns a bo u t  t h e c h a n g i n g  r e c r u i t me n t  a nd 
c a r ee r  pa t t e r ns o f  p o l i t i c a l  wome n we r e  c o nfi r med by t h e  
r esea r c h  o f  Jo a n  H u l se T h om ps o n . 
t hat o v e r  t i m e  wom e n  e l e c t ed 
T h om p s o n ( 1 9 85 ) 
t c• t h e U . S .  
Re p r ese n t a t i v e s  d i s p l ayed s i m i l a r  l e v e l s  o f  
a l so fo u nd 
House o f  
" a c h i e v ed " 
r es o u r c es a s  t h e i r  m a l e  c o u n t e r pa r t s .  Mo r eo v e r , l a y ge r  
n u m be r s  o f  wome n a r e  amo n g  t h e " poo l o f  e l i g i b l es " . S i n c e  t h e 
ear l y  1 970 ' s ,  t h e n um b e r  of women l awye r s  i n  Co n g r ess i o na l  
o f f i c e h as i n c r eased s h a r p l y .  T h e  l awye r - t o - po l i t i c i a n  c a r e e r  
pa t t e r n h a s  be c ome a r ea l i t y amo n g  e l i t e p o l i t ica l wome n . A 
c a r e e r  c o n v e r ge nce h as o cc u r r ed a nd n o w  t h e mos t sa l i e n t  
c r i t e r i o n  f o r  
r esou r c e s  
1 985 ) . 
r e c Y u i t me n t  - ed u c a t i o n a l a nd o c c u pa t i o na l  
a r e  c o m pa r a b l e  fo r men a nd wome n ( T homps o n ,  
T h e  l i t e Y a t u r e  w h i c h  s pe c i f i c a l l y  ad d r esses t h e 
r e l a t i on s h i p  be t wee n e l i t e r e c r u i t m e n t  a nd f em a l e  
r e p r ese n t a t i o n  has i so l a t ed s e v e r a l c r i t ica l v a r i a b l es .  T h e  
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ear l y  wor k o f  Jeane K i r k pa t r i c k i s  r e c o g n i z ed as a 
b r ea k t h r o u gh f o r  t h e s c ho l a r sh i p  o f  wome n as po l i t i c a l  
be i n gs . 
s t a t e  
A f t e r  e x t e ns i ve r esea r c h  o f  t h ose wome n s e r v i n g as 
l e g i s l a t o r s  i n  1 972 , K i r k pa t r i c k o bser v ed t h a t  t h e  
prof i l e  o f  t he f ema l e  s t a t e  l e g i s l a t o r  po r t r ayed a woman i n  
h e r  m i d - t o - l a t e 4 0 ' s ,  w i t h  t wo c h i l d r e n ;  s h e  was c o l l ege ­
ed u c a t ed , b u t  gene r a l l y d id not wor k o u t s i d e  t h e h ome . S h e  
l i v ed i n  a sma l l c omm u n i t y  a nd was f i na n c i a l l y  s u p por t ed by 
h e r  h us b a nd , a nd f o r  ma ny yea r s  s h e  h ad bee n a c t i v e l y  
i n v o l v ed i n  t h e c omm u n i t y  a nd t h e  l o c a l  pa r t y o r ga n i z a t i o n  as 
a v o l u n teer . 
ba c k g r o u nd s  
1 974 ) . 
As we l l ,  
a nd e x h i b i ted 
t hese women possessed u p pe r  SES 
u pwa r d  mo b i l i t y  < K i r k pa t r i c k , 
F r om t h i s g r o u nd - b r ea k i ng r esea r c h  o f  f ema l e  s t a t e  
l e g i s l a t o r s ,  i t  was a l so d emo ns t r a t ed t h a t  t hese women no t 
on l y  e n g a ged i n  v o l u n t a r y  g r o u p  asso c i a t i ons e x t e ns i v e l y ,  
t h ey a l so h e l d  l ea d e r s h i p  pos i t i o ns w i t h i n  t h e g r o u ps 
< K i r k pa t r i c k ,  1 974 ) . O v e r  40 % o f  t h ese wome n r e po r t ed a c t i v e 
membe r s h i p  i n  t h e  L ea gue o f  Wome n Vo t e r s ,  t h e  pos t -su f f r age 
v e r s i o n  of t he Na t io na l Wome n ' s S u f f r a ge Asso c i at i o n  
< K i r k pa t r i c k ,  1 974 ) . L e a g ue mem be r s h i p  h ad p l ayed a 
dete r m i nant r o l e  i n  t h e po l i t i c a l  c a r e e r s  o f  se ve r a l  o f  t hese 
wome n < K i r k pa t r i c k , 1 974 : 44 ) . 
As c om p a r ed to me n ,  wome n ser v i ng as s t a t e  l e g i s l a t o r s  
i n  1 972 we r e  o l d e r , l ess ed u c a t ed a nd had a mar k ed l y  l ess ­
deve l o ped o c c u pa t i ona l ba c k g r o u nd / p r o f ess i o na l c a r eer . So c i a l  
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ba c k g r o u n d s  h o we v e r  we r e  s m i l i a r . K i r k p a t r i c k  c o n c l ud e d  t h a t , 
at t h e  t i me , t h e  mos t i m po r t a n t  c o ns t r a i n t  o n  wome n ' s  
po l i t i c a l  pa r t i c i pa t i o n  was c u l t u r a l  no r ms . T r ad i t i o na l s e x -
r o l es s t i l l d e f i ned wom e n ' s  a p p r o p r i a t e  po l i t i c a l  
( K i r k pa t r i c k ,  1 '374 : 2 1 9 -22 1 ) .  
I n  o ne o f  t h e  f i r s t  c om p r e h e n s i v e  s t ud i e s  t o  e x a m i ne 
s t r u c t u r a l ba r r i e r s  t o  f ema l e  r e p r es e n t a t i o n  i n  s t a t e  
D i amond f o u nd t h a t , a mo n g  New E n g l a nd l e g i s l a t u r es ,  
l e g i s l a t o r s , wome n w e r e  mos t l i k e l y  t o  be e l e c t e d  w i t h i n  
s t a t es w h e r e  t h e  r e c r u i t m e n t  p r o c ess was n o t  v e r y  s e l e c t i v e 
a nd t h e c om pe t i t i o n  f o r  l e g i s l a t i v e sea t s  was l ow .  T h e  
l e g i s l a t o r s  o f  s u c h  s t a t e s  t e n d e d  t o  b e  l ow e r  p a i d  a nd t h e  
l e g i s l a t u r e  i ts e l f  was r e ga r d ed as " l ess p r o f e ss i o n a l " .  
Co nse q u e n t l y ,  t h e o f f i c e was v i ewed a s  " l es s  d es i r a b l e "  by 
men < D i amond , 1 977 ) . 
D i amo nd a l so o bs e r v ed t h a t  some e v i d e n c e  e x i s t ed w h i c h 
po i n t ed t o  a c o n v e r ge n c e  o f  c a r ee r  pa t t e r ns b e t we e n  me n a nd 
women i n  t h ose s t a t es w i t h  c om pe t i t i v e r e c r u i t me n t  p r o c e sses 
and h i g h e r  l e v e l s  of sea t c om pe t i t i o n  < D i amond , 1 97 7 ) . 
A no t h e r  f a c t o r  l i n k ed t o  wome n ' s s u c c ess f u l  e l e c t i o n  t o  
s t a t e  l e g i s l a t i v e  o f f i c e i s  p r i o r  po l i t i c a l  p a r t y  l e ad e r s h i p  
< D u be c k ,  1 976 ) . Based o n  b i o g r a p h i c a l  d a t a  ge ne r a t ed f r o m  a 
r a nd om s a m p l e  o f  e i g h t e e n  s t a t es ' l e g i s l a t o r s ,  D u be c k  
d i s c o v e r ed t h a t  p r i o r  p a r t y  l ea d e r s h i p  was a v i t a l  r es o u r c e 
f o r  wome n ' s e l i t e  r e c r u i t me n t . P r e v i o u s p a r t y  l ea d e r s h i p  was 
e s p e c i a l l y i m po r t a n t  for wome n w h ose ed u c a t i o na l l e v e l s  w e r e  
l e ss t h a n  c o l l e ge ed u c a t i o n . A l t h o u g h  wom e n  w e r e  o l d e r  t h a n  
m e n  a nd h a d  l es s  t e n u r e  i n  o f f i c e ,  t h e s e  wome n mo r e  o f t e n  
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h ad ba c k g r o u nd s  o f  e x t e ns i v e p a r t y  wo r k  a nd 
< D u be c k ,  1 '376 ) . 
l ea d e r s h i p  
V a n  H i g h t ow e r  c o n f i r med a nd e l a bo r a t ed u po n  t h e 
d e t e r m i na n t  o f  t h e po l i t i c a l  pa r t y i n  wc•me n '  s 
r e c r u i t me n t  f o r  p u b l i c  o f f i c e .  I n t e r v i ews w i t h  f em a l e  
c a nd i d a t es f o r  s t a t ew i d e  a nd na t i o na l  o f f i c e i n  1 972 f r om New 
Yor k C i t y a nd s u b u r ba n  c o u n t i e s  of L o n g  I s l a nd i nd i c a t ed t h a t  
t h e  pa r t y w a s  a ma j o r  i ns t i t u t i o na l v a r i a b l e  i n  t h e  
r e c r u i t me n t  p r o c e ss o f  wome n . F i f t y - f o u r  p e r c e n t  o f  t h e wome n 
h a d  bee n r e c r u i t ed by t h e pa r t y .  M a n y  o f  t h es e  c a nd i d a t e s  h ad 
c om p e t ed 
been 
r e c r u i t ed ,  
i n  " t h r owaway " r a c e s , 
t o  t h e  o t h e r  p a r t y . 
i n  w h i c h  sea t s  h a d  a l r ea d y  
O f  t h e  s e v e n  w i n ne r s  s e l f -
a l  1 b u t  o n e  o f  t h ese wome n we r e  Demo c r a t s .  
Mo r eo v e r , t h ese Demo c r a t i c  c a nd i d a t es t e n d e d  t o  i d e n t i f y  w i t h  
Se v e n t y  pe r c e n t  o f  t he t h e m i no r i t y f a c t i o n  o f  t h e pa r t y . 
wome n i n t e r v i ewed h ad e x p e r i e n c ed " po l i t i c a l  mo b i l i z a t i o n  " 
e x pe r i e n c e s . M o s t  o f  t h ese e x pe r i e n c e s  r es u l t ed 
v o l u n t ee r  c omm u n i t y  se r v i c e  a n d  v o l u n t e e r  po l i t i c a l  
f r o m  
wo r k . 
O n e - f o u r t h  o f  t h e se wome n h o we v e r  r e po r t e d  t h a t  t h ey h a d 
be c ome po l i t i c a l l y  a c t i v e  be c a u se o f  i n v o l v e me n t  i n  o ne o f  
t he mass m o v e me n t s  o f  t h e l a t e  1 960 ' s a nd e a r l y  1 970 ' s ,  f o r  
e x am p l e ,  c i v i l r i g h t s ,  pea c e  a nd w om e n ' s  r i g h t s < Va n  
H i g h t o we r , 1 977 ) . 
A d d i t i o na l r e sea r c h  w h i c h a ppea r s  t o  s u p po r t t h e 
o f  s t r u c t u r a l e 7; p l a na t i o n  C• f wome n ' s  l owe r l e v e l s  
r e p r e se n t a t i o n  was se t f o r t h  by We l c h i n  1 978 . B a sed o n  a 
s t ud y  o f  t h e  t we l v e s t a t e  l e g i s l a t u r e s i n  t h e  S RC c e n t r a l 
r e g i o n ,  wome n we r e  l es s  r e p r es e n t e d  amo n g  " p r o f es s i o na l i z ed " 
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( as d e t e Y m i ned o n l y  by sa l a Y y )  l e g i s l a t u r es .  We l c h  c o n c l uded 
t h a t  be c a use 
se l e c t i v e w i t h  
p Y o f es s i o na l i z e d  l e g i s l a t u r es 
Y e g a r d  t o  ed u c a t i o n a l  a nd 
we r e  
o c c u pa t i o na l 
ba c k g r o u nd s ,  wom e n  we r e  u nd e r Y e p r ese n t ed amo n g  t h e  " poo l o f  
e l i g i b l e s "  i n  t h e r e c Y u i t m e n t  p ro c ess . E v e n  t h o u g h  wome n h ad 
ga i ned e n t r y  i n t o  p Y e f e r r ed p r o f ess i o n s , t h e y  r ema i ned 
se v e r e l y  d i sad v a n t a ged . For t h e wome n w h o  h ad been e l e c t ed t o  
l owe r s t a t e  h o uses , g r o u p  mem b e Y s h i p  was t h e  mos t powe r f u l  
p r ed i c t o r  o f  o f f i c e - h o l d i n g C We l c h ,  1 978 ) . 
T h e  i m p o r t a n c e  o f  wome n ' s o r ga n i z a t i o na l a c t i v i t y t o  
u l t i ma t e  o f f i c e - h o l d i n g i s  p e r v a s i v e  t h Y o u g h o u t  t h e 
l i t e Y a t u Y e . Me r r i t t  C 1 '377 > s u g ges t s  t h a t  i n  f a c t ,  
" c i v i c v o l u n t ee r i sm i s  t h e f u n c t i o na l a na l o g ue t o  ma l e  
o c c u p a t i o na l  s u c c es s " ( Me r r i t t , 1 9 77 : 73 1 ) .  I n  a n  e x am i na t i o n  
o f  w i n ne r s  a nd l o se Y s  o f  1 972 no n pa r t i s a n  s u b u r ba n  m u n i c i pa l  
e l e c t i o n s  i n  Coo k Co u n t y , I l l i no i s ,  Me Y r i t t  d i s c o v e r ed t h a t  
wome n we Y e  Y e c r u i t ed based o n  t h e '' p r o v e n  d emo ns t r a t i o n " o f  
s k i l l s i n  c omm u n i t y  a nd p o l i t i c a l  v o l u n t ee r  a c t i v i t i es ; 
w h e Y ea s  me n ' s s u c c es s  a p p e a r ed t o  be d e pe n d e n t  o n  ed u c a t i o na l 
a nd o c c u pa t i o na l s t a t us ,  a s  we l l a s  so c i a l  
po l i t i c a l  " i n f l ue n t i a l s "  ( Me r r i t t , 1 977 ) . 
W i t h i n  
Y eso u r c e s  
r e c e n t  yea r s ,  t h e t y pe o f  
a v a i l a b l e  t o  wom e n h a s  be c ome 
c o n t a c t s w i t h  
o Y g a n i z a t i o na l  
i n c r ea s i n g l y  
s i g n i f i c a n t .  Be c a us e  wome n h a v e  t Y ad i t i o n� l l y h ad l i m i ted 
a c c e s s  t o  p a r t y  r eso u Y c e s , t h e Y e so u r c es o f  f em i n i s t  
o r ga n i z a t i o ns h a v e  eme r ged as i n v a l u a b l e  a l t e r na t i v e  
Y es o u Y c e s  C Vo l gy ,  S c h w a Y z , a nd Gc• t t l i e b , 1 986 ) . I n  s t a t es 
w i t h  h i g h l e v e l s  o f  NOW mem be r s h i p  a mo n g  t h e  p o p u l a t i o n , m oY e  
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women a r e  e l e c t ed to t h e s t a t e  l e g i s l a t u r es . C o n v e r se l y ,  i n  
s t a t es w h e r e  f u nd ame n t a l i s t  o r gan i z a t i ons a r e  p r ed om i n an t , 
t h e n um b e r o f  women l e g i s l a t o r s  i s  c o ns i d e r a b l y  be l ow t h e 
nat i on a l a v e r a ge ( Vo l gy e t  a l . ,  1 986 ) . 
T h e  r esea r c h  o f  Dona l d  Ma t t h ew s  h as a l so i d en t i f i ed t h e 
s h ift t ow a r d  a p r ofess i on a l i z ed , f u l l - t i me l e g i s l a t u r e  
t h e  U n i t e d  S t a t es �  M a t t h ew s  ( 1 984 ) s t a t ed t h a t  t h r o u g h o u t  
s t r u c t u r a l a s pe c t s of t h e p o l i t i c a l  s y s t em p r e v en t  h i g h e r  
l e ve l s  o f  fema l e  r e p r esen t a t i on i n  s t a t e  1 e g i  s l a  t 1.1 r es .  He 
s u g ge s t s  
d i s b · i c t s 
t h a t  wea k p o l i t i c a l  p a r t i es a nd s i n g l e -mem b e r  
con s t r a i n women ' s  e l e c t i on to s t a t e  l e g i s l a t i v e 
offi c e  ( Ma t t h ews , 1 984 ) . 
T h e  wo r k  of D a r c y ,  We l c h a nd C l a r k  ( 1 98 5 ) i s  c o ns i s t en t  
w i t h  Ma t t h ew ' s c o n c l u s i o ns r e ga r d i n g t h e  i m p a c t  o f  t h e  
e l e c t o r a l sys t em u pon wome n ' s  e l e c t a b i l i t y .  B ased o n  a n  
a na l ys i s  of 
d i s t r ic t , 
d i s t r i c t s ,  
t h ose s t a t es w i t h  bo t h  s i n g l e  a nd m u l t i -mem b e r  
as w e l l  a s  s t a t es w h i c h c h an ged 
t h e  r es ea r c h e r s  d i s c o v e r ed 
t h e i r  e l e c t or a l  
t h a t  m u l t i -mem be r 
d i s t r i c t s a d v a n t a ged wome n .  Fewe r women r an o r  we r e  e l e c t ed 
i n  s i n g l e -mem be r d i s t r i c t s t h an i n  m u l t i -mem b e r  d i s t r i c t s 
( Da r c y ,  We l c h & C l a r k , 1 985 ) . O n  t h e o t h e r  h a nd , m u l t i -mem be r 
d i s t r i c t s d i sad v an t a ged g eo g r a p h i c a l l y  c on c e n t r a t ed e t h n i c 
m i no r i t i e s  < Da r c y  e t  a l . ,  1 985 ) . Con s e q uen t l y ,  i t  a p pea r s  
t h a t  e l e c t o r a l s t r u c t u r es w h i c h  f a v o r  one d i sa d v an t a ged g r o u p  
m a y  d i scr i m i n a t e  a ga in s t  a no t h e r . 
A no t h e r-
s i gn if i c a n t  
fa c to r  w h i c h  h as been i d e n t i f i ed a s  a 
b a r r i e r  t o  wome n ' s  p o l i t i c a l  r e p r esen t a t i o n  i s  
Demo c r a t i c  p a r t y d om i nan c e  < R u l e ,  1 98 1 ) .  In s t a t es w h e r e  t h e  
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Demo c r a t s  h a v e  c o n t r o l l ed t h e  ma j or i t y  o f  l e g i s l a t i v e  s ea t s ,  
fewe r wome n h a v e  b e e n  e l e c t ed , i . e . t h e  S o u t h .  Re p u b l i c a n  
par t y  d om i na n c e  h a s  h i s t o r i c a l l y  a d v a n t a ge d  wome n a nd h a s  
r e s u l t e d  i n  h i g h e r  l e ve l s  of f ema l e  r e p r es e n t a t i o n  
1 98 1 ) .  
< R u l e ,  
A c c o r d i n g t o  a r e c e n t  s t ud y , h owe v e r , t h i s  e x p l a na t i o n  
a p pea r s  t o  b e  l es s  v a l i d .  Ne c h em i a s ( 1 98 7 ) h a s  f o u nd t h a t  
s i n c e t h e e a r l y  1 980 ' s wome n l e g i s l a t o r s '  pa r t y  af f i l i a t i o ns 
m i r ro r  t h os e  o f  t h e na t i o n  a s  a w h o l e .  Wome n l e g i s l a t o r s  are 
no l o n ge r  a d i s t i n c t l y  Rep u b l i c a n  g r o u p .  Appa r e n t l y ,  mo r e  
o ppor t u n i t i e s are n o w  a v a i l a b l e  f or wome n i n  t h e  Demo c r a t i c 
p a r t y  C Ne c h e m i as , 1 987 ) . 
T h e  w o r k  o f  Ne c h em i a s  h a s  a l so o t h e r  
p r e v i o us l y  a c c e p t ed e x p l a na t i o ns o f  l ow 
c h a l l e n ge d  
l e v e l s  o f  fem a l e  
r e p r ese n t a t i o n .  Ne c h e m i as s u g ge s t s  t h a t  a l t h o u g h  t h e 
p r ofess i o na l i z a t i o n  of l e g i s l a t ures may e x p l a i n  s t a t e - t o -
s t a t e  v a r i a n c e ,  i t  d oes n o t  e x p l a i n  l owe r fema l e  
r e p r es e n t a t i o n  o n  a na t i o na l s c a l e  C Ne c h em i a s , 1 98 7 ) . A l so ,  
a c c o r d i n g t o  t h i s  s t u d y ,  t h e h i s t o r i c a l  t r a d i t i o n  of a s t a t e ,  
t h a t  i s ,  
sea t s ,  
c o n c l u d e s  
t h e  p e r c e n t a ge o f  wome n w h o  h a v e  h e l d  
h as l os t  i t s p r ed i c t i v e i m p o r t a n c e .  
t h a t  i n  t h e  1 980 ' s t h e  i m pa c t  o f  
l eg i s l a t i v e 
Ne c h em i as 
p o l i t i c a l  
s u b c u l t u r e  i s  mo r e  i m po r t a n t  a s  a d e t e r m i na n t  o f  wome n ' s 
po l i t i c a l  r e p r ese n t a t i o n . In t h o s e  s t a t es w h i c h m a n i f es t  a 
t ra d i t i o na l i s t i c  s u b c u l t u r e , few e r  wome n a r e  e l e c te d  
CNe c h em i a s , 1 987 ) . T h ese f i n d i n gs c o n f i r m t h e  ear l i e r  wo r k  o f  
H i l l ,  w h i c h a r g ued 
s t r u c t u r a l f a c t o r s ,  
t h a t  c u l t u r a l  fa c t o r s  r a t h e r  t h a n  
s u c h  a s  sa l a r y  a nd l e n g t h o f  sess i o n , 
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a c c o u n t ed f o r  l ow e r  f ema l e  r e p r ese n t a t i o n  C H i l l ,  1 98 1 ) .  
I n  c o n c l us i o n , t h e l i t e r a t u r e  o n  wome n ' s r e p r ese n t a t i o n  
i n  s t a t e  l e g i s l a t u r e s  h a s  g r ow n  p r o l i f i c a l l y .  S i g n i f i c a n t  
p r o g r e ss h as bee n ach i e v ed a n d y e t  accu r a t e  p r ed i c t o r s  o f  
wom e n ' s r e p r e se n t a t i o n  r ema i n  e l u s i v e .  
h a v e  bee n i nco n c l us i v e  a nd a t  t i mes , 
To d a t e , t h e  f i nd i n gs 
i n c o ns i s t e n t . F u r t h e r  
r esea r c h  i s  i m pe r a t i v e  t o  u nd e r s t a nd i n g  t h i s p h e nome no n .  
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I L L I NO I S  AS A CASE STUDY 
T h e  h i s t o r y  o f  wome n ' s  po l i t i c a l  pa r t i c i p a t i o n  i n  
I l l i no i s  p a r a l l e l s  t h e  a c t i v i t i es o f  t h e  s u f f r a g e  mo v e me n t . 
T h r o u g h o u t  m u c h  o f  t h e 1 9 t h  c e n t u r y ,  I l l i no i s  wome n we r e  
a f f o r d ed f ew po l i t i c a l  r i g h t s .  wom e n ' s  
po l i t i c a l  e q ua l i t y  was s t r o n g  a nd e m b r a c e d  t h e t r ad i t i o na l 
no t i o ns o f  wom e n ' s  a p p r o p r i a t e  r o l es .  
T h e  f i r s t  l i m i t ed e x t e ns i o n  o f  s u f f r a ge t o  I l l i no i s  
wome n o c c u r r ed i n  1 89 1  w i t h  t h e  passa ge o f  t h e  Woma n ' s 
S u f f r a ge A c t  o f  1 89 1  ( Ke a r , 1 963 ) . T h i s  l e g i s l a t i o n  g r a n t ed 
women t h e  r i g h t  t o  v o t e  i n  s c h oo l  e l e c t i o n s  o n l y .  D u r i n g  
s c h oo l e l e c t i o ns , w o m e n  we r e  r e q u i r ed t o  use s e pa r a t e  ba l l o t s  
d e pos i t ed i n  se pa r a t e  ba l l o t  bo x es . I f  s c h oo l  e l e c t i o ns 
c o i n c i d ed w i t h  t h e e l e c t i o n  o f  o t h e r  p u b l i c  o f f i c i a l s ,  
wome n ' s  b a l l o t s  o n l y  d i s p l a yed t h e names o f  c a nd i d a t es 
see k i n g  s c h oo l o f f i c e C Ke a r , 1 963 ) . 
T h e  b a t t l e  f o r  f u l l s u f f r a ge i n  I l l i no i s  was l e n g t h y a nd 
we l l -o r ga n i z e d . F o r  ma ny yea r s , s u f f r a ge b i l l s 
u ns u c c es s f u l l y  i n t r od u c ed i n  t h e  I l l i no i s  Ge ne r a l Assem b l y .  
F i na l l y ,  i n  t h e l a t e  s p r i n g o f  1 9 1 3 ,  a s u f f r age b i l l  was 
passed by bo t h  t h e Ho u s e  a nd t h e Se n a t e  < Ke a r s ,  1 963 ) . 
I l l i no i s  was t h e f i r s t  s t a t e  eas t o f  t h e M i ss i ss i p p i  R i v e r  t o  
g r a n t  women t h e  r i g h t  t o  v o t e . T h e  1 ·:H 3  I l l i no i s  s u f f r a ge 
l aws g a v e  wome n t h e r i g h t  t o  v o t e  f o r  a l l o f f i c e r s  no t 
c r ea t ed by t h e s t a t e  c o n s t i t u t i o n  a nd o n  a l l p r o pos i t i o ns . 
A l t h o u g h  wome n c o u l d  pa r t i c i pa t e  i n  p r es i d e n t i a l  a nd 
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m u n i c i pa l  e l e c t i o ns ,  I l l i no i s  wome n c o u l d  n o t  v o t e  f o r  s t a t e  
a nd c o u n t y  o f f i c i a l s  ! F o r  wome n t o  b e  a l l owed t o  v o t e  f o r  
t h ese o f f i c i a l s ,  a s t a t e  c o ns t i t u t i o n a l a m e n d me n t  w o u l d  h a v e  
bee n ne c essa r y  < Kea r s ,  1 963 ) . 
T h e  I l l i no i s  wome n ' s s u f f r a ge l aw was n o t  passed w i t h o u t  
T h e  c o n s t i t u t i o n a l i t y o f  t h e  l aw w a s  c h a l l e n ge d  
by t h e U n i t ed So c i e t i e s , a n  or g a n i z a t i o n  w h i c h r e p r e se n t e d  
t h e  l i q u o r  i nd us t r y  < Ke a r s , 1 963 ) . A f t e r  a l o n g  a nd h e a t ed 
l e ga l ba t t l e ,  t h e I l l i no i s  S u p r eme C o u r t  f o u nd t h e l aw 
c o ns t i t u t i o na l i n  1 '3 1 4 .  A t  t h e  1 9 1 5  sess i o n  o f  t h e  G e ne r a l 
Asse m b l y ,  a b i l l  t o  r e pea l t h e s u f f r a ge l aw was p u t  b e f o r e  
t h e Sena t e  a n d  s u bse q u e n t l y  d e f e a t ed . A g a i n ,  i n  1 ·: H 6 ,  t h e  
l i q u o r  i nd us t r y  a t t em p t ed t o  o v e r t u r n  t h e c o ns t i t u t i o na l i t y 
o f  t h e  l aw .  A t  t h e e nd o f  1 9 1 7 ,  t h e I l l i no i s  S u p r eme Co u r t 
r e a f f i r med i t s i n i t i a l  d e c i s i o n . T h e  l aw w a s  h e l d  
c o n s t i t u t i o na l < Kea r s ,  1 '363 ) . W i t h  t h e r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  
1 9 t h  Ame n d me n t  t o  t h e U . S .  
we r e  g r a n t ed f u l l s u f f r a ge . 
C o n s t i t u t i o n  i n  1 920 , a l l wome n 
T h e  I l l i no i s  G e ne r a l Assem b l y  p r ese n t s  a n  i n t e r es t i n g  
c ase s t ud y  i n  s t a t e  l e g i s l a t i v e po l i t i c s .  T h e  s t r u c t u r e  a nd 
c ompos i t i o n  o f  t h e G e ne r a l  Assemb l y  h a v e  bee n a l t e r ed b y  
c o ns t i t u t i o n a l r e v i s i o n . S u c h  c h a n ge s  pe r m i t t h e e x am i na t i o n  
o f  t h e i n f l ue n c e  o f  s t r u c t u r a l v a r i a b l es u p o n  f em a l e  
r e p r ese n t a t i o n . A d d i t i o n a l l y ,  a s  pa r t  o f  t h e  s t r u c t u r a l  
c h a n ges , e l e c t o r a l me c h a n i sms we r e  mod i f i ed . Co nse q ue n t l y ,  
t h e  i n f l u e n c e  o f  e l e c t o r a l sys t em s  u p o n  r e p r ese n t a t i o n  c a n  
a l so b e  s c r u t i n i z ed .  
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T h e  I l l i no i s  Gene r a l Assem b l y  i s  a b i c a me r a l 
l e g i s l a t u r e .  T h e  r e g u l a r  sess i o n  be g i ns i n  Ja n u a r y  a nd l as t s  
t h r o u g h  J u ne .  A s  we l l ,  a Fa l l  sess i o n ,  w h i c h  l as t s  a b o u t  o ne 
mo n t h ,  a l t h o u g h  not c o ns t i tu t i o na l l y  ma nd a t ed h a s  be c ome t h e 
nor m  ( Go v e , Ca r l so n  & C a r l so n , 1 976 ) . U n t i l  1 972 , t h e Ge ne r a l 
Assem b l y  was no t r e q u i r ed by t h e  Cons t i t u t i o n  t o  mee t 
a n n ua l l y  < Go v e  e t  a l . , 1 976 ) . P r i o r  t o  t h i s t ime , t he 
l e g i s l a t u r e  h e l d  b i e n n i a l  s i x -mo n t h  sess i o ns w h i c h  c omme n c ed 
odd - n umbered year . I n  k ee p i n g  w i t h  a d u r i n g e v e r y  
es t a b l i s h ed Ame r i c a n  po l i t i c a l  t r ad i t i o n , bei n g  a 
we l l ­
s t a t e 
l e g i s l a t o r  was c o n s i d e r ed a p a r t - t i me o c c u pa t i o n  < St e i ne r  & 
Go ve , 1 960 ) . I n I 1 1 i n•::i i s ,  t h e s h i f t  t owa r d  a f u l l - t i me 
l e gi s l a t u r e  d i d  n o t  eme r ge u n t i l  t h e l a t e  1 960 ' s a nd ear l y  
1 970 ' s < Go v e  e t  a l . , 1 976 ) . O n l y  w i t h i n  t h e l as t  t wo d e c ad es 
h as t h e I l l i no i s  l eg i s l a t i ve c y c l e  r e q u i r ed mo r e  t h a n  a 
pe r i od i c  c omm i t me n t . 
C u r r e n t l y ,  t he G e ne r a l Assemb l y i s  c omp r i sed o f  a 59 -
mem ber Se na t e  a nd a 1 1 8 -mem ber Hc• •..tse o f  Repr esen t a t i v es . 
S i n c e 1 982 , t he r e  e x i s t 5 9  s i n g l e -member L e g i s l at i ve 
< Se na t o r i a l > d i s t r i c t s a nd 1 1 8 s i n g l e -mem ber Re p r ese n t a t i v e 
d i s t r i c t s .  T h i s  a r r a n geme n t  was a c o nse q ue n c e  o f  t h e 1 980 
C u t ba c k  Ame nd me n t  w h i c h  a bo l i s h ed m u l t i -member d i s t r i c t s a nd 
e l i m i na t ed c um u l a t i v e v o t i n g .  I n  1 980 , I l l i no i s  v o t e r s  
d e c i d ed t o  r ed u c e  t h e s i z e  o f  t h e  Ho use by o ne - t h i rd ,  
d e c reas i n g  t h e number o f  Re p r ese n t a t i ves f r om 1 77 t o  1 1 8 .  
Th i s  a c t i o n  ma r k ed t h e f i r s t  c o n s t i t u t i o na l r ed u c t i o n  o f  t h e  
G e ne r a l Assem b l y  s i n c e 1 848 . 
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< Ha n d book o f I l l i no i s  
Go v e r nme n t , 1 987 ; F r emo n ,  
ma nd a t ed t h e  c r e a t i o n  o f  
1 986 ) . T h e  C u t ba c k  Ame nd m e n t  
1 1 8 s i n g l e -mem be r Re p r es e n t a t i v e 
d i s t r i c t s .  A s  a c o ns e q ue n c e o f  r e a p po r t i o nme n t  a nd t h e 
ma nd a t ed r ed i s t r i c t i n g o f  t h e  C u t ba c k  Ame n d me n t , 
we r e  a c t ua l l y  r ed r a w n .  ( F r em o n , 1 986 ) . 
d i s t r i c t s  
Be f o r e  t h e C u t ba c k  Ame n d me n t , t h e 1 7 7 Ho u s e  mem b e r s  w e r e  
e l e c t e d  f r om m u l t i -mem b e r  d i s t r i c t s  us i n g a c um u l a t i v e v o t i n g 
s y s t em . T h e  1 87 0  C o ns t i t u t i o n  es t a b l i s h ed 5 9  Re p r ese n t a t i v e 
d i s t r i c t s w i t h  t h r ee r e p r ese n t a t i v e s  e l e c t e d  f r om e a c h .  A l so ,  
a t  t h e t i me , I l l i no i s  ad o p t ed t h e  c u m u l a t i v e v o t i n g p r o c ed u r e  
< 1 970 I l l i no i s  C o ns t i t u t i o n  A n no t a t ed ) . 
T h e  s y s t em o f  c um u l a t i v e v o t i n g pe r m i t s  t h e  
d i s c r e t i o na r y  d i s t r i b u t i o n  o f  v o t e s  be t we e n  t h e c a nd i d a t e s . A 
v o t e r  c a n  c h o ose t o  d i s t r i b u t e  t h e v o t es e q ua l l y  a mo n g  t h e  
t h r e e  c a nd i d a t e s , d i v i d e  t h e v o t es be t wee n two o f  t he 
c a nd i d a t e s , o r  c a s t  a l l t h r ee v o t e s f o r  o ne c a nd i d a t e . G i v i ng 
a l l t h r ee v o t e s  t o  a s i n g l e  c a nd i d a t e  i s  r e f e r r ed t o  as t h e 
" b u l l e t  v o t e " O Y  " p l um p i n g  t h e v o t e "  ( Ke n ne y , 1 97 7 ; Go v e  e t  
a l . , 1 976 ) . O n l y  I l l i no i s  h a s used t h i s u n i q ue e l e c t o r a l  
sys t em o v e y  t h e  l as t  1 00 y ea Y s  ( Ke n ney , 1 977 ) . 
C u m u l a t i v e v o t i n g w a s  o r i g i na l l y  d es i g ned a s  a n  
e l e c t o r a l me c h a n i sm t o  mo l l i f y  t h e d i v i s i v e ness o f  t h e  No r t h -
So u t h s p l i t  i n  I l l i no i s  a f t e r  t h e C i v i l Wa r . C um u l a t i v e 
v o t i n g  i s  t h o u g h t t o  a d v a n t a g e t h e " m i n i:• r  i t y " pa r t y i n  a 
g i v e n  e l e c t o r a l  r a c e b y  a l l ow i n g  t h e " b u l l e t  v o t e " . W h e n  
a d o p t ed i n  1 87 0 , c um u l a t i v e v o t i n g w a s  i n t e nd ed t o  e l e c t  
Demo c r a t s  f r om t h e Re p u b l i c a n  No r t h  a nd Re p u b l i c a ns f r om t h e 
Demo c r a t i c  So u t h  ( Ke n ney , 1 976 ) . 
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O n  a no t h e r  o c c as i o n , i n  l '356 , t h e  s i z e  o f  t h e  I l l i no i s  
House e x p e r i e n c ed a c h a n ge i n  c om p os i t i o n .  A t  t h i s t i m e , a s  a 
r e s u l t  o f  r ed i s t r i c t i n g ,  t h e H o u s e  i n c r eased f r om 1 53 t o  1 77 
mem be r s  < I l l i no i s  B l ue Book ) . A l so ,  i n  t h e 1 96 4  g e ne r a l 
e l e c t i o n ,  
s i t ua t i o n .  
t h e  I l l i no i s  H o u s e  e n c o u n t e r ed a n  u n p r e c ed e n t ed 
qe c a us e  o f  a f a i l u r e  t o  a g r ee u p o n  r ed i s t r i c t i n g ,  
a l l 236 H o u s e  c a nd i d a t es we r e  r e q u i r ed t o  r u n  o n  a s i n g l e  
" bed s h ee t  b a l l o t " ,  w h i c h mea n t  t h a t  A L L  c a nd i d a t es c om p e t ed 
i n  a n  " a t  l a r ge "  
Re p r es e n t a t i v e s , 1 986 ) . 
s t a t e  e l e c t i o n  < I l l i no i s  H o u s e  o f  
O v e r  t h e c o u r s e o f  t h e h i s t o r y  o f  t h e I l l i no i s  G e ne r a l  
Assem b l y ,  t h e  c om po s i t i o n  o f  t h e S e n a t e  h as a l so bee n a l t e r ed 
a l t h o u g h  no t as r a d i c a l l y  as t h e  Ho u s e . I n  1 95 6 , a s  a r es u l t 
o f  r ed i s t r i c t i n g t h e m e m be r s h i p  o f  t h e S e na t e  i n c r eased f r om 
5 1  t o  58 . T h e  1 970 Co n s t i t u t i o n  i n c r eased t h e n um b e r  o f  
S e n a t o r s  f r om 5 8  t o  59 , e f f e c t i v e l '372 . O ne S e n a  t c• r  i s  
e l e c t ed f r o m  ea c h  o f  t h e 59 L e g i s l a t i v e d i s t r i c t s ,  w h i c h  a t  
t h e  t i me w e r e  i d e n t i c a l  t o  t h e Re p r e s e n t a t i v e d i s t r i c t s C Go v e  
e t  a l . ,  1 976 ) . 
4 3  
RESEA RCH DES I GN AND HYPOTHESES 
T h i s  s t ud y  o f  f em a l e  r e p r e se n t a t i o n  i n  t h e I l l i no i s  
Ge ne r a l Assem b l y  e x am i nes 3 3  ge ne r a l assem b l i e s ,  b e g i n n i n g 
wi t h  t h e 5 3 r d  G e ne r a l  Assem b l y  - e l e c t i o n  y e a r , 1 922 a t  
w h i c h t i me t h e f i r s t  w om a n  w a s  e l e c t ed t o  t h e I l l i no i s  Ho use 
of Re p r e se n t a t i v e s .  
T r e nd l i ne s  a r e used t o  d es c r i b e c h a n g e s  i n  f ema l e  
r e p r ese n t a t i o n  o v e r  t h e  64 -yea r p e r i od . T h e  e f f e c t o f  c h a n ges 
in t h e e l e c t o r a l sys t e m  a nd t h e i ns t i t u t i o na l  s t r u c t u r e  a r e  
e x am i ned . So c i a l  a n d d e mo g r a p h i c c h a r a c t e r i s t i c s o f  women 
l e g i s l a t o r s  i n  I l l i no i s  a r e  d i s c ussed . T h i s  d a t a  i s  t h e n  
compa r ed t o  d a t a  o n  l e g i s l a t o r s  e l e c t ed t o  t h e 83 r d  Ge ne r a l 
Assem b l y .  
B i o g r a p h i c a l  d a t a  was c o l l e c t ed o n  a l l wome n e l e c t e d  t o  
e i t h e r  t h e  I l l i no i s  H o use o r  Sena t e  d u r i n g t h e p e r i od o f  1 922 
t h r o u g h  1 '986 . So u r c e s  used f o r  d a t a  c o l l e c t i o n  i n c l ud e d  t h e 
I l l i no i s  B l u e B oo k , 
I l l i no i s  I ss u e s , 
L e g i s l a t i v e C o u n c i l ,  
t h e  Ha nd boo k o f  I l l i no i s  Go v e r nme n t  , 
r es ea r c h  memo r a nd u m  o f  t h e I l l i no i s  
W h o ' s W h o  i n  Ame r i c a n  Po l i t i c s ,  a nd 
Wh o ' s W h o  o f  Ame r i c a n  Wome n .  
Da t a  c o l l e c t ed i n c l ud ed t h e  names o f  wome n e l e c t e d , t h e  
h o use t o  w h i c h e l e c t e d , po l i t i c a l  pa r t y a f f i l i a t i o n ,  t he year 
f i r s t  e l e c t ed , t h e n um be r  o f  l e g i s l a t i v e  sess i o ns se r v ed , a ge 
w h e n  f i r s t  e l e c t e d , d i s t r i c t  f r om w h i c h  e l e c t ed ,  ma r i t a l  
s t a t us w h e n  e l e c t ed ,  e d u c a t i o n ,  o c c u pa t i o n ,  r a c e  , r e l i g i o n ,  
o r ga n i z a t i o na l  mem b e r s h i ps ,  membe r s h i p  i n  po l i t i c a l  
asso c i a t i o ns a nd p a r t y  o r ga n i z a t i o ns ,  mem b e r s h i p  i n  t h e 
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L ea g ue o f  Wome n Vo t e r s ,  p r i o r  a p po i n t ed o f f i c e a nd p r i o r  
e l e c t e d  o f f i c e .  A d d i t i o na l l y ,  i ns t i t u t i o na l a nd s t r u c t u r a l  
c h a n ges w e r e  t r e a t ed a s  i nd e pe nd e n t  v a r i a b l es .  A p p e nd i x  5 
d e t a i l s  h ow t h ese i nd e pe n d e n t  v a r i a b l es h a v e  bee n 
o pe r a t i o na l i z ed a nd c od ed . 
Based upon t h e  l i t e r a t u r e , I h a v e  f o r m u l a t e d  t h e 
f o l l ow i n g  p r o pos i t i o ns w h i c h  w i l l  be e x a m i ned i n  some d e t a i l :  
1 .  D u r i n g e a r l y  p e r i od s , mo r e  R e p u b l i c a n  w ome n t h a n  
Demo c r a t i c wom e n  w i l l  h a v e  bee n e l e c t ed ( R u l e ,  1 ·:;,s u . 
T h e  r a t i o  o f  Re p u b l i c a n  t o  Demo c r a t i c wome n s h o u l d ,  
h o we v e r , be c ome mo r e  ba l a n c ed o v e r - t i m e  < Ne c h em i as , 
1 987 ) . 
2 .  T h e  1 964 " be d s h e e t  ba l l o t " e l e c t i o n , w h i c h  was 
c h a r a c t e r i z ed by g r ea t e r  p a r t y c o n t r o l , w i l l  h a v e  
r e s u l t e d  i n  a n  i n c r ease i n  t h e n um b e r  o f  women e l e c t ed 
< R u  1 e , 1 "38 1 ) . 
3 .  W i t h  t h e e l i m i na t i o n  o f  t h e c um u l a t i v e v o t i n g 
sy s t em a nd t h e  a ba n d o nme n t  o f  m u l t i -mem ber d i s t r i c t s , 
t h e  n u m b e r  o f  w om e n  e l e c t e d  w i l l  be r ed u c ed < Da r c y ,  
We l c h & C l a r k , 1 985 : Ma t t h ews , 1 984 ) . As a r es u l t 
o f  t he 1 98 0  c o ns t i t u t i on a l r ed u c t i o n  o f  t h e H o u s e  o f  
R e p r e s e n t a t i v e s  f r o m 1 7 7 mem b e r s  t o  1 1 8 mem be r s ,  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  wome n e l e c t ed t o  t h e  House w i l l  
c o n c om i t a n t l y  d e c r ea s e  < D i amo nd , 1 97 7 ) . 
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4 .  M o r e  women w i l l  h a v e  bee n e l e c t ed f r om u r b a n  a nd 
s ub u r ba n  a r eas t h a n  r u r a l  a r eas C Ve r ba & N i e ,  1 972 ) . 
5 .  O v e r - t i me ,  t h e  c a r ee r  pa t t e r n s  o f  wome n e l e c t ed to 
o f f i c e  w i l l  r e f l e c t  s i m i l a r l e v e l s  o f  ' ' a c h i e ved 
r eso u r c es '' as compa r ed t o  t h e i r ma l e  c o u n t e r pa r t s  
( T h om pso n ,  1 985 ; Ge r t z o g ,  1 984 ) . 
F I ND I NGS 
A n  a na l ys i s  of t he d a t a  r ev e a l ed t h a t  o v e r  t he 64 - year 
pe r i od c o v e r ed in t h i s s t u d y  o n l y  83 wome n h a v e  bee n e l e c t ed 
to t he I l l i no i s  Gene r a l  Assemb l y .  T a b l e  2 p r ese n t s  t h e  
f i g u r es o f  t h e a c t ua l  n um be r o f  wome n e l e c t ed . 
Be t ween 1 922 a nd 1 986 , t e n  C 1 0 )  wome n h a v e  ser ved i n  t he 
I l l i no i s  Se na t e ;  s i x t y - t wo C 62 )  h a v e  s e r v ed i n  t h e I l l i no i s  
House o f  Represent at i v es a nd e l e v e n  ( 1 1 > 
o f f i c e i n  bo t h  c h am be r s . T h us ,  o v e r a l l ,  
wome n h a v e  h e l d  
wome n h a v e  o c c u p i ed 
2 1  sea t s  i n  t he S e na t e  a nd 73 sea t s  i n  t he House o f  
Re p r ese n t a t i ves .  
T h e  f i r s t  woman e l e c t ed t o  t h e I l l i no i s  G e ne r a l Assem b l y  
was L o t t i e  Ho l ma n  O ' Ne i l l .  S i n c e  O ' Ne i l l ' s  e l e c t i o n  i n  1 922 , 
wome n h a v e  bee n e l e c t ed t o  e v e r y  l e g i s l a t i v e sess i o n  o f  t he 
I l l i no i s  G e ne r a l Assem b l y .  A Re p u b l i c a n ,  O ' Ne i l l was f i r s t  
e l e c t ed t o  t h e House o f  Re p r ese n t a t i v es . S h� we n t  o n  t o  se r v e 
1 9  sess i o ns : 1 3  i n  t h e  Ho use a nd 6 i n  t h e  Se na t e . To d a t e ,  
L o t t i e Ho l ma n  O ' Ne i l l  h a s  t he l o n gest t e n u r e  o f  a ny wom a n  
e l e c ted t o  t h e  Gene r a l Assem b l y .  
F l o r e n c e  F i f e r  Boh r e r , a l so a Repub l i c a n ,  
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was t he f i rs t  
woma n e l e c t ed t o  t h e I l l i no i s  S e na t e .  E l e c t ed i n 1 924 , B o h r e r  
was t h e d a u g h t e r  o f  f o r me r  I l l i n o i s Go v e r no r  Jose p h  W .  
Boh r e r ., w h o  h e l d  o f f i c e  f r om 1 88 9  1 893 . B o h r e r  w a s  a 
Se na t o r  f o r  f o u r  t e r ms . A no t h e r  woma n w a s  no t e l e c t ed t o  t h e  
I l l i no i s  S e na t e  f o r  
O ' Ne i l l was e l e c t ed 
Assem b l y .  
t we n t y  yea r s . I n  1 '350 , L o t t i e Ho l ma n  
t o  t h e  S e n a t e  o f  t h e  6 7 t h  G e ne r a l 
T h r o u g h o u t  t h e f i r s t  f i v e d e c ad e s  o f  e l e c t i n g wome n t o  
t h e  Ge ne r a l  A s s em b l y ,  l e v e l s  o f  r e p r ese n t a t i o n  r ema i ned 
r e l a t i v e l y  s t a b l e  a nd p r o po r t i o n a t e l y  sma l l . D u r i n g t h i s  
f i f t y y e a Y peY i od ,  t h e  o v e Y a l l p e r c e n t a ge o f  f ema l e  
r e p r e se n t a t i o n i n  a g i v e n  assem b l y w a s  n e v e r  g r ea t e r  t h a n  4 %  
o f  t h e  t o t a l m e m be r s h i p .  T h e  a v e r a ge l e v e l  o f  f e ma l e  
r e p r ese n t a t i o n o v e r  t h e s e  t w e n t y - f i v e s e s s i o ns was s l i g h t l y  
mo r e  t h a n  2 %  o f  o v e r a l l mem be r s h i p .  
T h e  e l e c t i o n  o f  1 972 w i t nessed a d r am a t i c  i n c r ease i n  
t h e  n um b e r o f  wome n e l e c t ed .  I nd eed , 1 972 was a t u r n i n g - p o i n t  
e l e c t i o n  i n  t he h i s t o r y  o f  f ema l e  r e p r es e n t a t i o n  i n  t he 
I l l i no i s  Ge n e r a l  A s sem b l y .  A t o t a l  o f  e l e v e n  ( 1 1 )  wome n w e r e  
e l e c t ed t o  t he 78 t h  G e ne r a l Assem b l y  a nd a c c o u n t ed f o r  5 %  o f  
t h e  t o t a l mem be r s h i p .  T h i s  g r ow t h  i n  t h e  n u m b e r  o f  wome n 
e l e c t ed c o ns t i t u t e d  a 36 % i n c r ease f r om t h e p r e v i o u s  sess i o n . 
S i n c e  1 972 , t h e t r e nd o f  i n c r e as i n g 
r e p r ese n t a t i o n  h a s  s t ead i l y c o n t i n ued . 
l e v e l s  o f  f ema l e  
Ea c h  s u bs e q ue n t  e l e c t i o n  h a s  Y es u l t ed i n  p Y o g r ess i v e l y  
h i g h e r  n u m b e r s  o f  wome n e l e c t ed t o  l e g i s l a t i v e  o f f i ce .  T h e  
1 986 e l e c t i o n  r ea l i z ed t h e  l a r ge s t  n um b e r  o f  wom e n  e l e c t ed t o  
a s i n g l e  sess i o n  t o  d a t e . I n  1 986 , t h i r t y - t wo C 32 )  w om e n  w e r e  
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e l e c t e d  t o  t h e 85 t h  Ge ne r a l Assem b l y  a nd c om p r i sed 1 8 % o f  t h e 
t o t a l G e ne r a l Assem b l y  mem b e r s h i p .  F r om 1 9 72 t h r o u g h  1 986 , 
t h e  l e v e l o f  f ema l e  r e p r e se n t a t i o n  t r i p l ed .  O v e r  t h i s  1 4  yea r 
pe r i od ,  t h e  p r o po r t i o n  o f  wom e n s e r v i n g i n  t h e G e ne r a l 
Assem b l y  i n c re ased 360 % � 
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TAB L E  2 .  WOMEN E L ECTED TO THE I L L I NO I S  GENE R A L ASSEMB L Y  
G . A .  E L ECT I ON T O T A L  i. OF G . A .  
Y E A R  NUMBE R 
53 r d  1 922 1 1 %  
54 t h  1 924 4 2 %  
5 5 t h 1 926 6 3 7.  
56 t h  1 928 7 3 7.  
5 7 t h 1 930 4 2 %  
58 t h  1 93 2  4 2 !  
5 9 t h 1 934 2 1 7.  
60 t h  1 936 2 1 7.  
6 1 s t 1 938 4 2 %  
6 2 n d  1 940 3 2 %  
6 3 r d  1 94 2  3 2 %  
64 t h  1 944 3 2 %  
6 5 t h  1 946 4 2 %  
6 6 t h 1 948 4 2 7.  
6 7 t h 1 950 7 3 7.  
68 t h  1 952 8 4 7.  
6 9 t h 1 954 8 4 7.  
70 t h 1 1 95 6  8 3% 
7 1 s t 1 958 9 4 %  
72nd 1 960 7 3 7.  
7 3 r d  1 962 5 2 %  
74 t h 2 1 964 7 3 %  
75 t h  1 966 5 2 7.  
76 t h  1 968 5 2 %  
77 t h  1 970 4 2 %  
78 t h 3 1 972 1 1  5 7.  
79 t h  1 974 1 4  6 7.  
8 0 t h 1 976 2 1  9 % 
8 1 s t  1 978 27 1 1 7. 
82nd 1 98 0  3 1  1 3 % 
8 3 r d 4  1 982 28 1 6 7. 
84 t h  1 984 30 1 7 7. 
85 t h  1 986 32 1 8 7. 
TOTA L N u m b e r  o f  Sea t s  He l d  by Wome n ( 1 922 - 1 986 ) 3 1 8  
SOU RCES : I l l i no i s  B l u e Boo k s , H a n d boo k s  o f  t h e I l l i no i s  
G e ne r a l  Assem b l y .  
1 1 956 Red i s t r i c t i n g r es u l t ed i n  a n  i n c r ease o f  se v e n  
sea t s  i n  t h e Sena t e  f o r  a t o t a l  o f  5 8  se a t s  a nd a n  i n c r ease 
of 24 sea t s  i n  t h e House f o r  a t o t a l of 1 77 .  
2 1 964 Ho use f a i l ed t o  a g r ee o n  r e a p po r t i o nm e n t , 
c o nse q u e n t l y  new d i s t r i c t s  we r e  no t d r aw n  a nd Re p r e se n t a t i v e s  
r a n  " a t  l a r ge "  - a l l l i s t ed o n  a s i n g l e  " be d s h ee t  ba l l o t " . 
3 1 972 S t a t u t o r y  i n c r ease i n  s i z e  o f  S e na t e  by o ne ,  f o r  
a t o t a l  o f  5 9  s ea t s ; c h a n ge r e s u l t e d  f r om d e v e l o pme n t  o f  new 
l e g i s l a t i v e d i s t r i c t s .  
4 1 982 Red u c t i o n  o f  H o use by 59 s e a t s  f o r  new t o t a l  o f  
1 1 8 Ho use sea t s ; r ed u c t i o n  o c c u r r ed be c a us e  o f  p o p u l a r v o t e  
i n  1 980 t o  e l i m i n a t e  t h e  sys t em o f  c um u l a t i v e v o t i n g  a nd 
m u l t i -mem b e r  d i s t r i c ts .  
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A n  e x am i n a t i o n  o f  T a b l e  3 i nd i c a t e s  t h a t  wome n g a i ned a n  
es t a b l i s h ed p r ese n c e  i n  t h e  I l l i no i s  H o u s e  e a r l i e r  t h a n  t h ey 
d i d i n  t he S e na t e .  T h i s  p a t t e r n o f  d e v e l o pme n t  i s  l i k e l y  
ex p l a i n e d  by e l i t e r e c r u i t me n t  t h eo r y . Based o n  a p r o g r es s i v e 
po l i t i c a l  o p po r t u n i t y  s t r u c t u r e , i t  i s  l o g i c a l t h a t  wome n 
wo u l d  need t o  a c q u i r e  t h e  po l i t i c a l  r eso u r c es of a l owe r 
o f f i c e p r i o r  t o  s u c c eed i n g t o  a n  h i g h e r  o f f i c e .  O n c e  a woma n 
was e l e c t ed t o  t h e  H o use o f  R e p r es e n t a t i v es ,  wome n h a v e , 
w i t h o u t  i n t e r r u p t i o n , o c c u p i ed l e g i s l a t i v e sea t s  i n  t h e 
Ho use . Howe v e r t h i s p r ese n c e  was p r o p o r t i o na t e l y  sma l l .  O n l y  
i n  t h e l as t  d e c ad e  h a s  t h e p e r c e n t a ge o f  w om e n  
R e p r ese n t a t i v e s  r i se n  a b o v e  1 0 % .  
I n  t h e Se na t e , wome n h a v e  e n c o u n t e r ed l i m i t ed e l e c t o r a l  
s u c c ess . W i t h  t h e e x c e p t i o n  o f  F l o r e n c e  F i f e r  B o h r e r , w h o  was 
" boos t ed " t o  po l i t i c a l  o f f i c e  b y  h e r  p o l i t i c a l  h e r i t a ge , 
wome n we r e  a bs e n t  i n  t h e r a n k s  o f  I l l i no i s  S e na t o r s  u n t i l  
1 950 . F r om 1950 t h r o u g h  1 980 , t h e p e r c e n t a ge o f  wome n 
Se na t o r s  i n  a g i v e n  assem b l y  w a s  ne v e r  g r ea t e r  t h a n  7 X . T h e  
a v e r a ge per c e n t a ge o f  f e ma l e  r e p r e se n t a t i o n  d u r i n g t h i s 30 
y e a r  p e r i od w as 3 1. . T h e  e l e c t i o ns o f  1 98 2 , 1984 , a nd 1 986 
p r od u c ed i n c r e a s i n g l y  h i g h e r  n um be r s  of wome n S e na t o r s . As o f  
1 986 , wome n h e l d  20 % o f  a l l S e n a t e  sea t s . T h ese f i nd i n g s  
s u g ge s t  t h a t  a n  es t a b l i s h ed p r e se n c e  f o r  wome n i n  t h e Se na t e  
h a s  bee n a c h i e v ed . 
F i g u r e  1 i l l us t r a t e s  t h e t r e nd l i ne o f  l e v e l s  o f  f em a l e  
r e p r es e n t a t i o n  i n  t h e  I l l i no i s  House o f  Re p r e s e n t a t i v es .  
F i g u r e  2 d i s p l ays t he h i s t o r i c a l  d e v e l o pme n t  o f  f ema l e  
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r e p r e se n t a t i o n  i n  t h e I l l i no i s  S e na t e . T h e  t r e nd l i ne 
g r a p h i c a l l y  r e v ea l s  t h e r a p i d  a nd s u bs t a n t i a l  i n c r ease i n  t h e 
a c t ua l  n um b e r  o f  wome n o c c u py i n g S e na t e  o f f i c e .  
O f  t h e  2 1  wome n w h o  h a v e  h e l d  Se na t e  o f f i c e ,  e l e v e n  ( 1 1 >  
o f  t h ese wom e n  h a v e  h e l d  o f f i c e  i n  b o t h  h o uses . A l l o f  t h ese 
e l e v e n  wome n f i r s t  h e l d  o f f  i c e i n  t h e  H o u s e  o f 
R e p r ese n t a t i v e s . T h i s  c o n f o r m s t o  t h e c o n v e n t i o na l  w i sdom o f  
po l i t i c a l  c a r ee r  pa t t e r ns .  T h e  l ow e r  o f f i c e o f  t h e  H o u se 
f u n c t i o ns as a " s p r i n g boa r d " t o  h i g h e r  po l i t i c a l  o f f i c e  i n  
t h e  S e na t e . G o v e , C a r l so n , Ca r l so n  h a v e  p r e v i o us l y 
d o c ume n t e d t h e e x i s t e n c e  o f  t h i s c a r ee r  pa t t e r n  i n  t h e 
I l l i no i s  L e g i s l a t u r e  ( 1 976 ) . S l i g h t l y  mo r e  t h a n  5 0 %  o f  t h e  
wome n e l e c t ed t o  t h e Se na t e  f o l l owed t h i s c a r e e r  pa t t e r n .  I t  
a p pea r s  t h a t  t h e  po l i t i c a l  op po r t u n i t y was s i m i l a r l y  d e f i ned 
for wom e n  a s  f o r  m e n . 
T h e  c om pa r i so n  o f  t h e d e v e l o pm e n t  o f  f ema l e  
r e p r es e n t a t i o n  i n  t h e H o u s e  a nd S e na t e  r e v ea l ed a " l a g  
e f f e c t " . T h e  t r e nd l i nes s u g ge s t t ha t  o n l y  a f t e r  wome n 
se c u r ed a s t a b l e  po l i t i c a l  base i n  t h e l ow e r  h o us e  we r e  t h ey 
a b l e  t o  o b t a i n a so l i d p r ese n c e  i n  t h e u p pe r r a n k s  o f  t h e 
Se na t e . 
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Fi guYe 1 .  L e v e l s  o f  Fema l e  Re p r ese n t a t i o n  i n  
I lli no i s  House o f  Rep Y ese n t a t i ves 
1 922 - 1 986 
153 
'IDI'AL NUMBER OF REPRESENTATIVES 
3 0  
28 
2 6  
24 
2 2  
20 
1 6  
14 
1 9 2 2  1 9 3 2  1 9 4 2  1 9 5 2  
ELECTION YEAR 
52  
1 7 7  
* 1 9 6 4  
At-Large Ballot 
* 1 9 5 6  
Redistricting 
1 9 6 4  1 9 7 2  
1 1 8  
* 1 9 8 2  Abandonment of 
Multi-member Districts 
and 
Elimination of 
CUrnulative Voting 
1 9 8 2  1 9 8 6  
F i g u r e  2 .  
20 
18 
16  
14 
� 1 2  
2 10 
L e v e l s  o f  Fema l e  R e p r ese n t a t i o n  i n  
I l l i no i s  S e na t e  
1 '322 - 1 986 
5 8  5 9  
,--,-*_1_9 5_6---� * 19 72 Constitutional Increase 
5 1 
TOI'AL NUMBER OF SENA'IDRS 
1 9 2 2  1 9 3 2  
ELECTION YEAR 
1 9 4 2  1 9 4 8  
53 
Redistricting 
19 5 6  1 9 6 2  1 9 7 2  1 9 8 2  1 9 8 6  
TAB L E  3 .  ""'"W=O"'-'M=E_,N'--"'L=E=G'-=I'-=S=L:.;..A"""T"""O"""R=S::.........:I"""N..;.._,;I:..;L::..;L=-I::..:N'""'O=-=-I S=--=-B...:..Y__:...:H=O-=U-=S"-=E 
G . A .  E L ECT I ON # I N  i. OF # I N  % OF TOTAL 
YEA R HOUSE SENATE 
53rd 
54 t h  
55 t h  
56 t h  
5 7 t h 
58 t h  
59 t h  
60 t h  
6 1 s t  
62 nd 
63 r d  
64 t h  
65 t h  
66 t h  
67 t h  
68 t h  
69 t h  
70 t h 1 
7 1 s t 
7 2 nd 
73 r d  
74 t h 2 
75 t h  
76 t h  
77 t h  
7B t h 3  
79 t h  
BO t h  
8 1 s t 
82 nd 
83 r d 4  
84 t h  
85 t h  
TOTA L 
1 922 
1 924 
1 926 
1 928 
1 930 
1 932 
1 934 
1 936 
1 938 
1 '340 
1 942 
1 944 
1 94 6  
1 94 8  
1 95 0  
1 '352 
1 954 
1 956 
1 958 
1 960 
1 962 
1 964 
1 966 
1 968 
1 970 
1 972 
1 97 4  
1 976 
1 978 
1 98 0  
1 982 
1 984 
1 986 
1 < 1 7.  0 1 
3 2 7.  1 2 7.  4 
5 3 %  1 2 7.  6 
6 4 %  1 2 7.  7 
3 2 7.  1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 7.  4 
4 4 3 %  
2 
2 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
6 
6 
6 
6 
7 
5 
3 
7 
4 
4 
3 
8 
1 2  
1 8  
23 
27 
20 
20 
20 
252 
1 7.  
1 %  
3 %  
2 %  
2 %  
2 7.  
3 7.  
3 %  
4 %  
4 7.  
4 %  
3 7.  
4 7.  
3 7.  
2 %  
4 %  
2 7.  
2 7.  
2 7.  
., ..... 
2 
2 
2 
.-, ..::.. 
2 
0 
1 
1 
1 
2 7.  
4 /.  
4 %  
3 1.  
3 %  
3 7.  
3 %  
2 
.-, ..::.. 
4 
3 
3 
4 
4 
7 
8 
8 
8 
9 
7 
5 
7 
5 
5 
4 
5 1.  3 5 i.  1 1  
7 7.  2 3 7.  1 4  
1 0 % 3 5 %  2 1  
1 3 7. 4 7 7.  27 
1 5 7. 4 7 7.  3 1  
1 7 % 8 1 4 7. 28 
1 7 % 1 0  1 7 %  30 
1 7 7. 1 2  2 0 %  32 
5 % ( a ve ) 66 3 . 5 % ( a v e ) 3 1 8  
SOURCES : I l l i no i s  B l ue 
Gene r a l 
Book s , Ha n d boo k s  o f  t h e  I l l i no i s  
Asse m b l y .  
1 1 95 6  Red i s t r i c t i n g r es u l t ed i n  a n  i n c r ease o f  se v e n  
sea t s  i n  t h e  S e na t e  f o r  a t o t a l  o f  5 8  sea t s  a nd a n  i n c r e ase 
of 24 sea t s  i n  t h e  House of a t o t a l of 1 77 .  
2 1 964 House f a i l ed t o  a g ree o n  r e a p po r t i o n me n t , 
c o nse q ue n t l y  new d i s t r i c ts we r e  no t d r a w n  a nd Re p r ese n t a t i v e s  
r a n  " a t  l a r ge "  - a l l l i s t ed o n  a s i n g l e  " bed s h e e t  ba l l o t " . 
� 1 972 S t a t u t o r y  i n c r ease i n  s i z e  o f  S e na t e  by o ne ,  f o r  
a t o t a l  o f  5 9  se a t s ; c h a n ge r e s u l t ed f r om d e v e l o pme n t  o f  new 
l e g i s l a t i v e d i s t r i c t s .  
4 1 98 2  Red u c t i o n  o f  House by 5 9  sea t s  f o r  new t o t a l  o f  
1 1 8 House s ea t s ; r ed u c t i o n  o c c u r r e d  be c a use o f  p o p u l a r v o t e  
i n  1 980 t o  e l i m i na t e  t h e  sy s t em o f  c um u l a t i v e v o t i n g a nd 
m u l t i -mem be r d i s t r i c t s .  
5 4  
TAB L E  4 .  WOMEN L EG I S L AT O R S  I N  I L L I NO I S  B Y  PA RTY 
G . A .  E L E C T I ON # OF # OF 
YEA R DEMOC RATS RE PUB L I CANS 
53r d  1 922 0 1 
54 t h  1 924 0 4 
55 t h  1 '326 .-, "'- 4 
56 t h  1 928 2 5 
57 t h  1 '3 30 1 3 
58 t h  1 932 1 3 
5 '3 t h  1 934 0 2 
60 t h  1 9 36 0 2 
6 1 s t 1 9 38 1 3 
62nd 1 940 0 .... .::. 
63r d  1 94 2  0 3 
64 t h  1 944 0 3 
65 t h  1 '346 0 4 
6 6 t h 1 948 0 4 
6 7 t h  1 '350 1 6 
68t h  1 9 52 1 "7 , 
69 t h  1 '354 1 7 
70 t h 1 1 956 4 4 
7 1 s t 1 9 58 5 4 
72 nd 1 '360 3 4 
7 3 r d  1 962 2 3 
74 t h 2  1 '364 3 4 
75 t h  1 96 6  �� 3 ..... 
76 t h  1 9 68 2 3 
77 t h  1 9 7 0  2 2 
78 t h 3  1 9 72 C" 6 ,_, 
79t h 1974 6 8 
80 t h  1 976 9 1 2  
8 1 s t 1 978 1 1  16 
82 nd 1 980 1 2  1 9  
83 r d 4 1 982 1 1  1 7  
8 4 t h 1 984 1 2  1 8  
85 t h  1 986 1 5 1 7  
TOTAL 1 14 204 
SOU RCES : I l l i no i s  B l ue B·:io k s ,  Ha nd boo k s  o f  t h e I l l i no i s  
G e ne r a l  Assem b l � .  
1 1 956 R ed i s t r i c t i n g r es u l t e d  i n  a n  i n c r ease o f  se v e n  
sea t s  i n  t h e S e na t e  f o r  a t o t a l o f  58 sea t s  a nd a n  i n c r ease 
o f  24 sea t s  i n  t h e House o f  a t o t a l o f  1 77 .  
2 1 964 House f a i l ed t o  a g r ee o n  r ea p po r t i o nme n t , 
c o n se q ue n t l y  new d i s t r i c t s  w e r e  n o t  d r aw n a nd R e p r ese n t a t i v e s  
r a n  " a t  l a r ge "  - a l l l i s t ed o n  a s i n g l e  " bed s h e e t  ba l l o t " . 
3 1 972 S t a t u t o r y  i n c r ease i n  s i ze o f  S e na t e  by o ne ,  f o r  
a t o t a l  o f  59 sea t s ; c h a n ge r e s u l t e d  f r om d e v e l o pm e n t o f  new 
l e g i s l a t i v e d i s t r i c t s . 
4 1 982 R ed u c t i o n  o f  House b y  59 sea t s  f o r  new t o t a l  o f  
1 1 8 House sea t s ;  r ed u c t i o n  o c c u r r e d  be c a use o f  po p u l a r v o t e  
i n  1 980 t o  e l i m i n a t e  t h e sys t em o f  c um u l a t i v e v o t i n g a nd 
m u l t i -mem b e r  d i s t r i c t s .  
55 
Tab l e  4 p r ese n t s  t he d a t a  o n  f ema l e  r e p r esen t a t i o n  a nd 
pa r t i s a n  a f f i l i a t i o n . F i f t y C 50 )  o f  t h e  83 women e l e c t ed h a v e  
been Rep u b l i c a ns a nd t he r ema i n i n g  3 3  h a v e  bee n Demo c r a t s .  
T h e  f i r s t  Demo c r a t i c wome n e l e c t ed t o  t h e  I l l i no i s  Ge ne r a l 
Assem b l y  we r e  Sar a h  Bo nd Han l ey a nd Ma r y  C .  M cAd ams w h o  we r e  
bot h e l e c t ed t o  t h e House i n  1 926 . T h e  Demo c r a t i c  pa r t y d i d  
not h a v e  a woma n mem be r i n  t he I l l i no i s  S e na t e  u n t i l 
w h e n  Es t h e r  S a pe r s t e i n was e l e c ted .  
1 966 , 
S i x t y per c e n t  ( 60 % ) o f  a l l women e l e c ted t o  t he Gene r a l 
Assem b l y  t h us f a r  h a v e  bee n Rep u b l i c a ns .  P r i o r to 1 956 , 
Demo c r a t i c  wome n we r e  r e l a t i ve l y  a bse n t  amo n g  t h e r a n k s  o f  
f ema l e  l eg i s l a t o r s . F r om 1 922 t h r o u g h  1 954 , wome n f r om t h e  
Demo c r a t i c pa r t y  h e l d  o n l y  t e n  C 1 0 )  o f  t he 74 sea t s  
f o r  64 r e p r ese n t ed by wome n .  Re p u b l i c a n  wome n a c c o u n t ed 
sea t s . T h r o u g h o u t  t h i s 32 year per i od , Demo c r a t i c  wome n 
compr i sed o n l y  1 3 � o f  o v e r a l l l e v e l s  o f  f ema l e  r e p r ese n t a t i o n  
compa r ed t o  87 % Re p u b l i c a n  wome n . 
O u t  o f  t h e  se v e n t ee n  sess ions c o n v e ned be t wee n 1 922 a nd 
1 954 , Rep u b l i c a ns c o n t r o l l ed t h e majo r i t y o f  sea t s  i n  bo t h  
h o uses i n  1 3  o u t  o f  1 7  sess i o ns . P r e v i o us r esear c h  by R u l e  
( 1 98 1 ) d emons t r a t ed t ha t  Re p u b l i c a n  pa r t y  d om i na n c e f a v o r ed 
t h e  e l e c t i o n  o f  wome n .  He n c e ,  t h e  h i g h e r  l e v e l s o f  fema l e  
r e p r ese n t a t i o n  by Re p u b l i c a n  women i n  t h e I l l i no i s  Ge ne r a l 
Assem b l y  d u r i n g t h i s p e r i od 
f i nd i n gs ( Ru l e ,  1 98 1 ) .  
56 
i s  c o ns i s t e n t  w i t h  ea r l i e r  
D u r i n g t h e p e r i od f r om 1 956 t o  1 972 , t h e r a t i o  o f  
R e p u b l i c a n  t o  Demo c r a t  wome n was s u bs t a n t i a l l y  r ed u c ed ,  w i t h  
Re p u b l i c a n  wome n c o n s t i t u t i n g a s l i g h t l y  h i g h e r  p e r c e n t a ge .  
O f  t h e  50 sea t s  h e l d  by wome n o v e r  t h i s  1 6  y e a r t i me s pa n ,  27 
o r  5 4 %  we r e  o c c u p i ed by R e p u b l i c a n  wome n a nd 23 o r  46 % w e r e  
h e l d  b y  Demo c r a t i c  wome n . 
F r om 1 972 t h r o u g h  1 984 , a r es u r ge n c e  o f  R e p u b l i c a n  
d om i na n c e  amo n g  wom e n  l e g i s l a t o r s  e v o l v e d . N i ne t y -s i x  ( 96 )  o f  
t h e 1 62 sea t s  h e l d  b y  wome n d u r i n g t h i s  p e r i od we r e  f i l l ed by 
Re p u b l i c a ns a nd s i x t y -s i x  ( 66 )  by Demo c r a t s .  As a pe r c e n t a ge 
t h e n ,  women o f  t h e R e p u b l i c a n  pa r t y  c o n t r o l l ed nea r l y  60 % o f  
a l l sea t s  r e p r ese n t ed b y  wome n o v e r  t h i s 1 2  yea r s pa n . 
T h e  most r e c e n t  e l e c t i o n  o f  t h i s s t ud y , t h e 1 986 
e l e c t i o n ,  i s  c h a r a c t e r i z ed b y  a s i g n i f i c a n t  l e v e l l i n g -o f + i n  
t h e d i s p r o p o r t i o n a t e  r a t i o  o f  R e p u b l i c a n  wome n t o  Demo c r a t  
wome n .  O f  t h e 32 wome n e l e c t ed i n  1 98 6 , f i f t e e n  o r  4 7 %  w e r e  
Demo c r a t s  a nd se v e n t ee n  o r  5 3 %  we r e  Re p u b l i c a ns .  A l t h o u g h  i t  
i s  t oo e a r l y  t o  s t a t e  d e f i n i t i v e l y ,  i t  a p pea r s  t h a t  t h e  l e v e l  
o f  f e ma l e  r e p r ese n t a t i o n  i n  t h e s t a t e  l e g i s l a t u r e  i s  be c om i n g  
s i m i l a r f o r  bo t h  po l i t i c a l  pa r t i es .  
T h ese f i nd i n g s  o n  pa r t y  a f f i l i a t i o n  g e ne r a l l y c o n f i r m 
Hy po t h es i s  1 .  Mo r e  Re p u b l i c a n  wome n t h a n  Demo c r a t i c  wome n 
h a v e  bee n e l e c t e d  t o  t h e  I l l i no i s  Ge ne r a l  Assem b l y .  T h i s  i s  
e s pe c i a l l y  t r u e f o r  ea r l y  pe r i od s .  T h e  ba l a n c e  o f  f em a l e  
r e p r ese n t a t i o n  a mo n g  t h e t wo po l i t i c a l  p a r t i es h a s  r e c e n t l y  
5 7  
be c ome m o r e  e v e n l y  d i s t r i b u t ed . H i s t o r i c a l l y ,  h owe v e r , 
Re p u b l i c a n  wome n h a v e  bee n " ad v a n t a ged " f o r  e l e c t i o n  t o  t h e 
s t a t e  l e g i s l a t u r e  c om p a r ed t o  Demo c r a t i c  wome n .  
Amo n g  t h ose wome n w h o  se r v ed o n l y  i n  t h e Se na t e ,  f o u r  
C 4> h a v e  bee n Re p u b l i c a ns a nd s i x  C 6 l  h a v e  bee n Demo c r a t s .  O f  
t h ose w h o  h e l d  o f f i c e  o n l y  i n  t h e  House o f  R e p r ese n t a t i v es ,  
t h i r t y -e i g h t  C 38 )  women h a v e  bee n Re p u b l i c a ns a nd t w e n t y - f o u r  
C 24 )  h a v e  been Demo c r a t s .  F i na l l y ,  amo n g  t h e  wome n e l e c t ed t o  
bo t h  h o uses , e i g h t  C B >  h a v e  bee n Re p u b l i c a ns a nd t h r ee ( 3 )  
h a v e  bee n Demo c r a t s . 
C l ose r s c r u t i ny o f  t he r e l a t i o ns h i p  be t wee n f ema l e  
r e p r ese n t a t i o n  a nd h o use mem be r s h i p  y i e l d s a n  i n t e r es t i n g 
va r i a t i o n  o f  t h e f i nd i n gs based o n  a g g r e ga t e  d a t a .  Membe r s h i p  
i n  t h e  House o f  Rep r es� n t a t i v e s  b r oad l y  r e f l e c t s par t i sa n 
t r e n d s  o f  t h e compos i t e  o f  wome n e l e c t e d  t o  t he I l l i no i s  
Gener a l  Assem b l y .  Tab l e  5 p r ese n t s  t h e  n um b e r  o f  women i n  t h e  
I l l i no i s  House a c c o r d i n g t o  pa r t y  a f f i l i a t i o n .  
Wome n f r om t h e  Re p u b l i c a n  pa r t y h a v e  bee n t h e  d om i nan t  
g r o u p  o f  women e l e c ted t o  t h e House o f  R e p r e se n t a t i ves . S i n ce 
l '350 , 
T h e  
t h e  n u m b e r  o f  Demo c r a t i c  wome n has bee n s t a b i l i z i ng .  
per i od be t we e n  1 956 t h r o u g h  1 962 was a c t ua l l y  
c h a r a c t e r i z ed by a n  i n t e r i m  per i od o f  Demo c r a t i c d om i na n c e  
amo n g  f em a l e  l e g i s l a t o r s .  T h e  1 960 ' s a nd 1 970 ' s p r od u c ed a 
d e c l i ne i n  t h e  number a nd p r o p o r t i o n  o f  Demo c r a t i c wome n 
e l e c ted t o  t h e Ho use . W i t h i n  t he l as t  d e c ad e ,  howe v e r , t he 
p r o po r t i o n  o f  Demo c r a t i c  wome n h a s  s t ead i l y  i n c r eased a nd h as 
beg u n  t o  r ea c h  par i t y w i t h  t he p r o po r t i o n  o f  R e p u b l i c a n  wome n 
58 
Y e p Y ese n t a t i ves .  
Beg i nn i n g  as e a r l y  as 1 968 , t he nat i o na l  Demo c y a t i c  
pa r t y Y e c o g n i z ed t h e  i m peY a t i v e  t o  i n c l ud e  wom e n  i n i t s 
po l i t i c a l  ma c h i ne r y . A s  a c o ns e q ue n c e  o f  t he wome n ' s 
c o ns c i o us ness - Y a i s i n g  e x pe r i e n c es a nd o r g a n i z ed po l i t i c a l 
a c t i v i t y  m a n i f e s t ed i n  t h e f em i n i s t  m o v eme n t , t he Demo c Ya t i c 
pa r t y ne c essa Y i l y b Y oad e ned i t s i d eo l o g i c a l p Y o f i l e  t o  
i n c l ud e  t he f u ndame n t a l  c o n c e p t  o f  t he e q ua l i t y o f  t h e sexes . 
T h e  i n c l u s i o n  o f  wome n i n  t h e nat i o na l D e mo c Y a t i c  p a r t y was 
o v e r t l y  c Ye a t ed by t he M c Gov e y n -F YaseY R u l es a d o p t ed i n  1 972 
wh i c h  ma nd a t ed a s pe c i f i c  peY c e n t a ge of wome n be amo n g  t h e  
r a n k s  o f  na t i ona l pa r t y d e l e ga t es . T h i s  e x p a ns i o n  o f  
i d eo l o g i c a l  v a l u e s  e n g i nee r e d b y  t h e  Demo c Y a t i c p a Y t y c o u l d , 
i n  par t ,  e x p l a i n i n c reased l e ve l s  o f  f ema l e  r e p r ese n t a t i o n  
among Demo c r a t i c  l e g i s l a t o Y s  i n  I l l i no i s . 
As we l l ,  t he l o c us o f  p a r t y  c o n t r o l  w i t h i n  t he I l l i no i s  
Demc• c r a t i  c paY t y  h as s h i f t ed c o ns i d e r a b l y .  
C h i c a go h as w i e l d ed t he mos t i nf l ue n t i a l  powe r 
t h e  s t a t e  Demo c r a t i c  pa Y t y . Mayc• r  R i c h a r d  "T ,_, . 
H i s t ci r i c a l l y ,  
base w i t h i n  
Da l ey was 
r e g a r d ed as t he ' ' boss " of a s t r o n g  po l i t i c a l  d e l e ga t i o n w h i c h  
" r a n "  s t a t e  Demo c r a t i c  po l i t i c s . T h e  u r ba n  po l i t i c s  of 
C h i c a go are i nse pa r a b l e  f r om s t a t e  l e g i s l a t i ve po l i t i c s i n 
I l l i no i s .  S i n c e  t h e  d ea t h  o f  Mayo r Da l ey i n  1 9 76 , t h e 
I l l i no i s  Demo c r a t i c p a Y t y  h as u nd e r go ne s i g n i f i c a n t  c h a n ges . 
A l t h o u g h  C h i c a go -Coo k Co u n t y po l i t i c s a r e  s t i l l  d e t e r m i na n t 
t o  s t a t e  po l i t i c s , t h i s i n f l ue n c e  i s  f r a gme n t ed by e t h n i c ,  
r a c i a l a nd i d eo l o g i c a l  c l ea v a ges .  T h e  I l l i no i s  Demo c r a t i c 
p a r t y  i s  not as r i gi d l y  c o n t r o l l ed o r  a s  i na c cess i b l e  t o  
5•3 
b l a c k s o r  wome n . 
F i g u r e  3 i l l us t r a t es t h e d e v e l opme nt a l  t r e nd s  o f  f ema l e  
r e p r ese nt a t i o n  amo n g  t h e  po l i t i c a l  pa r t i es i n  t h e I l l i no i s  
House o f  Re p r e se n t a t i ves f r om 1 922 t h r o u g h  1 986 . 
A n  h i s t o r i c a l  a na l ys i s  o f  f em a l e  r e p r ese n t a t i o n  a nd 
pa r t y a f f i l i a t i o n  i n  t he I l l i no i s  S e na t e  p r od u c es se v e r a l  
i m po r t a n t  f i nd i n gs . T h r o u g h o u t  t h e  64 yea r per i od c o v e r ed i n  
t h i s s t udy o n l y  t we n t y -one C 2 1 ) wome n h a v e  bee n e l e c t ed t o  
t h e  Se na t e . A t  a n  a g g r e ga t e  l e v e l , near l y  60 % C 1 2 l  o f  t h ese 
women h a v e  bee n Re p u b l i c a ns .  A l t h o u g h  t h e Re p u b l i c a n  pa r t y 
a p pea r s  t o  h a v e  ad v a n t a ged wome n see k i n g S e na t e  o f f i c e ,  
Demo c ra t i c wome n e x per i e n c ed a t em po r a r y  pe r i od o f  d om i na n c e 
f r om 1 966 t h r o u g h  1 976 . T h e  l as t  d e c a d e  h a s  ma n i f es t ed w h a t  
a p pe a r s  t o  b e  t h e  b e g i n n i n g  o f  a c o n v e r ge n c e  o f  t he r a t i o  o f  
Re p u b l i c a n  wome n t o  Demo c r a t i c  wome n e l e c t ed t o  I l l i no i s  
Se na t e  r a nk s ,  bot h as a per c e n t a ge o f  C h amber membe r s h i p  as 
we l l  as p e r c e n t a ge of pa r t y d e l e ga t i o n . F i g u r e  4 e v i d e n c es 
t h ese t r e nd s .  Tab l e  6 p r o v i d e s  a c t ua l  n um be r s  b y  pa r t y a nd 
per c e n t a ges o f  wome n amo n g  pa r t y d e l e ga t i o n . 
As i nd i c a t ed by Tab l e  6 ,  i t  w o u l d  a p pear t h a t  as a 
per c e n t a ge o f  pa r ty d e l e ga t i o n , t h e r e  e x i s t s  a g r ea t  
d i s p a r i t y be t ween Demo c r a t i c wome n e l e c t ed t o  t he House a s  
c om p a r ed t o  Demo c r a t i c  wome n e l e c t ed t o  t h e  Se na t e . I n  1 986 , 
wome n c om p r i sed a l a r ge r  p e r c e n t age o f  t he Sena t e  pa r t y  
d e l e ga t i o n  t h a n  i n  t h e House . I t  i s  u n c l ea r  w h e t h e r  t h i s c a n  
b e  e x p l a i ned b y  a s t r a i g h t - f o r war d r e l a t i o n s h i p  w i t h  gende r .  
T h r ee o f  t h e  s i x  Demo c r a t i c  wome n e l e c ted t o  t h e Sena t e  i n  
1 986 we r e  b l a c k . I t  i s  possi b l e  t h a t  r a c e  a nd t he i nf l ue n c e 
60 
o f  u r b a n  p o l i t i c s a c t u a l l y  a c c o u n t  f o r  h i g h e r  l e v e l s  o f  
f ema l e  r e p r ese n t a t i o n i n  t h e  S e na t e .  F u r t h e r  a na l y s i s  w o u l d  
be needed t o  e x p l a i n  t h i s  d i s p a r i t y w i t h  mo r e  c e r t a i n t y . 
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1 9 8 2  1 9 8 6  
TAB L E  C" ..J .  WOMEN 
G . A .  E L E C T I ON 
Y E A R 
53r d  1 '322 
54 t h  1 '324 
55 t h  1 926 
56 t h  1 928 
57 t h  1 '330 
5 8 t h  1 932 
5 9 t h  1 934 
60 t h  1 936 
6 1 s t 1 '338 
62 nd 1 940 
63r d 1 94 2  
64 t h  1 "3 4 4  
6 5 t h  1 94 6  
6 6 t h  1 94 8  
67 t h  1 '350 
68 t h  1 95 2  
69 t h  1 95 4  
70 t h 1  1 956 
7 1 s t 1 958 
72 nd 1 96 0  
7 3 r d  1 962 
74 t h 2  1 '364 
75t h 1 966 
76 t h  1 968 
7 7 t h  1 970 
78 t h 3  1 972 
7 9t h  1 974 
BO t h  1 976 
8 1 s t 1 978 
82nd 1 '380 
83 r d 4  1 '382 
84 t h  1 984 
85 t h  1 986 
TOTAL 
L EG I SL ATORS I N  THE I L L I NO I S  HOUSE BY PARTY 
DEMOC RATS REPUBL I CANS 
NUMB E R  % O F  PARTY NUMB E R  % O F  PARTY 
0 
0 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3% 
3 %  
1 r. 
1 7.  
1 7.  
1 1 i. 
1 2 %  
1 1 i. 
4 5 %  
5 6 %  
3 3 %  
2 2 %  
3 3 %  
1 1 %  
1 1 i. 
1 1 %  
2 2 7.  
4 4 %  
6 6 7.  
9 1 0 % 
1 0  1 2 7. 
7 1 0 % 
8 1 2 % 
'3 1 3 7. 
85 a v e . 3 %  
1 1 i. 
3 3 %  
':> 3 7.  
,_, 
4 4 i.  
2 2 %  
3 4 7.  
2 1 %  
2 3 7.  
3 4 7.  
3 4 7. 
3 4 7.  
'::> 4 i.  � 
4 5 %  
4 6 %  
5 6 i.  
5 6 %  
C" 6 Z  ..J 
2 2 7.  
2 2 7.  
2 2 7.  
1 1 7.  
4 7 7.  
3 3 7.  
3 3 1.  
2 2 i.  
6 7 7.  
8 1 t r.  
1 2  1 5 7. 
1 4  1 6 7. 
1 7  1 9 % 
1 3  2 7 %  
1 2  24 % 
1 1  22 i. 
1 67 a v e . 7 %  
t h e  I l l i no i s  SOU RCES : I 1 1  i n c• i  s B l ue Boo k s , ;....;H=a:.;..n...::d=-=b=-o=-a...:-=--.-'-'k-=s'---'o __ f __ �=--=-=--=-=-;...::;....:;:...:. 
Gene r a l  Assem b l y .  
1 1 956 R ed i s t r i c t i n g r es u l t ed i n  a n  i n c r ease o f  se v e n  
sea t s  i n  t h e S e n a t e  f o r  a t o t a l o f  5 8  sea t s  a nd a n  i n c r ease 
o f  24 sea t s  i n  t h e House of a t o t a l of 1 7 7 .  
2 1 96 4  H o use f a i l ed t o  a g r ee o n  r e a p po r t i o nme n t , 
c o ns e q ue n t l y  new d i s t r i c t s we r e  n o t  d r a w n  a nd R e p r e se n t a t i v e s  
r a n  " a t  l a r ge "  - a l l l i s t ed o n  a s i n g l e  " bed s h ee t  b a l l o t " . 
3 1 97 2  S t a t u t o r y  i n c r ease i n  s i ze o f  Se n a t e  by o ne ,  f o r  
a t o t a l  o f  5 9  sea t s ; c h a n ge r e s u l t ed f r om d e v e l o pme n t o f  new 
l e g i s l a t i v e d i s t r i c t s .  
4 1 982 Red u c t i o n  o f  House b y  5 9  s ea t s  f o r  new t o t a l o f  
1 1 8 Ho use s e a t s ;  r ed u c t i o n  o c c u r r ed be c a use o f  po p u l a r v o t e  
i n  1 980 t o  e l i m i na t e  t h e  sys t em o f  c um u l a t i v e v o t i n g a nd 
m u l t i -membe r d i s t r i c t s .  
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TAB L E  6 .  WOMEN L EG I SL ATORS I N  THE I L L I NO I S  SENATE BY PARTY 
G . A .  E L ECT I ON DEMOC RATS REPUB L I CANS 
YEAR NUMBE R % OF PARTY NUMB E R  7. OF PA RTY 
1 922 
1 924 
1 926 
1 928 
1 '330 
1 932 
1 934 
1 936 
1 938 
1 940 
1 942 
1 944 
1 946 
1 948 
1 '350 
1 952 
1 954 
1 956 
1 958 
1 960 
1 962 
1 964 
1 966 
1 968 
1 970 
1 972 
1 974 
1 976 
1 978 
1 980 
1 982 
1 984 
1 986 
(I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
2 
., L 
4 
4 
6 
5 %  
5 7.  
3 %  
1 0 7.  
6 %  
'3 7. 
6 %  
7 7.  
1 27. 
1 37. 
1 9 1.  
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
.-. L.. 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
4 
6 
6 
3 %  
3 7.  
3 7.  
3 7.  
3 7.  
5 %  
6 7.  
5 %  
6 %  
6 7.  
6 %  
7 %  
7 7.  
1 5 7. 
2 1 % 
2 1 7. 
53 r d  
54 t h  
55 t h  
56 t h  
57 t h  
58 t h  
59 t h  
60 t h  
6 1 s t 
62nd 
63 r d  
64t h 
65 t h  
66t h 
67t h 
68t h 
6'3 t h  
70 t h 1 
7 1 s t 
72 nd 
73 r d  
74 t h 2 
75t h  
76 t h  
77 t h  
78 t h 3  
79t h  
80 t h  
8 1 st 
82nd 
83r d 4  
84t h  
85 t h  
TOTAL 29 a v e . 3 %  37 a v e . 3 . 6 7.  
SOURCES : I l l i no i s  B l ue Book s , Hand boo k s  o f  t he I l l i no i s  
Gene r a l Assemb l y .  
1 1 956 Red i s t r i c t i n g resu l t ed i n  a n  i n c r ease o f  se v e n  
sea t s  i n  t he Sena t e  f o r  a t o t a l o f  5 8  seat s  a nd a n  i n c r ease 
of 24 sea t s  i n  t h e  House of a t o t a l of 1 77 .  
2 1 964 House f a i l ed t o  a g r ee o n  r e a p po r t i o nme n t , 
c o nse q ue n t l y  new d i s t r i c ts wer e  not d r awn a nd Re p r esen t a t i v es 
r a n  " a t  l a r ge "  - a l l l i s t ed o n  a s i n g l e  " beds h ee t  ba l l o t " .  
3 1 972 S t a t u t o r y  i n c r ease i n  s i z e  o f  Se n a t e  by one , f o r  
a t o t a l  o f  5 9  sea t s ; c h a nge r es u l t ed f rom d e v e l o pme n t  of new 
l e g i s l a t i v e d i s t r i c t s .  
4 1 982 Red u c t i o n  o f  House b y  5 9  sea t s  f o r  new t ot a l  o f  
1 1 8 House sea t s ; r ed u c t i o n  o c c u r r ed be c a use o f  popu l ar v o t e  
i n  1 980 t o  e l i m i na t e  t h e  sys t em o f  c um u l a t i v e v o t i n g a nd 
m u l t i -membe r d i st r i c t s .  
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I n  l a t e r  y ea r s ,  l e v e l s  o f  f e ma l e  r e p r e se n t a t i o n  i n  t h e 
I l l i no i s  l e g i s l a t u r e  h a v e  bee n i n f l ue n c ed by s t r u c t u r a l  
c h a n ges i n  t h e c ompos i t i o n  o f  h o use m e m be r s h i p  as we l l  a s  
by c h a n ges i n  t h e  e l e c t o r a l me c h a n i sms . Be c a us e  o f  t h e  
r e l a t i v e a bse n c e  o f  wome n d u r i n g e a r l y  p e r i o d s  , a l t e r a t i o n s  
o f  c h amber c om pos i t i o n  c r ea t ed m i n i m a l i mmed i a t e  e f f e c t s u po n  
f em a l e  r e p r ese n t a t i o n . 
A t  d i f f e r e n t  t i mes , bo t h  h o uses o f  t h e I l l i no i s  Ge ne r a l  
Assem b l y  h a v e  e x pe r i e n c ed s t r u c t u r a l c h a n ge s . T h e  House o f  
Rep r e se n t a t i v e s  h a s  u nd e r gone mo r e  f r e q u e n t  a l t e r a t i o ns t h a n  
t h e S e n a t e  a nd h a s  a l so c h a n g e d  i t s e l e c t o r a l me c h a n i sms . 
W i t h i n  t h e S e na t e , t h e t wo s t r u c t u r a l c h a n ges w h i c h  
i n c r e ased t h e  n u m be r  o f  S e n a t o r s  h a v e  seem i n g l y  r es u l t ed i n  
l i t t l e  t o  n o  v a r i a t i o n  i n  l e v e l s  o f  f ema l e  r e p r ese n t a t i o n .  A t  
t he same t i me as t h e  o ne -sea t e x pa ns i o n  o f  o v e r a l l  member s h i p  
t oo k  p l a c e i n  1 972 , t h e r a n k s  o f  wome n S e na t o r s  gai ned t wo 
sea t s .  I t  i s  u n c l ea r  w h e t h e r  t h i s i s  a d i r e c t  c o r r e l a t i o n . 
A d d i t i o n a l a na l ys i s  w o u l d  be r e q u i r e d  t o  e v a l u a t e  t h e 
i n f l ue n c e  o f  o t h e r  v a r i a b l es a nd t o  r u l e  o u t  t h e  p r ese n c e  o f  
a s p u r i o u s  r e l a t i o ns h i p .  F i g u r e  5 d e p i c t s  t h e t r e n d s  o f  
member s h i p  c om p os i t i o n  i n  t h e Se na t e . 
T h e  se v e r a l s t r u c t u r a l  c h a n ges w h i c h  h a v e  a l t e r ed t he 
House of R e p r esen t a t i v e s  a l l ow an u n i que o p po r t u n i t y  to 
e x am i ne t h e 
r e p r e se n t a t i o n . 
i m pa c t  o f  s u c h  c h a n ges u po n  f em a l e  
T h e  f i r s t  c h a n ge e x a m i ned b y  t h i s s t ud y  was 
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t h e  24 -sea t i n c r ease i n  House mem be r s h i p  c a used by t h e 1 9� 
r e d i s t r i c t i n g .  No i mmed i a t e  i n c r ease i n  t h e n um b e r  o f  wome n 
Re p r ese n t a t i v es f o l l owed t h i s e x pa n s i o n  o f  t h e House . A f t e r  a 
o n e -seat ga i n  i n  1 958 , t h e n um be r o f  wome n r e p r ese n t a t i v e s  
a c t ua l l y  d e c l i ned . 
T h e  d e c r ease i n  f ema l e  r e p r e se n t a t i o n  m i g h t  h a v e  
r es u l t ed a s  a c o ns e q ue n c e  o f  i n c r eased c om pe t i t i o n  c r ea t e d  by 
t h e e x p a n s i o n  of 
t h a t  mo r e  m a l e  
t h e House mem be r s h i p .  I t  wo u l d  seem l i k e l y  
c a n d i d a t es w o u l d  see k o f f i c e g i v e n  t h e  
i n c r ease i n  t h e n um b e r  o f  a v a i l a b l e  sea t s  a nd h i g h e r  c h a n ges 
o f  e l e c t i o n . T h i s  a r g u me n t  i s  s u p po r t e d  b y  t h e  e a r l i e r  
f i nd i n g s  o f  D i amond ( 1 977 ) r e ga r d i n g t h e i m pa c t  of sea t 
c om p e t i t i o n  u p o n  l e v e l s  o f  f ema l e  r e p r ese n t a t i o n  w i t h i n  s t a t e  
l e g i s l a t u r es .  
T h e  u n p r e c ed e n t ed a t - l a r ge " be d s h e e t  ba l l o t '' e l e c t i o n  o f  
1 %4 w i t nessed a ma r k ed t em po r a r y  i n c r ease i n  t h e  n u m b e r  o f  
wome n e l e c t ed t o  t h e I l l i no i s  House . Wome n o c c u p i e d  f o u r  mo r e  
sea t s  i n  t h e  74 t h  G e ne r a l Assem b l y  t h a n  t h e p r e v i o u s 7 3 r d 
Gene r a l  Assem b l y  f o r  a t o t a l  o f  se v e n  ( 7 )  sea t s .  Re p ub l i c a n  
wome n ga i n e d  t h r ee o f  t h e f o u r  new sea t s  a nd a l so r ea l i z ed a 
6 %  i n c r ease i n  t h e p e r c e n t a ge o f  wome n w i t h i n  a par t y  
d e l e ga t i o n . Th ese f i nd i n g s  s u p po r t  Hy p o t h e s i s  2 a nd a g a i n 
s u g ge s t  t h a t  t h e I l l i no i s  Re p u b l i c a n  p a r t y  h a s h i s t o r i c a l l y  
ad v a n t a ge d  wome n s e e k i n g s t a t e  l e g i s l a t i v e ? f f i c e .  
L e v e l s  o f  f ema l e  r e p r ese n t a t i o n  i n  t h e House d id n o t  
g r ow s i g n i f i c a n t l y  u n t i l 1 970 . Be t wee n 1 970 a nd 1 980 , 
n um b e r  o f  wome n r e p r e s e n t a t i v es g r ew e x p o ne n t i a l l y .  
t h e  
T h i s  
p e r i o d  p r od u c ed a n  e i g h t - f o l d  i n c r ease i n  t h e n u m b e r  o f  wome n 
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e l e c t ed t o  t h e  I l l i no i s  H o use o f  R e p r ese n t a t i v es .  
I n  1 982 , t h e  I l l i no i s  House e x pe r i e n c e d  bo t h  a n  
i ns t i t u t i o na l / s t r u c t u r a l  c h a n ge a nd a mod i f i c a t i o n  o f  i t s 
e l e c t o r a l me c h a n i sm .  
r ed u c ed by 59 sea t s , 
T h e  t o t a l n u m b e r  o f  Re p r ese n t a t i v e s  was 
or 33% of t o t a l mem b e r s h i p .  A l sc• , a t  
t h i s t i me , c um u l a t i v e v o t i n g was e l i m i na t e d  a n d  t h e sys t em o f  
m u l t i -mem b e r  d i s t r i c t s was a ba nd o ned . 
A l t h o u g h  wome n s u s t a i ned a n  a bso l u t e  r ed u c t i o n  i n  t h e 
n u m b e r  o f  sea t s  h e l d ,  f r om 27 t o  20 , t h e per c e n t a ge o f  wome n 
r e p r e se n t a t i v e s  i n c r eased f r om 1 5 % t o  1 7 % .  Co nse q ue n t l y ,.  
wome n r ea l i z ed a g r ow t h  i n  r e l a t i v e s t r e , g t h a nd p r o po r t i o n  
o f  o v e r a l l  m e m be r s h i p .  F i g u r e  6 c h a r t s  t he c h a n g i n g  
mem be r s h i p  c om pos i t i o n  o f  t h e Ho use o f  R e p r ese n t a t i v es . 
As a r es u l t  o f  t h ese f i nd i n g s , Hy po t h e s i s  3 i s  
i n v a l i d a t ed . T h e r e  d oes n o t  a p pe a r  to b e  a s t r a i g h t - f o r wa r d  
r e l a t i o ns h i p  be t wee n t he 1 982 c h a n ges a nd l owe r l e v e l s  o f  
f ema l e  r e p r ese n t a t i o n . As p r ed i c t e d , t h e a c t ua l  n u m b e r o f  
wome n e l e c t ed t o  t h e  House d i d d e c r e ase . Howe v e r , t h e 
r e l a t i v e p r o po r t i o n  o f  wome n r e p r ese n t a t i v es i n c r eased r a t h e r  
t h a n  d e c r eased a s  h y po t h es i z ed . Based o n  t h e d a t a  o f  t h i s 
s t ud y , i t  i s  d i f f i c u l t t o  s e pa r a t e  t h e  e f f e c t s o f  t h e 
s t r u c t u r a l c h a n ges f r o m  t h ose of t h e mod i f i e d  e l e c t o r a l 
me c h a n i sms . F u r t h e r  i n v es t i ga t i o n  w i l l  be need ed t o  
u nd e r s t a nd t h e i m pa c t  o f  t h e e l i m i na t i o n  o f  c um u l a t i v e v o t i n g 
a nd t h e a b a n d o nm e n t  o f  m u l t i -mem be r d i s t r i c t s .  T h e  i m pa c t  o f  
t h e e l e c t o r a l  c h a n ges may be m a s k e d  
r ed u c t i o n  o f  t h e H o u s e  i t se l f .  
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by t he s t r u c t u r a l  
F i g u r e  5 .  
20 
1 8  
1 6  
1 4  
� 12 
� 10 
Fema l e  Re p r ese n t a t i o n  i n  I l l i no i s  Se na t e  
a f t e r  S t r u c t ur a l C h a n ges 
1 922 - 1 986 
58 
5 9  
* 1 9 5 6  * 1 9 7 2  Constitutional 
5 1  
TOTAL NUMB ER  O F  SENA'IDRS 
1 9 2 2  1 9 3 2  
ELECTION YEAR 
1 9 4 2  1 9 4 8  
6 9  
Redistricting 
1 9 5 6  1 9 6 2  1 9 7 2  
Increase 
1 9 8 2  1 9 8 6  
F i g u r e  6 .  Fema l e  Re p r ese n t a t i o n i n  I l l i no i s  House o f  
Re p r e s e n t a t i v e s  a f t e r  S t r u c t u r a l C h a n ge s  
. 1 922 - 1 986 
30 
2 8  
26 
24 
2 2  
2 0  
16  
14 
� 1 2  
� 10 [::.. 0 
� : 
! 
4 
2 
153 
'IDI'Jl.L NUMBER OF REPRESENTATIVES 
1 9 2 2  1 9 3 2  1 9 4 2  1952 
ELECTION YEAR 
1 7 7  
* 1 9 6 4  
At-Large Ballot 
* 1 9 5 6  
Redistricting 
1 9 6 4  1 9 7 2  
7 0  
1 1 8  
* 1 9 8 2  Abandonment of 
�1ul ti-merrt-.er D.:.sr.ri.cts 
and 
Elimination of 
Cumul ative Voting 
1 9 8 2  1 9 8 6  
F l oy C l eme n t s  was t h e  f i r s t  b l a c k  woman e l e c t ed t o  t h e  
I l l i no i s  G e ne r a l  Assem b l y .  E l e c t ed i n  1 958 , C l eme n t s , a 
C h i c a go Demo c r a t , s e r v ed o ne t e r m  i n  t h e House o f  
Re p r ese n t a t i v e s . Ear l ea n  Co l l i n s ,  e l e c t ed i n  1 976 , was t h e 
f i r s t  b l a c k  wome n t o  s e r v e  i n  t h e I l l i no i s  Se na t e . I n  t o t a l , 
t we l v e < 1 2 )  b l a c k  wome n h a v e  bee n  e l e c t ed t o  t h e I l l i no i s  
Ge ne r a l Assem b l y .  O f  t h ese b l a c k  wome n ,  n i ne ( 9 )  h a v e  s e r v e d  
i n  t h e Ho use ; o ne h as se r ve d  o n l y  i n  t h e S e n a t e  a nd t wo h a v e  
h e l d  o f f i c e i n  bo t h  t h e  House a nd t h e  Se na t e . A l l b u t  o ne o f  
t h e b l a c k  wome n l e g i s l a t o r s  h a v e  bee n C h i c a go Demo c r a t s . T h e  
e x c e p t i o n - W y v e t t e r  H .  Yo u n ge - i s  a Demo c r a t  w h o  c u r r e n t l y  
r e p r e se n t s  t he A l t o n -E a s t  S t . L o u i s  a r e a . B l a c k  wome n 
c o m p r i se 1 4 % o f  a l l 
d a t e . M o r e o v e r , 
wom e n  e l e c t e d  t o  t h e  G e ne r a l Assemb l y  t o  
b l a c k  wome n a c c o u n t  f o r  36 % o f  a l l 
Demo c r a t i c  wom e n  e l e c t ed t h r o u g h  1 986 . T a b l e  7 l i s t s  t h e 
n umbe r o f  b l a c k  wome n by assem b l y .  
A n  e x am i na t i o n  o f  T a b l e  7 i nd i c a t es t h a t  s i n c e 1 972 
b l a c k  wom e n  h a v e  a c q u i r ed a sma l l ,  b u t  s t a b l e  base w i t h i n  t he 
Gener a l  Assem b l y .  B l a c k  wome n h a v e  bee n e l e c t ed t o  e v e r y  
l e g i s l a t i v e sess i o n  s i n c e  t h e 78 t h  G e ne r a l Assem b l y .  W i t h i n  
t h e mos t r e c e n t  assem b l y  s t u d i ed ( 1 986 ) , b l a c k  wome n 
a c c o u n t ed f o r  2 5 %  o f  a l l wome n e l e c t ed t o  t h e Ge ne r a l 
Assem b l y  a nd s l i g h t l y  mo r e  t h a n  5 3 7.  o f  a l l Demo c r a t i c  wome n 
e l e c t ed . B l a c k  wome n c om p r i se d  3 8 7.  o f  t h e e n t i re b l a c k  
d e l e g a t i o n . No ne t h e l ess , b l a c k  wome n c o ns t i t u t e d  o n l y  5 %  o f  
t h e  t o t a l  G e ne r a l Assem b l y  membe r s h i p .  
A c om pa r i so n  be t we e n  t h e p e r c e n t a ge o f  b l a c k  women 
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l e g i s l a t o r s  i n  I l l i no i s  a nd t h e  na t i o n a l a v e r a ge o f  b l a c k  
wome n s t a t e  l e g i s l a t o r s  p r od u c e s a n  i n t e r e s t i n g  f i nd i n g .  
Re c a l l t h a t  , a s  o f  1 987 , t h e na t i o n a l a v e r a ge o f  b l a c k  wome n 
s t a t e  l e g i s l a t o r s  was 1 . 2 % < Tomasso n ,  1 98 7 > . W h e n  t h e 
na t i o na l  a v e r a ge i s  c om pa r ed t o  t h e  p e r c e n t a ge C 5 % ) o f  b l a c k  
wome n i n  t he 85 t h  I l l i no i s  Ge n e r a l  Assemb l y  ( 1 986 ) , t h e 
pe r c e n t a ge o f  b l a c k  wome n s t a t e  l e g i s l a t o r s  i n  I l l i no i s  i s  
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h e n a t i o na l a v e r a ge .  T h i s  l a r ge 
d i f f e r e n c e  i s  l i k e l y  e x p l a i ned by t h e  i n f l u e n c e  o f  u r ba n  
po l i t i c s a nd t h e r i s e  o f  t h e " b l a c k  ma c h i ne "  i n  C h i c a go ,  as 
d emons t r a t ed by t h e  1 983 e l e c t i o n  of Mayor Ha r o l d  Was h i n g t o n , 
t h e  c i t y ' s f i r s t  b l a c k  m a yo r . 
I n  a d d i t i o n , t h e r e l a t i v e l y  g r ea t e r  e q ua l i t y o f  s e x u a l 
r e p r ese n t a t i o n  i n  t h e b l a c k  d e l e g a t i o n  i s  p r o ba b l y  a 
r e f l e c t i o n  o f  t h e  i m pa c t  o f  t h e  c i v i l r i g h t s  m o v e me n t . 
T h r o u g h o u t  t h e h i s t o r y  o f  so c i a l  mo v eme n t s  i n  t h e U n i t ed 
S t a t es ,  t h e  c i v i l r i g h t s mo v eme n t  h a s  bee n t h e  a n t e c e d e n t  o f  
t h e f e m i n i s t  m o v e me n t . T h i s  p a t t e r n  o f  e v o l u t i o n  i s  e v i d e n t  
i n  t h e a n t i -s l a v e r y  a nd s u f f r a ge m o v e me n t s  o f  t h e  m i d - 1 9 t h  
c e n t u r y , as we l l  a s  t h e  c i v i l r i gh t s  a nd wome n ' s r i g h t s  
mo v eme n t s  o f  t h e  1 960 ' s .  G i v e n  t h a t  r a c i a l  e q u a l i t y  a p pea r s  
t o  be a p r e c u r s o r  o f  s e x u a l e q ua l i t y  , i t  i s  c o n s i st e n t  t h a t  
b l a c k  wome n h a v e  a c h i e v ed g r ea t e r  r e l a t i v e e q u a l i t y w i t h i n  
t he b l a c k  d e l e g a t i o n . S u c h  a f i nd i n g i s  e v e n  mo r e  r easona b l e  
w h e n  u nd e r s t ood i n  t h e  c o n t e x t o f  t h e  r a c i a l  po l i t i c s o f  t h e 
c i t y o f  C h i c a go .  
Ta b l e  8 c o n t a i ns t h e b r ea k d ow n  o f  i n f o r ma t i o n  o n  b l a c k  
wome n e l e c t ed t o  t h e H o u se o f  R e p r es e n t a t i v e s .  T h e  d e c a d e  o f  
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1 976 - 1 98 6  i s  c h a r a c t e r i z ed by a s t ea d y  p r o g r ess i v e  i n c r ease 
in t h e  n um be r  o f  b l a c k wome n . P a t t e r n s o f  d e v e l o pme n t  a r e  
s i m i l a r  t o  t h ose w h i c h  eme r ge f r om t h e  a g g r e ga t e  d a t a . 
A n  a na l y s i s  o f  b l a c k  wome n l e g i s l a t o r s  i n  t h e Se n a t e  
u ne a r t h ed c o m p a r a b l e  t r e nd s .  Howe v e r , b l a c k  wome n w e r e  no t 
e l e c t ed t o  t h e Se n a t e  u n t i l  1 976 f o u r  yea r s  a f t e r  t h e 
b r ea k t h r o u g h  i n  t h e  H o u s e . A bs o l u t e  n u m be r s  o f  b l a c k  women 
Sena t o r s  r ema i n  sma l l ,  b u t  a ga i n a p pe a r  s t a b l e  
e n t r e n c h ed . Mo r e o v e r , 
h i g h e r  pe r c e n t a ge C 43 % l 
b l a c k  wome n c o m p r i se a s u bs t a n t i a l l y  
o f  t h e t o t a l b la c k  Se n a t e  d e l e ga t i o n  
as c om pa r ed t o  t h e  b l a c k  wome n o f  t h e  H o u s e . F i na l l y ,  b l a c k  
wome n now a c c o u n t  f o r  o n e - f o u r t h  o f  a l l wome n S e na t o r s . T a b l e  
9 p r o v i d es t h e d a t a  o n  b l a c k  wome n Se n a t o r s . 
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TAB L E  7 .  B L AC K  WOMEN L EG I S L AT O R S  I N  I L L I NO I S  
G . A .  E L ECT I ON 
YEA R 
7 1 s t  1 958 
78 t h  1 972 
7'9 t h  1 974 
80 t h  1 976 
8 1 st 1 978 
82nd 1 '380 
83 r d  1 982 
84 t h  1 984 
85 t h  1 986 
TOTAL 
# OF TOTAL # 7. O F  
B L AC K  W O M E N  B L ACKS A L L  B L ACKS 
1 1 0  1 0 % 
1 1 9  5 % 
1 20 5 %  
3 20 
4 23 1 7 % 
6 2 1  297. 
6 20 30 7. 
6 2 0  30 % 
8 2 1  38 % 
36 1 74 20% 
% OF % OF 
WOMEN G . A .  
1 1 % < 1 % 
9 %  < 1 7.  
7 7.  < 1 % 
1 4 7.  1 %  
1 5 % 2 %  
1 9 % 3 %  
2 1 7.  3 %  
20 % 3 %  
2 5 %  5 %  
1 6 % 2 %  
SOURCES : I l l i no i s  B l ue B oo k s ; Ha nd boo k s  o f  t h e I l l i no i s  
Ge ne r a l  Assem b l y ;  Resea r c h  Memo r a nd u m F i l e  9 -238 , " B l a c k  
L e g i s l a t o r s  i n  I l l i no i s ,  1 876 - 1 98 1 " , I l l i no i s  L e g i s l a t i v e 
Cou n c i l ,  De c ember 1 1 ,  1 98 1 . 
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TAB L E  8 .  B L AC K  WOMEN L EG I S L AT O R S  I N  THE I L L I NO I S  HOUSE 
G . A .  E L ECT I ON # OF TOTA L # i. OF i. OF 1. OF 
YEA R B L A C K  WOMEN B L AC KS A L L B L AC KS WOMEN HOUSE 
7 1 s t 1 958 1 9 1 1 7. 1 1 7. < 1 % 
78 t h  1 "372 1 1 4  7 i.  1 3 7.  < 1 1. 
7'3 t h  1 974 1 1 5  6 7.  8 %  < 1 7.  
SO t h  1 976 2 1 4  1 4 1.  1 1 7. 1 i. 
8 1 s t 1 978 3 1 7  1 7 7. 1 3 7. 2 1.  
82nd 1 980 5 1 6  3 1  i. 1 "3 7. 3 1.  
83 r d  1 '382 4 1 4  29l 20 7. 3 %  
84 t h  1 '38 4  4 1 4  2'3 7.  20 7. 3 7.  
85 t h  1 986 5 1 4  3 6 %  25 % 4 '%  
TO T A L  . 2 6  1 27 2 0 /.  1 6 7. 2 7.  
SOURCES : S ame as T a b l e  7 .  
TAB L E  9 .  B L AC K  WOMEN L EG I S L AT O R S  I N  THE I L L I NO I S  SENATE 
G . A .  E L ECT I ON # OF TOTA L # 7. OF 1. OF % OF 
Y E A R  B L A C K  WOMEN B L AC K S  B L AC K S  WOME N %  SENATE 
80t h 1 976 1 6 1 7 % 3 3 %  2 %  
8 1 s t 1 '378 1 6 1 7 7.  25 7. 2 %  
8 2 nd 1 980 1 6 1 7 7.  25 % 2 %  
83 r d  1 98 2  2 6 3 3 /.  2 5 7.  3 %  
84 t h  1 '384 2 6 3 3 %  2 0 %  3 %  
85 t h  1 986 3 7 43 % 2 5 7.  5 % 
TOTA L 1 0  37 2 7 1.  2 6 %  2 . 8 l 
SOURCES : Same a s  T a b l e  7 .  
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Amo n g  t h e  wome n e l e c t ed t o  d a t e , s i x t y - t h r ee pe r c e n t  
( 63 % ) h a v e  bee n e l e c t e d  f r om u r ba n  a nd s u b u r b a n  d i s t r i c t s .  
E l e c t o r a l d i s t r i c t s w e r e  d i s t i n g u i s h e d b y  r e g i o n  a c c o r d i n g t o  
t h e f o l l ow i n g  c a t e go r i es :  u r ba n ,  s u b u r ba n ,  d ow ns t a t e  m e t r o ,  
r u r a l , a nd a t - l a r ge .  T h e  a t - l a r ge c a t e go r y  a p p l i ed t o  o n l y  
t h ose wome n e l e c t e d  t o  t h e Ho use o f  Re p r ese n t a t i v e s  i n  t he 
1 '364 " b ed s h e e t  ba l l o t " e l e c t i o n .  Ta b l e  1 0  r e v ea l s  t h a t  a l mo s t  
t wo - t h i r d s  o f  t h e wom e n  e l e c t ed t o  t h e House r e p r ese n t ed 
u r ba n a nd s u b u r b a n  a r ea s . A l mo s t  7 %  o f  t h e  wome n we r e  e l e c t ed 
a t - l a r ge i n  1 '364 . T h e r e ma i nd e r  w e r e  f a i r l y  e v e n l y  s p l i t 
be t wee n d ow ns t a t e  me t r o  a nd r u r a l r e g i o ns . W i t h i n  t h e Se n a t e ,  
t h e  maj o r i ty ( 5 7 % ) o f  t h e wome n h a v e  bee n  e l e c t ed f r om 
s u b u r ba n a nd d ow n s t a t e  me t r o  d i s t r i c t s .  Howe v e r , a l l r e g i o ns 
we r e  c o m p a r a b l y  r e p r e se n t ed 
Se n a t or s .  
by t h e t o t a l  n um b e r  o f  wome n 
Based o n  t h e r e sea r c h  o f  Ve r ba & N i e , Hy po t h e s i s  4 
a c c u r a t e l y  p r ed i c t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t wee n r e g i o n  a n d  
f ema l e  r e p r ese n t a t i o n . Res i d e n c e  i n  a n  u r ba n  o r  s u b u r ba n  
c omm u n i t y  e n c o u r a ges po l i t i c a l  a c t i v i t y ,  s pe c i f i c a l l y  o f f i c e ­
se e k i n g b e h a v i o r , o f  wome n .  I t  i s  n o t ewo r t h y t h a t  a s pe c i f i c  
d i s t r i c t  - t h e  34 t h  D i s t r i c t ,  R o c k f o r d  - h a s e l e c t ed wome n t o  
t he S e na t e  f o r  o v e r  a d e c a d e  w i t h o u t  i n t e r r u p t i o n  • 
T h e  f i nd i n g t h a t  t h e l a r ges t pe r c e n t a ge o f  t h e  wome n 
e l e c t e d  t o  t h e  I l l i no i s  G e ne r a l  Assem b l y  r e s i d ed i n  u r ba n  a nd 
s u b u r ba n  a r eas , i n  e f f e c t ,  po i n t s  t o  a c e n t r a l i z ed 
nomi na t i o n  p r o c e ss . T h e  e x i s t e n c e  o f  s u c h  a p h e nom e n o n  r a i ses 
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se v e Y a l  q u es t i o ns a bo u t  t h e Y am i f i c a t i o ns f o y  f e ma l e  
r e p y ese n t a t i o n  i n  I l l i no i s . Fc• Y  e x am p l e ,  h ow d oes a 
nom i na t i o n  p r o c e s s  a f f e c t  t h e " poo l o f  c e n t Y a l i z ed 
e l i g i b l es " ?  Do g eo g r a p h i c  c o ns t r a i n t s  i m pe d e  t h e  se l e c t i o n  
a nd u l t i ma t e  e l e c t i o n  o f  wome n t o  t h e G e r · r a l  Assem b l y  ? W h a t  
i s  t h e e f f e c t  o f  c e n t Y a l i z ed no m i na t i o n u p o n  sea t 
c om pe t i t i v e ness ? T h ese q ue s t i o ns c a n n o t  be a n sw e r ed by t h i s  
s t u d y ; h owe v e Y , f u t u r e  r e sea r c h w h i c h e x p l o r es s u c h  
c o ns i d e r a t i o n s  c o u l d  p r o v i d e  need ed i n f o r ma t i o n  a bo u t  h ow t o  
i n c Y ea s e  f ema l e  r e p r es e n t a t i o n  i n  t h e  I l l i no i s  l e g i s l a t u r e . 
7 7  
SENATE 
HOUSE 
TOT A L  
TA B L E  1 0 .  WOMEN L EG I S L ATO RS I N  I L L I NO I S  BY D I ST R I C T 
U RBAN SUBURBAN DOWNSTATE M E T R O  RURA L AT - L A RGE 
c:- 6 6 4 N . A .  ....J 
23 . 8 % 28 . 6 7. 28 . 6 % 1 9 % 
20 2'3 '3 1 0  5 
27 . 4 % 39 . 7 % 1 2 . 3 7.  1 3 . 7 % 6 . 8 % 
�. c:-L �  3 5  1 5  1 4  5 
26 . 6 7. 37 . 2 % 1 6 % 1 4 . 9 % 5 . 3 7. 
SOURCES : Same a s  T a b l e  6 .  
A l t h o u g h  i n f o r ma t i o n  r e g a r d i n g r e l i g i o us d e nom i na t i o n  
w a s  u na v a i l a b l e  f o r  3 0  wome n i n c l u d e d  i n  t h i s  s t ud y , t h e  
a v a i l a b l e  d a t a  i nd i c a t ed t h a t  35 % o f  t h e wome n e l e c t ed 
i d e n t i f i ed t h emse l v es a s  P r o t es t a n t , 1 6 % as Ca t h o l i c s ,  2 1 Z as 
Jew i s h , a nd 1 5 7. we r e  c o d e d  as o t h e r , w h i c h  i n c l ud e d  s u c h  
d e nom i na t i o ns a s  G r ee k  O r t h o d o x , E p i s c o p a l i a n ,  e t c .  
Amo n g  t h ose wome n l e g i s l a t o r s  w h o  h a d  r e po r t ed r e l i g i o us 
a f f i l i a t i o n ,  t h e  l a r ge s t  p r o po r t i o n  i d e n t i f i ed t h emse l v es 
w i t h  P r o t es t a n t  d e nom i na t i o ns .  The p r e d om i na n c e  o f  P r ot e s t a n t  
w o m e n  l e g i s l a t o r s  b r oa d l y  r e f l e c t s t h e  pa t t e r n o f  r e l i g i o u s 
a f f i l i a t i o n  o f  ma l e  l e g i s l a t o r s . T h e  r e l i g i o u s  ba c k g r o u nd o f  
t h e t y p i c a l  ma l e  l e g i s l a t o r  i s  P r o t e s t a n t  C Ke e f e  & O g u l , 
1 985 ) . T h i s  f i nd i n g s u g ges t s  t h a t  d u r i n g t h e r e c r u i t m e n t  
p r o c es s  t h e  c r i t e r i a  o f  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  i s  c om pa r a b l e 
f o r  me n a nd wome n see k i n g s t a t e  l e g i s l a t i v e o f f i ce . F i na l l y ,  
t h e  r e l a t i v e l y  h i g h pe r c e n t a ge o f  Jew i s h  wome n l e g i s l a t o r s  
i n t i m a t e s t h e i m p o r t a n c e o f  e t h n i c / u r ba n  po l i t i c s d u r i n g  t h e 
r e c r u i t me n t  p r o c ess f o r  t h e  I l l i no i s  Ge n e r a l Asse m b l y .  
C o m p a r a b l e  d a t a  o n  ma l e  l e g i s l a t o r s  was n o t  a v a i l a b l e  a nd was 
no t c o l l e c t ed for t h i s  s t ud y . A ga i n ,  f u t u r e  r esea r c h  c o u l d  
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e x a m i ne a c om pa r i so n  o f  t h e  r e l i g i o u s  ba c k g r o u nd s  o f  ma l e  a nd 
f ema l e  l e g i s l a t o r s  t o  d i s c e r n  a ny s i m i l a r i t i es a nd 
d i f f e r e n c es w h i c h m i g h t  i m pa c t u po n  t h e r e c r u i t me n t p r o c e ss . 
T a b l e  1 1  p r ese n t s t h e r e l i g i o us a f f i l i a t i o n  o f  t h e 
wome n e l e c t ed t h us f a r  t o  t h e I l l i no i s  G e n e r a l Asse m b l y .  
TAB L E  1 1 .  RE L I G I ONS OF I L L I NO I S  WOMEN L EG I S L AT O R S  
P ROTESTANT CATHO L I C  
3 3  1 5  
35 . 1 %  1 6 % 
JEW I SH 
2 1 % 
SOU RCES : Same as T a b l e  6 .  
OTHE R N . A .  
1 4  30 
1 4 .  9 % 3 1 . '3 % 
T h e  f i nd i n g s  o n  ma r i t a l  s t a t us c o n f o r m  t o  t h o se 
d o c ume n t ed i n  p r e v i o us r esea r c h  C K i r k p a t r i c k ,  1 9 74 ) . I n  b o t h 
h o uses , t h e  ma j o r i t y o f  wome n e l e c t e d  t o  o f f i c e  w e r e  m a r r i e d  
w h e n  f i r s t e l e c t ed . T h e  m a r i t a l  s t a t us o f  I l l i no i s  wome n 
l e g i s l a t o r s  i s  s im i l a r t o  t h a t o f  t h e i r ma l e  c o u n t e r p a r t s .  
F u r t h e r mo r e ,  t h i s  f i n d i n g r e i n f o r c e s t h e  r es u l t s o f  ea r l i e r  
s t ud i es ( D u be c k ,  1 976 ; K i r k pa t r i c k ,  1 '37 4 ; Kee f e  & O g u l , 
1 985 ) . T h e  i m p l i c a t i o ns o f  t h ese f i nd i n gs f o r  t h e r e c r u i t me n t  
p r o c ess a r e  s i g n i f i c a n t . I t  a p pea r s  t h a t  m a r i t a . s t a t us ,  
s pe c i f i c a l l y  be i n g ma r r i ed , i s  a n  i m po r t a n t  e l i g i b i l i t y 
f a c t o r  f o r  i n i t i a l  i n c l us i o n  i n  t h e " poo l o f  e l i g i b l es " . 
A l t h o u g h d i s c e r na b l e  c h a n ges a r e  o c c u r r i n g ,  a wc•ma n see k i n g  
s t a t e  l e g i s l a t i v e o f f i c e  i s ,  t o  some d e g r ee ,  ad v a n t a ge d  by 
be i n g ma r r i ed .  
Based u p o n  d a t a  o b t a i ned f r om t h e 1 987 I l l i no i s  
S t a t i s t i c a l  A bs t r a c t  , i t  a p pea r s  t h a t  wome n e l e c t ed t o  t h e 
I l l i no i s  Gener a l  Assem b l y  a r e  mo r e  l i k e l y  t o  be ma r r i ed t h a n  
t h e a v e r a ge I l l i no i s  c i t i z e n . I n  1 980 , c e ns u s  d a t a  i nd i c a t ed 
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t h a t  5 3 %  o f  I l l i no i s  f ema l es a nd 5 9 %  o f  I l l i no i s  ma l es w e r e  
c u r r e n t l y  ma r r i ed , w h e r eas s l i g h t l y  mo r e  t h a n  7 0 7.  o f  I l l i no i s  
wom e n  l e g i s l a t o r s  w e r e  m a r r i ed w h e n  f i r s t  e l e c t ed .  
T a b l e  1 2  s umma r i z es t h e m a r i t a l  s t a t us o f  wome n e l e c t ed 
by h o u se s e r v ed i n .  W i t h i n  t h e S e n a t e , 6 2 7.  o f  t h e  wome n we r e  
ma r r i ed ,  1 9 7. w e r e  d i v o r c ed ,  1 5 7. w e r e  s i n g l e  a nd o n e  ( a bo u t  
5 7. ) w a s  w i d owed . T h i s  t r e nd i s  r o u g h l y  r e p l i c a t ed i n  t h e  
H o u s e  o f  Re p r ese n t a t i v e s . Howe v e r , t h e r e  we r e  l ess t h a n  h a l f 
as m a n y  d i v o r c ed wome n . O f t h e wome n e l e c t ed t o  t h e House , 7 3 %  
we r e  ma r r i ed , 8 %  w e r e  d i v o r c e d , 1 1 7. w e r e  s i n g l e  a nd 8 %  w e r e  
w i d owed . 
TABL E  1 �, .c. • MA R I TA L  STATUS OF I L L I NO I S  WOMEN L EG I S L ATORS 
SENATE HOUSE TOTA L 
MA R R I ED 1 3 53 66 
6 1 . 9 7.  7 2 . 6 7. 70 . 2 7. 
D I VO RCED 4 6 1 0  
1 9 7. 8 . 2 7.  1 0 . 6 %  
S I NG L E  3 8 1 1  
1 4 .  3 7.  1 1 7. 1 1 .  7 7.  
W I DOWED 1 6 7 
4 . 8 7.  8 .  2 7.  7 . 4 7. 
SOURCES :  Same as Ta b l e  6 .  
A l l o f  t h e wome n e l e c t ed t o  t h e I l l i no i s  G e ne r a l 
A ss e m b l y  r e po r t ed a c t i v e i n v o l v eme n t  i n  v o l u n t a r y  
a s so c i a t i o ns ,  w h i c h  i n c l ud e d  c i v i c ,  r e l i g i o us a nd c u l t u r a l 
o r ga n i z a t i o ns . Mo r eo v e r , 9 2 %  o f  t h e wom e n  l e g i s l a t o r s  
i nd i c a t ed p a r t i c i p a t i o n , o f t e n  e n c om pa ss i n g  l e a d e r s h i p  r o l es ,  
i n  a po l i t i c a l  o r  p a r t y  o r ga n i z a t i � - T h e  i m p l i c a t i o ns o f  
t h e s e  f i nd i n gs s u g ge s t  t h a t , f o r  wome n ,  a c t i v e mem be r s h i p  i n  
v o l u n t a r y  a nd po l i t i c a l  o r ga n i z a t i o ns may p r o v i d e  r es o u r c es 
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ne c es s a r y  f o r  i n c l us i o n  i n  t h e  " poc• l o f  e l i g i b l es " . P r ev i o u s  
r esear c h  a l so c o n c l uded t h a t  po l i t i c a l p a r t y  i n v o l v em e n t  a nd 
o r ga n i z a t i o na l  membe r s h i p s a r e  i m po r t a n t  t o  wome n s ee k i n g 
e l e c t i v e s t a t e  o f f i c e ( K i r k pa t r i c k ,  1 974 ; Me r r i t t , 1 977 
We l c h ,  1 978 ) . S u c h  a c t i v i t i e s  l i k e l y  d em o ns t r a t e  wome n ' s 
" p r o v e n  a c c om p l i s h me n t " a nd l ead e r s h i p  s k i l l s t o  t h e  
" r e c r u i t e r s "  ( Me r r i t t ,  1 '3 7 7 ; We l c h ,  1 '3 78 ) . 
K i r k pa t r i c k ' s l a nd ma r k s t ud y o f  wome n s t a t e  l e g i s l a t o r s 
f o u nd t h a t mem b e r s h i p i n  t h e  L e a g u e  o f  Wome n V o t e r s  h ad b e e n  
a d e t e r m i n a n t  f a c t o r  i n  t h e po l i t i c a l c a r e e r s  o f  m a ny wome n 
( K i r k pa t r i c k , 1 974 ) . Fo r t y - f i v e pe r c e n t  o f  t h e  women e l e c t ed 
to t h e I l l i no i s  G e ne r a l  Assem b l y  r e po r t ed a c t i v e L ea g ue 
mem ber s h i p .  
a v a i l a b l e ,  
D u e  t o  t h e  l i m i t s  o f  t h e  b i o g r a p h i c a l  d a t a  
i t  i s  d i f f i c u l t t o  d e t e r m i ne t h e s i g n i f i c a n c e o f  
L ea g ue mem be r s h i p  t o  t h e r e c r u i t me n t  o f  wome n • T h e  d a t a  d i d  
no t d i s t i n g u i s h  be twee n l e v e l s  o f  mem be r s h i p i n v o l v eme n t , i e . 
l ea d e r s h i p  r o l es .  M o r e  i m po r t a n t l y ,  a s u bs t a n t i a l  n um b e r  o f  
wome n d i d n o t  r e po r t L eague o f  Wome n  V o t e r s membe r s h i p .  I t  i s  
u n k nown w h e t h e r  t h i s om i s s i o n  r e f l e c t s n o n -mem be r s h i p  o r  a 
s i m p l e  f a i l u r e  t o  r e po r t L WV mem be r s h i p .  N o ne t h e l ess , a l mo s t  
h a l f o f  t h e wome n e l e c t ed D I D  r e p o r t i n v o l v eme n t  i n  t h e L WV .  
A ga i n ,  s u c h  i n v o l v eme n t  l i k e l y  p r o v i d es i n v a l ua b l e  r esou r c e s  
w h i c h c a n  be c o n v e r t ed i n t o  po l i t i c a l r es o u r c e s  d u r i n g t h e 
r e c r u i t me n t  p r o c ess . 
Da t a  o n p r i o r po l i t i c a l o f f i c e w a s  c a t e g o r i z e d a c c o r d i n g  
t o  a p po i n t ed o f f i c e a n d  e l e c t ed o f f i c e .  T a b l e  1 3  s umma r i z es 
t h e f i nd i n g s . Nea r l y 2 7 %  o f  a l l wome n l e g i s l a t o r s  h ad 
p r e v i o us l y  h e l d  a n a p po i n t ed o f f i c e .  O f  t h os e  wome n e l e c t ed 
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t o  t h e I l l i no i s  S e na t e ,  a l mo s t  29% h ad s e r v e d  i n  a n  a p po i n t ed 
o f f i c e .  W i t h i n  t h e  g r o u p  o f  wome n e l e c t ed t o  t h e H o u s e  o f  
Re p r e s e n t a t i v e s , 26 7. r e po r t ed a , r i o r  a p po i n t ed o f f i c e .  
F o r t y - t h r ee p e r c e n t  o f  a l l wome n l e g i s l a t o r s  r e po r t e d  
p r i o r  e l e c t e d  o f f i c e .  W i t h i n  t h e g r o u p  o f  wome n e l e c t ed t o  
t h e  I l l i no i s  S e na t e ,  a p p r o x i ma t e l y  6 7 %  h a d  p r e v i o u s l y  h e l d  a n  
e l e c t ed p o l i t i c a l  o f f i c e .  A l m o s t  3 6 %  o f  t h e wome n e l e c t ed t o  
t h e  I l l i no i s  H o u s e  i nd i c a t e d  p r i o r  e l e c t e d  o f f i c e .  I t  i s  
e v i d e n t  t h a t  , f o r  wome n , t h e e x pe r i e n c e  o f  p r i o r  po l i t i c a l  
o f f  i c e i s  c r i t i c a l  f o r  e l e c t i o 1 1 t o  t h e  I l l i no i s  Ge ne r a l 
Assem b l y ; p r i o r  o f f i c e i s  e s pe c i a l l y  s i g n i f i c a n t  f o r  wome n 
e l e c t ed t o  t h e I l l i no i s  S e na t e . 
T h ese f i nd i n gs i nd i c a t e  t h a t  t h e p o l i t i c a l  r e c r u i t me n t  
p r o c ess t o  t h e I l l i no i s  Ge ne r a l A s s em b l y  f o r  wome n i s  s i m i l a r 
t o  t h a t  d o c ume n t e d  f o r  me n .  T h e  wome n e l e c t ed t o  t h e I l l i no i s  
Ge ner a l  Assemb l y  d i s p l ayed " p r •:• g r es s i v e  a m b i t i o n s " a nd h a v e  
f o l l owed t h e po l i t i c a l  o p po r t u n i t y  s t r u c t u r e  a s  d es c r i bed b y  
S c h l es i n g e r  ( 1 966 ) . T h e  h i g h  i n c i d e n c e  o f  wome n l e g i s l a t o r s  
w h o  h a v e  h e l d  p r i o r  po l i t i c a l  o f f i c e  i l l u m i na t es t h e i r a c c es s  
t o  t h e  " poo l o f  e l i g i b l es " . 
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Ta b l e  1 3 .  WOMEN L EG I S L A T O R S  - P R I O R P O L I T I CA L  OFF I CE 
P R I O R  
A P PO I NTED OFF I CE 
YES 
NO 
P R I O R 
E L ECTED OFF I CE 
YES 
NO 
SENATE 
6 
28 . 6 % 
1 5  
7 1 . 4 % 
1 4  
66 . 7 % 
7 
35 . 6 7. 
HOUSE 
1 9  
2 6 i.  
5 4  
74 i. 
26 
35 . 6 7. 
4 7  
64 . 4 7. 
SOU RCE : I l l i no i s  B l ue Book s .  
T h e  a v e r a ge n um b e r  o f  s e ss i o ns se r v ed by t h e wome n 
e l e c t ed t o  t h e  H o u s e  o f  Re p r ese n t a t i v es be t wee n 1 922 a nd 1 986 
was 3 . 5 sess i o n s . Amo n g  t h ose wome n w h o  h e l d  S e na t e  o f f i c e ,  
t h e  a v e r a ge n u m b e r  o f  sess i o ns se r v ed w a s  3 .  I t  i s  i m po r t a n t  
t o  n o t e  t h a t  t h ese a v e r a ge s  we r e  s k ewed b y  t h e  f a c t  t h a t  t wo 
wome n ea c h  s e r v ed 1 4 + s e s s i o ns . L o t t i e Ho l ma n  O ' Ne i l l h e l d  
o f f i c e  f o r  1 9  sess i o ns ( o r  t h i r t y -e i g h t  yea r s ) 6 i n  t h e 
S e na t e  a nd 1 3  i n  t h e H o u s e . B e r n i c e  T .  V a n De r V r i es se r v ed 1 4  
sess i o n  i n  t h e H o u se o f  R e p r e se n t a t i v e s .  Fo r t y -se v e n  C 47 )  o f  
t h e  83 wome n e l e c t ed h a v e  s e r v e d  3 sess i o ns o r  l ess . A p pe nd i x  
4 l i s t s  t h e n u m b e r  o f  sess i o ns se r v ed by h o use f o r  a l l wome n 
e l e c t ed t h r o u g h  1 986 . 
Based o n  d a t a  c o n t a i ned i n  L a wma k i n g I n  I l l i no i s ,  i t  i s  
pos s i b l e  to c om pa r e  a nd c o n t r a s t  women l e g i s l a t o r s  a s  a g r o u p  
t o  t h e i r  ma l e  c o u n t e r pa r t s . 
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T h i s  s t ud y  c om p a r ed t h e  d a t a  o n  
a l l wome n e l e c t ed t o  t h e I l l i no i s  G e ne r a l Assem b l y  t o  t i me -
s pe c i f i c d a t a  o n  a n  i so l a t ed ge ne r a l assemb l y ,  t h e 8 3 r d  
G e ne r a l Assem b l y  e l e c t ed i n  1 982 . T h e  d a t a  c om p i l ed by 
Va nDe r S l i k  a nd Red f i e l d  i s  a g g r e ga t e  d a t a  so i t  ne c essa r i l y  
i n c l ud e d  d a t a  o n  wome n as we l l  a s  me n .  No d i s t i n c t i o n s  b a sed 
u po n  s e x  we r e  ma d e . N o ne t h e l es s  a c om pa r i so n  o f  t h e  t wo d a t a  
se t s  w i l l  pe r m i t a n  a na l y i s  o f  a p p r o x i ma t e  d i f f e r e n c e s  a nd 
s i m i l a r i t i es be t wee n wom e n  a nd m e n  l e g i s l a t o r s  i n  I l l i no i s . 
W h e n  t h e a ge s  o f  wom e n  l e g i s l a t o r s  we r e  c om pa r ed t o  t he 
a ges o f  a l l l e g i s l a t o r s  w h o  se r v ed i n  t h e  83 r d  G e ne r a l 
Asse m b l y ,  s i m i l a r p a t t e r n s we r e  u n c o v e r ed . L e g i s l a t o r s  we r e  
m i d d l e -a ged w h e n  e l e c t ed .  T h e  House o f  R e p r ese n t a t i v e s  t e nd ed 
t o  be a y o u n ge r  body t ha n  t he S e na t e ,  w h e r e  b e t wee n 43 - 5 0 %  
o f  i t s m em b e r s  we r e  5 0  yea r s  o l d  o r  o l d e r . 
As c a n  be se e n  i n  T a b l e  1 4 ,  wome n w h o  h a v e  b e e n  e l e c t ed 
t o  t h e  l e g i s l a t u r e  h a v e  t e nd ed t o  be m i d d l e -a ged . O f  t h e  
wome n w h o  h a ve h e l d  o f f i c e ,  mo r e  t h a n  h a l f  we r e  4 0  yea r s  o l d  
or o l d e r . Howe v e r , wome n w h o  we r e  be t we e n  2 1  - 39 c om p r i sed 
t h e l a r ge s t  s u b g r o u p . Am o n g  t h ose wome n e l e c t ed t o  t h e 
S e na t e ,  t h e l a r ge s t  p r o po r t i o n  C 43 % ) was wome n 50 y ea r s  o r  
o l d e r . T h e  H o u se o f  Re p r ese n t a t i v e s  was a r e l a t i v e l y  yo u n ge r  
bod y t h a n  t h e S e na t e . I n  t h e H o u s e , t h e  s i n g l e  l a r ge s t  g r o u p  
o f  wome n a s  c a t e g o r i z e d  by a ge we r e  t h ose wome n a ged 2 1 -39 
yea r s .  Th ese wome n t o t a l l ed 4 4 % of a l l wom e n  e l e c t e d  to d a t e . 
N o n e t h e l es s . t h e ma j o r i t y C 56 % ) o f  wom e n  e l e c t ed t o  t h e House 
o f  Re p r ese n t a t i v es we r e  40 yea r s  o l d  a nd o l d e r . 
A n  e x am i na t i o n  o f  T a b l e  1 5  i nd i c a t e s t h a t  t he 83 r d  
G e n e r a l  Assem b l y  was c om posed p r i ma r i l y  o f  membe r s  40 ye a r s  
8 4  
o l d  a nd o l d e r . W i t h i n  t h i s  p a r t i c u l a r sess i o n ,  Se na t o r s  wer e 
a n  o l d e r  g r o u p  t h a n  t h e  R e p r ese n t a t i v e s . Nea r l y  5 0 %  o f  t h e 
Sena t o r s i n  t h e 8 3 r d G e ne r a l A s s em b l y  we r e  50 y ea r s  o l d  a nd 
o l d er . O n l y  1 0 % o f  a l l S e na t o r s  we r e  y o u n ge r  t ha n  40 yea r s 
o l d . I n  t h e H o u se , 3 1 %  o f i t s mem b e r s w e r e yo u n ge r  t h a n  40 
yea r s  o l d . Des p i t e  t h i s l a r ge n u m be r  o f  y o u n ge r  membe r s , t h e 
l a r ges t s u b g r o u p  C 42 Z l 
50 ye a r s  o l d  a nd o l d e r . 
was c om p r i s e d  o f  l e g i s l a t o r s  w h o  w e r e  
T h ese pa t t e r n s  f o l l ow s i m i l a r t h e mes as t hose f o u n d  
amo n g  wome n l e g i s l a t o r s .  T h a t  i s ,  t h e  o f  
Re p r e se n t a t i v e s  t e nd s  t o  b e  a yo u n g e r  bod y t h a n  t h e Se na t e ,  
w h e r e  be t we e n  4 3 %  
o l d e r . 
5 0 %  o f  i t s mem be r s  a r e  50 y ea r s  o l d o r 
W h e n  a ge i s  e x am i ned a c c o r d i n g t o  p a r t i sa n  a f f i l i a t i o n ,  
wome n S e na t o r s  o f  bo t h  p a r t i es we r e  o l d e r . T a b l e  1 6  p r ese n t s  
t h e a ge o f  wome n l e g i s l a t o r s  b y  h o use a nd b y  p a r t y . Amo n g  
R e p u b l i c a n  wom e n  Se na t o r s ,  a l mo s t  67 % w e r e  4 0  ye a r s  o l d o r  
o l d e r . N e a r l y  4 2 %  o f  t h ese w o m e n  we r e  5 0  yea r s  o l d  o r  o l d e r . 
A l t h o u g h  a p p r o x i m a t e l y  56 % o f  Demo c r a t i c  wome n Se na t o r s  we r e  
o l d e r  t h a n  40 , 4 4 %  we r e  be t wee n t h e a ge o f  2 1 -39 a 
s l i g h t l y  l a r ge r  p e r c e n t a ge C 1 1 % l  t h a n  a mo n g  Re p u b l i c a n  wom e n  
S e na t o r s . 
T h i s  v a r i a n c e  i s  a l so o b se r v e d  amo n g  wome n e l e c t e d  t o  
t h e House o f  Re p r ese n t a t i v e s . F i f t y - n i ne p e r c e n t  C 59 Y. ) o f  
Demo c r a t  wom e n  R e p r e se n t a t i v e s  we r e  be t wee n a ge s  2 1 -39 w h e n  
f i r s t  e l e c t ed ; w h e r ea s  o n l y  35 % o f  t h e Re p u b l i c a n  wom e n  w e r e  
amo n g  t h e  y o u n ge s t  a ge c a t e go r y . S i x t y - f i v e pe r c e n t  ( 65 % ) o f  
t h e Re p u b l i c a n  wom e n  w e r e  o l d e r  t h a n  4 0  y ea r s  o l d  a nd t h i r t y -
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se v e n  p e r c e n t  ( 37 % ) o f  t h os e  wome n we r e  a ge d  50+ . 
T a b l e  1 7  p r o v i d es t h e a ges o f  a l l l e g i s l a t o r s  e l e c t ed t o  
t h e 83 r d  G . A .  a c c o r d i n g t o  h o u se a nd p a r t y . T h e  a g gr e ga t e  
mem b e r s h i p  d a t a  r e f l e c t s a n  o l d e r  l e g i s l a t i v e bod y .  T h i s  i s  
t r u e f o r  l e g i s l a t o r s  o f  bo t h  pa r t i e s .  S e v e r a l  d i f f e r e n c e s 
be t we e n t h e po l i t i c a l  p a r t i es a r e  a l so e v i d e n t . S e na t e  
Demo c r a t s  we r e  o l d e r  t h a n  t h e i r  Re p u b l i c a n  c o u n t e r pa r t s .  
N i ne t y - f o u r  p e r c e n t  ( 94 7. ) o f  D e mo c r a t i c  S e n a t o r s  w e r e  40 
y ea r s  o l d  o r  o l d e r . 
A sma l l e r , b u t  s t i l l r e l a t i v e l y  l a r ge p e r c e n t a ge ( 85 7. ) 
o f  R e p u b l i c a n  S e na t o r s  w e r e  4 0  yea r s  o l d  o r  o l d e r . T h i s  b r o a d  
p a t t e r n  o f  o l de r  Demo c r a t s  i s  s i m i l a r  amo n g  t h e H o u s e  o f  
R e p r es e n t a t i v e s . Demo c r a t  R e p r e s e n t a t i v e s  w e r e  o l d e r  t h a n  
Re p u b l i c a n  Re p r e s e n t a t i v e s . A m o n g  D e mo c r a t s ,  457. o f  t h e 
R e p r es e n t a t i v es w e r e  50+ a nd amo n g  R e p u b l i c a ns ,  3 7 % we r e  50+ . 
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TAB L E  1 4 .  AGE OF WOMEN L EG I S L A T O R S  WHEN F I RST E L ECTED 
SENATE HOUSE TOT A L  
AGE 
2 1  - 39 8 � --.  40 � .L  
3 8 . 1 %  43 . 8 /. 
40 - 4 9  4 1 9  23 
1 9 i. 2 6 i.  
5 0 +  9 22 3 1  
4 2 . 9 i. 30 . 1 i. 
SOU RCES : Same as T a b l e  6 .  
T AB L E  1 5 .  AGE OF I L L I NO I S  L EG I S L AT O R S  - 83 RD G . A .  
SENATE HOUSE TO T A L  
AGE 
2 1  - 39 6 36 42 
1 0 i. 3 1  i. 
40 - 4 9  2 4  32 56 
4 1 % 2 7 %  
50+ 29 50 79 
4 9 % 4 2 %  
SOU RCE : Va nDe r S l i k  & Red f i e l d , L a wm a k i n g I n  I l l i no i s , 1 986 
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T AB L E  1 6 .  AGE OF WOMEN L EG I S L AT O R S  BY PA RTY 
AGE 
2 1  - 39 
40 - 49 
50+ 
SOURC ES : 
TAB L E  1 7 .  
AGE 
2 1  - 39 
40 - 4•3 
50+ 
DEMOC RATS < 36 )  RE PUB L I CANS < 58 )  
SENATE HOUSE SENATE HOUSE 
4 1 6  4 1 6  
44 . 4 % 5•3 . 3 7.  33 . 3 % 34 . 8 % 
1 6 3 1 3  
1 1 . 1 % 22 . 2 r. 25 % 28 . 3 7. 
4 C" 5 1 7  ,.J 
44 . 4 % 1 8 . 5 7.  4 1 . 7 7. 3 7 %  
Same as T a b l e  6 .  
AGE OF L EG I S L ATORS I N  8 3 y d  G . A .  BY PA RTY 
DEMOC RATS · R E PUB L I CANS 
SENATE HOUSE SENATE HOUSE 
2 1 8 4 1 8 
6 %  26 7. 1 5 % 37 % 
1 8 20 6 1 2  
5 5 %  2·3 r.  23 7. 26 7. 
1 3  32 1 6  1 8  
39 7. 45 % 6 2 7.  37 % 
SOURCE : Va nDe r S l i k  & Red f i e l d , L awma k i n g I n  I l l i no i s , 1 986 
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W i t h  r e ga r d  t o  ed u c a t i o na l  s t a t us ,  wome n w h o  h a v e  bee n 
e l e c t ed t o  t h e I l l i no i s  S e na t e  a r e  a n  " e l i t e  g r o u p " . L i k e 
t h e i r  ma l e  c o u n t e r p a r t s , t h e wom e n  e l e c t ed t o  t h e Gene r a l  
Assemb l y  h ad a t t a i ned h i g h e r  
c i t i z e n  a t - l a r ge .  
l e v e l s  o f  e d u c a t i o n t h a n  t h e 
As e v i d e n c ed by t h e c om pa r i so n  o f  t h e t wo d a t a  s e t s ,  
me n a nd wome n l e g i s l a t o r s  possessed s i m i l a r l y h i g h l e v e l s  o f  
ed u c a t i o na l a t t a i nme n t . T h e  m a i n d i f f e r e n c e  i l l um i na t ed by 
t h i s  c om pa r i so n  s u g ges t s t h a t  wome n r e q u i r ed h i g h e r l e v e l s o f  
ed u c a t i o n  t h a n  t h e i r ma l e  c o u n t e r p a r t s  t o  b e  e l e c t ed t o  
S e na t e  o f f i c e . O f  t h e 2 1  wome n e l e c t ed t o  t h e S e n a t e , a l mo s t  
h a l f  h ad e a r ned a d v a n c e d  d e g r ees a s  c om p a r e d  t o  37% o f  a l l 
l e g i s l a t o r s  e l e c t ed i n  1 98 2 . He n c e ,  f o r  wome n ,  t h e r e  seems t o  
b e  a s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t we e n l e v e l o f  ed u c a t i o n  a nd 
c h a m b e r  s e r v ed i n .  Based o n  t h es e  o b s e r v � t i o ns ,  i t  a p pea r s 
s t a t ed t h a t  wome n need a n  " e x t r a  boos t "  a s  p r o v i d ed by 
ed u c a t i o na l r esou r c es i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  e l e c t i o n  t o  t h e  
Se n a t e  t h e " u p p e r " ,  mor e  p r e s t i g i o us c h am b e r  o f  t he 
I l l i no i s  G e ne r a l  Assem b l y .  
Ta b l e  1 8  l i s t s  t h e n um b e r  a nd t h e  pe r c e n t a ge o f  wome n 
A l mos t 4 8 7.  o f  t h es e  wome n a c c o r d i n g  t o  d e g r ee e a r ned . 
possessed ad v a n c e d  d e g r ees . Fo u r t ee n  pe r c e n t  ( 1 4 % ) o f  t he 
wome n w i t h  a d v a n c ed d e g r ee s  h ad l aw d e g r ees o r  P h . D . ' s .  
A no t h e r  4 8 7.:  h ad a t t a i ned Ba c h e l o r d e g r ee s  a nd o n l y  a bo u t  5 %  
r e po r t ed o n l y  a n  h i g h s c h oo l  d i p l oma . 
wome n was q u i t e w e l l -ed u c a t ed . 
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O v e r a l l ,  t h i s  g r o u p  o f  
T h e  wome n e l e c t e d  t o  t h e House o f  R e p r ese n t a t i v e s  w e r e  
s i m i l a r l y  we l l -ed u c a t e d ; h ow e v er , n o t a s  ma ny o f  t h ese wome n 
h ad e a r ned ad v a n c ed d e g r ee s  as c om p a r ed t o  S e na t e  wome n . T h e  
ma j o r i t y C 63 % ) o f  t h e wome n e l e c t ed t o  t h e House h ad Ba c h e l o r 
d e g r ee s . Near l y  o ne - f o u r t h  ( 23 % ) o f  wome n Re p r e s e n t a t i v e s  h a d  
a d v a n c ed d e g r ee s , a nd a ga i n , a l mo s t 1 4 % o f  t h e women w i t h  
ad v a n c ed d e g r ees h a d  l aw d e g r e e s  o r  P h . D . ' s . T h e  H o u s e  wome n 
e x h i b i t ed a s u bs t a n t i a l l y  l a r ge r  pe r c e n t a ge ( 1 4 % ) 
w h o  h a d  o n l y  a n  h i g h s c h oo l  d i p l oma . 
As a w h •::r l e ,  t h e pa t t e r ns o f  e d u c a t i o na l  2 t t a i nme n t  f o r  
t he wome n w h o  se r v ed i n  t h e Ge ne r a l  Assem b l y  i nd i c a t e  a we l l -
e d u c a t ed g r o u p  o f  wome n . Twe n t y -e i g h t pe r c e n t  ( 287. ) o f  t h e  
wome n e l e c t ed t o  t h e I l l i no i s  G e ne r a l  Assem b l y  h a d  e a r ned 
ad v a n c ed d e g r ee s . S i x t y p e r c e n t  ( 60 7. ) h a d  e a r ned Ba c h e l o r ' s 
a n d  j us t  1 2 7. h ad o n l y  h i g h  s c h oo l d i p l omas . 
W h e n  t h e  d a t a  f o r  o v e r a l l  membe r s h i p  o f  t h e 8 3 r d  G e ne r a l  
Assem b l y  i s  a na l y z ed , s l i g h t  d i f f e r e n c es be t wee n t he wome n 
l e g i s l a t o r s  a s  c om pa r ed t o  " a l l "  l e g i s l a t o r s  e me r ged . T a b l e  
1 9  p r o v i d e s  d a t a  o n  t h e  e d u c a t i o na l l e v e l  o f  a l l l e g i s l at o r s  
i n  t h e 8 3 r d  Ge ne r a l Assem b l y  a s  a d a p t ed f r om V a nDe r s l i k  & 
Red f i e l d  ( 1 986 ) . 
W i t h i n  t h e S e na t e  o f  t h e 8 3 r d  sess i o n , a g r ea t e r  
p e r c e n t a ge o f  mem be r s  r e po r t ed o n l y  a n  h i g h s c h oo l  d i p l oma . 
I n  f a c t , a l mo s t  1 0 7. mo r e  l e g i s l a t o r s  h a d  e a r ned o n l y  a n  h i g h 
s c h oo l d i p l oma . F o u r t e e n  p e r c e n t  o f  a l l l e g i s l a t o r s  i n  t h e  
8 3 r d  S e n a t e  r e po r t ed h i g h s c h oo l  d i p l omas , w h e r eas o n l y  one 
wome n amo n g  t h os e  wome n e l e c t ed to t h e S e na t e  t o  d a t e  
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possessed a n  h i g h s c h oo l  d i p l oma . A l so ,  t h e  a g g r e ga t e  d a t a  o n  
t h e 8 3 r d  S e n a t e  i nd i c a t e d  t h a t , as a g r o u p , S e na t e  membe r s  
h e l d  f ew e r  a d v a n c ed d e g r ees t h a n  Se na t e  wome n . T e n  p e r c e n t  
( 1 0 % ) mo r e  wome n S e na t o r s  h ad a c h i e v ed ad v a n c e d  d e g r ees a s  
c om pa r ed t o  t h e  ge ne r a l S e n a t e  mem be r s h i p  o f  t h e  83 r d  Ge n e r a l 
Assemb l y .  
T h e  t r e nd o f  wome n h a v i n g h i g h e r  ed u c a t i o n a l l e v e l s  i s  
r e v e r sed w h e n  t h e  8 3 r d  House m e m be r s h i p  i s  c o n t r a s t ed t o  t h e  
g r o u p  o f  wome n e l e c t e d  t o  t h e H o u s e . A mo n g  a l l l e g i s l a t o r s  
e l e c t ed i n  1 '382 , a n  h i g h e r  p e r c e n t a ge C 1 4 Z  mo r e )  possessed 
g r ad u a t e  d e g r ees t h a n  t h e wome n e l e c t e d  to t h e H o u se o v e r -
t i me .  T h i s  d i s p a r i t y i n  ad v a n c ed d e g r ee s  i s  t em pe r ed by t h e  
f a c t  t h a t  t h e  ge ne r a l m e m be r s h i p  d i s p l ayed f ewe r c o l l e ge 
d e g r ees t h a n  t h e  g r o u p  of e l e c t e d  wome n .  T h e  H o u s e  o f  
Re p r ese n t a t i v e s  o f  t h e 8 3 r d  G e ne r a l A s s e m b l y  r e po r t e d  1 8 % 
f ew e r  mem be r s  w i t h  c o l l e ge d e g r ees t h a n  t h e g r o u p  o f  women 
R e p r ese n t a t i v e s . A l so ,  w i t h i n  t h e 83 r d  H o u s e , t h e r e  w e r e 
s l i g h t l y  mc• r e  ( 3 % )  membe r s  w i t h  o n l y  h i g h s c h oo l d i p l omas 
t h a n  wome n w i t h  h i g h s c h oo l  d i p l om a s . O v e r a l l ,  h owe v e r , t h e 
House o f  Re p r ese n t a t i v es e l e c t ed i n  1 982 was c h a r a c t e r i z ed by 
we l l -ed u c a t ed mem be r s . T h i r t y - se v e n  p e r c e n t  C 37 % ) o f  a l l 
l e g i s l a t o r s  h a d  g r a d u a t e  d e g r ees , 46 % h a d  c o l l e ge d e g r ees a nd 
1 6 % h a d  o n l y  h i g h s c h oo l d i p l omas . 
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TAB L E  1 8 .  EDUCAT I ONA L L EVE L S  OF WOMEN L EG I SL ATORS 
SENAT E HOUSE TOTA L 
EDUCA T I ON 
H . S .  D I P L OMA 1 1 0  1 1  
4 . 8 7. 1 3 .  7 7.  1 1 .  7 7.  
BACHE L O R ' S  1 0  46 5 6  
47 . 6 7. 63 7. 5•3 . 6 7.  
MASTE R ' S 7 7 1 4  
33 . 3 7. '3 . 6 7. 1 4 .  '3 7. 
L L B / PH . D .  3 1 0  1 3  
1 4 . 3 7.  1 3 . 7 7.  1 3 .  B i.  
SOURCES : Same as Tab l e  6 .  
TAB L E  1 9 .  EDUCAT I ONAL L E VE L S  OF A L L  L EG I S L ATORS - 83 r d  G . A .  
SENATE HOUSE TOTA L  
EDUCAT I ON 
H .  S .  D I P L OMA 8 2 1  2 9  
1 4 7.  1 7 7. 1 6 7. 
COL L EGE 29 53 82 
DEGREE 49 7. 45 7. 46% 
GRADUATE 22 44 66 
DEGREE 3 7 7.  3 7 7.  3 7 7.  
SOURCE : VanDe r S l i k  & Red f i e l d , L awma k i ng i n  I l l i no i s , 1 986 
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W h e n  ed u c a t i o na l l e v e l s  we r e  e x am i ned by par t y  
a f f i l i a t i o n ,  s e v e r a l  v a r i a n c es we r e  a p p a r e n t . T a b l e  20 
p r e se n t s  t h e d a t a  of ed u c a t i o n  by pa r t y  a f f i l i a t i o n .  Amo n g  
t h e wome n Sena t o r s ,  a n  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  Demo c r a t s  t h a n  
R e p u b l i c a ns h e l d  ad v a n c e d  d e g r ees . F i f t y -s i x  p e r c e n t  ( 56 % ) o f  
t h e Demo c r a t i c wome n w h o  h a v e  h e l d  Sena t e  o f f i c e h ad a t t a i ned 
a d v a n c ed d e g r ees . O ne wom a n  amo n g  t h e S e na t e  R e p u b l i c a ns h ad 
o n l y  a n  h i g h s c h oo l d i p l om a . No woma n o f  t h e  Sena t e  Demo c r a t s  
h ad l e ss t h a n  a Ba c h e l o r ' s  d e g r ee . 
A n  a na l ys i s  o f  t h e ed u c a t i o na l l e v e l s  o f  wome n e l e c t ed 
t o  t he House of Re p r ese n t a t i ves y i e l d e d  a s i m i l a r p a t t e r n .  
A g a i n ,  mo r e  Demo c r a t i c  wome n t h a n  Re p u b l i c a n  wome n h e l d  
ad v a n c ed d e g r ees . A l so ,  t h e Demo c r a t i c  wome n R e p r esen t a t i ves 
r e po r ted f ewer h i g h  s c h oo l d i p l omas t h a n  the Re p u b l i c a ns .  
Seven teen pe r c e n t  C 1 7 % ) o f  t he Re p u b l i c a n  wome n h e l d  o n l y 
h i g h s c h oo l  d i p l omas ; 
h i g h s c hoo l d i p l omas . 
7 %  o f  t h e Demo c r a t  wome n h e l d  o n l y  
I t  a ppea r s  t h a t  f o r  bot h h ouses , 
Demo c r a t i c  women h ad o v e r a l l h i gh e r  l e v e l s  o f  ed u c a t i o n  t h a n  
t he i r  Rep u b l i c a n  c o u n t e r pa r t s . T h i s  d i f f e r e n c e  m i g h t be 
e x p l a i ned , i n  p a r t ,  by t h e  f a c t  t h a t , t r ad i t i o na l l y  , t h e  
Demo c r a t i c pa r t y  h a s  v iewed ed u c a t i o n  a s  a v eh i c l e  o f  
e q ua l i t y a nd e n l i g h t e nme n t . As s u c h ,  t h e p u r su i t  o f  ad v a n c ed 
e d u c a t i o n  i s  a n  i n t e g r a l  v a l ue o f  Demo c r a t i c  i d eo l ogy . 
As c om p a r ed t o  t h e  a g g r e ga t e  d a t a  o n  t h e 83 r d  Gene r a l 
Assemb l y  membe r sh i p ,  t hese t r end s a r e  r e v e r sed . 
c o n t a i ns t h e  d a t a  o n  t h e  83 r d  Ge ner a l  Assem b l y .  
Tab l e  2 1  
W i t h i n  t h e  
83r d  Gene r a l Assemb l y ,  Sena t e  Demo c r a t s  as a g r o u p  had 
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o v e r a l l  l owe r ed u c a t i o n a l l e v e l s  t h a n  S e n a t e  Re p u b l i c a ns ,  b u t  
a l so a c c o u n t ed f o r  a c o ns i d e r a b l y h i g h e r  n um be r  o f  a d v a n c ed 
d e g r ees . 
Assem b l y 
Amo n g  t he Sena t e  Demo c r a t s  i n  t he 83 r d  G e ne r a l  
1 8 % h e l d  o n l y h i g h s c h oo l  d i p l omas , 36 % h ad 
c o l l e ge d e g r ees , a nd 4 5 7.  h ad o b t a i ne d  a d v a n c e d  d e g r ee s . 
E i g h t y -o n e  pe r c e n t  ( 8 1 % )  o f  a l l S e na t e  Demo c r a t s  h a d  a t  
l eas t a c o l l e ge d e g r ee . O f  t h e S e na t e  Re p u b l i c a ns ,  8 %  h e l d  
on l y  h i g h s c h oo l  d i p l omas , 65 7. h ad c o l l e ge d e g r ee s , a nd 27 Z 
h e l d  ad v a n c e d  d e g r e e s . O v e r a l l ,  t h e n , 9 2 %  o f  t h e Re p u b l i c a n  
S e n a t o r s  i n  t h e  83 r d  Ge ne r a l Assem b l y  possessed a c o l l e ge 
d e g r ee . 
A s i m i l a r t r e nd w a s  e v i d e n t  f o r  t h e 83 r d  House o f  
Re p r ese n t a t i v e s . R e p u b l i c a ns w h o  s e r v ed i n  t h e 83 r d  H o u se h a d  
a t t a i ned h i g h e r  l e v e l s  o f  e d u c a t i o n  t h a n  t h e Demo c r a t s  i n  t h e 
H o u s e . N i ne t y - t wo pe r c e n t C 92 7. ) o f t h e Re p u b l i c a ns r e po r t ed , 
a t  m i n i m um ,  a c o l l e ge d e g r ee ;  76 7. o f  t h e Demo c r a t s  h ad ,  a t  
m i n i m um ,  a c o l l e g e  d e g r ee . N e a r l y  o ne - f ou r t h  C 24 7. ) o f t h e 
Demo c r a t s  h ad o n l y  a n  h i gh s c h oo l d i p l oma , w h e r eas o n l y  8 7.  o f  
t h e R e p u b l i c a n  Re p r ese n t a t i v es h a d  o n l y h i g h s c h o o l d i p l omas . 
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TAB L E  20 . EDUCAT I ONAL L EVE L S  OF WOMEN L EG I S L ATORS BY PARTY 
DEMOC RATS REPUB L I CANS 
SENATE HOUSE SENATE HOUSE 
EDUCAT I ON 
H .  S .  D I P L OMA '") 1 8 ""-
7 . 4 7.  8 . 3 :r.  1 7 . 4 7.  
BACHE L O R ' S 4 1 6  6 30 
44 . 4 1. 5'3 . 3 7.  50 7. 65 . 2 1. 
MASTE R ' S 4 2 3 5 
44 . 4 7.  7 . 4 1. 257. 1 0 .  97. 
L LB / PH .  D .  1 7 2 3 
1 1 . 1 7. 25 . 9 7. 1 6 . 7 1.  6 . 5 7.  
SOURCES : Same as Tab l e  6 .  
TAB L E  2 1 . EDUCAT I ONAL L EVEL S  OF L EG I S L ATORS I N  83 r d  G . A . BY PA RTY 
DEMOC RATS RE PUB L I CANS 
SENATE HOUSE SENATE HOUSE 
EDUCAT I ON 
H .  S .  D I P L OMA 6 1 7  2 4 
1 8 7.  2 4 1.  8 7.  8 7.  
CO L L EGE 1 2  28 1 7  25 
DEGREE 36 7. 40 7. 6 5 1.  52 7. 
GRADUATE 1 5  25 7 1 9  
45 7.  36 % 27 7. 40 7. 
SOU RCE : Va nDe r S l i k  & Red f i e l d ,  L awma k i n g I n  I l l i noi s , 1 986 
T a b l es 22 a nd 23 p r o v i d e  i nf o r ma t i o n  r e gar d i n g  t he 
o c c u pa t i o na l ba c k g r o u nd s  o f  a l l wome n l e g i s l a t o r s  e l e c t ed 
t h r o u g h  1 986 and a l l l e g i s l a t o r s  e l e c t ed t o  t he 83rd Ge ne r a l  
Assem b l y  i n  1 982 . A c om pa r i so n  be t ween t he t wo d a t a  se t s  
s h o u l d  b e  e x am i ned w i t h  d is c r e t i o n  be c a use o c c u pa t i ona l d a t a  
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we r e  c od ed d i f f e r e n t l y .  Fo r e x am p l e ,  t h e  d a t a  s e t  used i n  
t h i s  s t ud y  d i d  not i n c l ud e  a c a t e go r y  f o r  f u l l - t i m e  
l e g i s l a t o r  as d i d t h e d a t a  s e t  u s e d  by V a nDe r S l i k  a nd 
R ed f i e l d . I n  s p i t e  o f  t h es e  l i m i t s ,  a b r oad c om pa r i so n  w i l l 
pe r m i t g e ne r a l s t a t eme n t  o f  t h e s i m i l a r i t i es a nd t h e 
d i f f e r e n c e s  i n  o c c u pa t i o na l b a c k g r o u nd s  o f  ma l e  a n d  f ema l e  
l e g i s l a t o r s .  
T h e  c om pa r i so n  o f  t h e o c c u pa t i o na l b a c k g r o u nd s  o f  wome n 
l e g i s l a t o r s  a nd t h e l e g i s l a t o r s  o f  t h e  83 r d  G e n e r a l  Assem b l y  
r e v ea l ed t h a t , as a g r o u p , wome n d i s p l ayed l ow e r l e v e l s  o f  
o c c u pa t i o na l r es o u r c es w h i c h h a v e  t r ad i t i o na l l y  e n c o u r a ged 
t h e d e v e l o pme n t  of a po l i t i c a l  c a r ee r . O n l y  h a l f  as ma ny 
wome n as men w e r e  l awy e r s . A l mos t e i g h t  t i m es as many wome n 
as m e n  we r e  ed u c a t o r s .  M o r e o v e r , t h r ee t i mes as m a n y  wome n as 
men r e po r t e d  so c i a l  s e r v i c e o c c u pa t i o na l ba c k g r o u nd s . a 
s i m i l a r i t y b e t ween t he o c c u p a t i o na l ba c k g r o u nd s  o f  wome n 
l e g i s l a t o r s  a nd a l l l e g i s l a t o r s  o f  t h e  83 r d  G e ne r a l Assem b l y  
was f o u nd i n  t he a r ea o f  b u s i ness / ma n a geme n t . R o ug h l y  
e q u i v a l e n t  p e r c e n t a ges o f  bo t h  g r o u ps r e p o r t e d  o c c u pa t i o ns 
r e l a t e d  t o  b u s i ness / m a n a geme n t . 
A l mo s t  1 1 % o f  a l l wome n l e g i s l a t o r s  r e po r t ed t h e i r  
o c c u pa t i o n  as l awye r s ,  w h e r eas 2 3 !  o f  a l l l e g i s l a t o r s  i n  t h e 
8 3 r d  Gene r a l Assemb l y  l i s t ed l a wyer a s  t h e i r  o c c u p a t i o n . O n l y 
3 %  o f  t h e l e g i s l a t o r s  i n  t h e 83 r d  G e ne r a l  Assem b l y  c o n s i d e r ed 
t h emse l v es e d u c a t o r s  as c om pa r ed t o  23 % o f  a l l wome n 
l e g i s l a t o r s .  A p p r o x i ma t e l y  1 4 % o f  t h e wome n l e g i s l a t o r s  
i d e n t i f i ed o c c u pa t i o ns r e l a t ed t o  b u s i ness / ma na geme n t . A 
s i m i l a r pe r c e n t a ge ( 1 6% ) 
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of t h e l e g i s l a t o r s  of t he 8 3 r d  
G e ne r a l Assem b l y  r e po r t e d  o c c u p a t i o ns w i t h i n  t h e r ea l m  o f  
b u s i nes s / f i na n c e . A c o m pa r  i sc• n o f  t h e  so c i a l  se r v i c e s  
o c c u p a t i o n  c a t e g o r y  r e v e a l s  t h a t  6 %  o f  a l l wome n l e g i s l a t o r s  
i nd i c a t ed e m p l oyme n t  i n  t h i s a r ea , w h e r ea s  o n l y  2 i.  o f  a l l 
l e g i s l a t o r s  i n  t he 83 r d  Ge ne r a l Assem b l y  we r e  i n  so c i a l  
se r v i c e o c c u pa t i ons . 
Amo n g  t h e wome n e l e c t ed t o  t h e S e na t e ,  1 4 7. we r e  l awy e r s ,  
1 '3 i. we r e  t e a c h e r s / ed u c a t o r s ,  a nd 1 9 7. we r e  i n  b u s i ness / 
m a n a geme n t . 
p r o po r t i o n  
O f  t h ose wome n e l e c t e d  t o  t h e House , a sma l l e r 
( 1 0 % ) w e r e  l a wye r s ; o ne - f o u r t h  w e r e  
t e a c h e r s / ed u c a to r s ,  a n d  1 2 7. r e po r t ed o c c u pa t i o ns i n  b u s i ne s s /  
m a n a gemen t .  
T h e  v a r i a n c e s  be t wee n t h e  o c c u pa t i o n a l ba c k g r o u nd s  o f  
f ema l e  l e g i s l a t o r s  a nd a l l l e g i s l a t o r s  o f  t h e  83 r d  Ge ne r a l 
Assemb l y ,  ( r ead m a l e  l e g i s l a t o r s ) , a r e  r e f l e c t i v e o f  b r oa d e r  
s o c i a l  a nd h i s t o r i c a l  t r e nd s ,  w h i c h c a n  t o  a l a r ge e x t e n t  be 
e x p l a i ne d  by d i s c r i m i n a t i o n  a ga i n s t  wome n .  D u r i n g  t he f i r s t  
h a l f  o f  t h e 20 t h  c e n t u r y , wome n ' s e n t r a n c e  i n t o  c o l l e ge was 
r es t r i c t e d . Ed u c a t i o na l o p po r t u n i t i es f o r  wome n we r e  l i m i t ed 
t o  a p r i v i l e ged f ew ; c o nse q ue n t l y  wome n ' s  p r o f es s i o na l 
emp l oyme n t  o p po r t u n i t i es we r e  c o nst r a i ned . I n  t h e l as t  t w e n t y  
yea r s ,  ed u c a t i o na l  a nd o c c u pa t i o na l d i s c r i m i na t i o n  a ga i ns t  
wome n h as bee n mo l l i f i ed .  
As a r e s u l t  o f  i n c r e a sed ed u c a t i o n a l o p po r t u n i t i es a nd 
a c h i e v eme n t s , wome n h a v e  e x pe r i e n c ed s i g n i f i c a n t  p r o g r ess a nd 
i n r o ad s i n t o  p r o f ess i o na l c a r ee r s . Twe n t y  yea r s  a go ,  wome n 
e a r ned a p p r o x i ma t e l y  3 2 %  o f  mas t e r ' s  d e g r ees a nd 1 0 % 
d o c t o r a l d e g r ees . I n  1 985 wome n e a r n e d  h a l f  o f  a l l ba c h e l o r ' s  
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a nd mas t e r ' s  d e g r ees ,  a n d  mo r e  t h a n  o ne - t h i r d  o f  d o c t o r a l  
d e g r ees . Wome n ' s f as t es t  p r o g r ess h a s  b ee n  i n  p r o f ess i o na l 
a r ea s . I n  1 985 , wome n ea r ned 3 0 %  o f  a l l med i c a l  d e g r ee s  a s  
c om pa r ed t o  o n l y  1 . 3 % i n  1 975 a n d 38 Z o f  a l l l aw d e g r ee s  a s  
c om pa r ed t o  1 5 % i n  1 975 ( S i l k ,  1 98 7 ) . 
G i v e n  t h e f i nd i n g s  o f  t h e  c om pa r i so n o f  t h e  o c c u pa t i o ns 
o f  wome n l e g i s l a t o r s  t o  t h ose o f  a l l l e g i s l a t o r s ,  i t  a p pea r s  
t h a t  wome n possess somew h a t  l owe Y l e v e l s  o f  " a c h i e v ed " 
r e so u r c es .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  s t r u c t u r a l b a r Y i e r s  h a v e  i m ped ed 
f em a l e  r e p r es e n t a t i o n .  Howe v e r , i t  m u s t  be em p h a s i z ed t h a t  
s u c h  d i s c r e pa n c i es a r e  e r od i ng a nd t h a t  o v e r t h e l as t  t we n t y 
y ea r s , wome n h a v e  e n t e r ed p r es t i g i o u s  o c c u pa t i o ns i n  e v e r -
i n c r ea s i n g  n umbe r s . Wome n ' s c a r ee r  p a t t e r ns a r e  be c om i n g  
s i m i l a r t o  t h ose o f  m e n . S u c h  a c o n v e r ge n c e  w i l l  e n h a n c e  t h e  
p r o ba b i l i t y  o f  wome n ' s i n c l us i o n  amo n g  t h e " poo l o f  
e l i g i b l es " . C o n s e q ue n t l y ,  e l i g i b l i t y c r i t e r i o n  w i t h  r e s pe c t  
t o  o c c upa t i o n  s h o u l d  b e c om e  m o r e  s i m i l a r f o r  m e n  a nd wome n 
seek i n g po l i t i c a l  o f f i c e .  
T h e  r e s u l t s o f  t h e c om pa r i so n  o f  t h e e d u c a t i o na l  l e v e l s  
a nd t h e o c c u pa t i o na l  s t a t us o f  
l e g i s l a t o r s  s u p po r t  H y po t h es i s  
bo t h  ma l e  a nd f ema l e  
T h a t  i s ,  o v e r - t i me ,  t h e 
" a c h i e v ed r eso u r c es "  o f  wom e n  l e g i s l a t o r s  a r e  c om p a r a b l e  t o  
t h e i r ma l e  c o u n t e r pa r t s .  M o r eo v e r , i t  i s  r easona b l e  t o  
s pe c u l a t e  t h a t  t h e  e x i s t i n g d i f f e r e n c es w i l l  c o n t i n ue t o  
w a ne .  
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Ta b l e  22 . OCCU PAT I ONS OF I L L I NO I S  WOMEN L EG I S L ATORS 
OCCU PAT I ON SENATE HOUSE TOTA L 
L AWYE R  3 7 1 0  
1 4 . 3 %  9 . 6 1.  1 0 . 6 %  
TEACHE R /  4 1 8  22 
EDUCATOR 1 9 % 24 . 7 % 23 . 4 % 
SOC I A L 2 4 6 
SERV I CE S  9 . 5 % 5 . 5 %  6 . 4 % 
BUS I NESS/ 4 9 1 3  
MG ' T .  1 9 % 1 2 . 3 %  1 3 . 8 %  
OTHER 4 1 6  20 
P ROFESS I ONAL 1 9 % 2 1 . 9 % 2 1 . 3 % 
OTH E R  4 1 '3 23 
l '3/. 2 6 %  24 . 5 % 
SOURCE : I l l i no i s  B l ue Boo k s . 
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Ta b l e  23 . OCCUPAT I ONS OF L EG I S L ATORS - 83RD G . A .  
OCCU PAT I ON SENATE HOUSE TOTA L 
F U L L -T I ME 23 58 8 1  
L EG I S L ATO R 3'3 7.  4'3 7.  4 6 7.  
L AWYE R 1 5  25 4 0  
25 7. 2 1 7.  2 3 7.  
BUS I NESS/ 1 4  1 4 28 
F I NANCE 24 % 1 2 % 1 6 %  
REAL ESTATE / 1 6 7 
I NSURANCE 2 %  5 7.  4 %  
L OCAL GOV ' T .  0 5 5 
0 4 %  3 %  
EDUC cl, TO R '") 4 6 .L. 
3 %  3 %  3 %  
HEA L TH / SOC I A L  1 2 3 
SERV I CE 2 %  2 % 2 %  
FARME R 3 4 7 
5 %  3 %  4 %  
OTHE R 0 0 0 
0 0 0 
SOURCE : Va nDe r S l i k  & Red f i e l d ,  L awma k i n g i n  I l l i no i s , 
1 986 : p . 69 .  
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D I SCUSS I ON 
A c om pos i t e e x a m i na t i o n  o f  t h e wome n e l e c t ed t o  t h e  
I l l i no i s  G e ne r a l Assem b l y  e x poses a n  i n t e r es t i ng v i ew o f  t h e 
c h a r a c t e r i s t i c s w h i c h  a p pe a r t o  e n c o u r a ge e l e c t i o n  t o  s t a t e  
l e g i s l a t i v e o f f i c e . T h e  p r o f i l e  o f  t h e t y p i c a l  woma n 
l e g i s l a t o r  i n  I l l i no i s  c o u l d  be d es c r i bed as f o l l ows : a woma n 
i n  h e r  f o r t i e s , w h o  i s  ma r r ied a nd l i v es i n  e i t h e r  a n  u r b a n 
o r  s u b u r ba n c omm u n i t y ; s h e  i s  l i k e l y  w h i t e a n d  P r o t es t a n t , 
a nd h as c om p l e t ed c o l l e ge ; t h i s woman h as a c t i v e l y  
v o l u n t ee r ed f o r  m a n y  y ea r s  i n  c i v i c ,  po l i t i c a l  a nd c h u r c h  
o r ga n i z a t i o ns a nd h as p r o b a b l y  h e l d  a n  e l e c t e d  o r  a p po i n t ed 
l o c a l  p o l i t i c a l  o f f i c e  p r i o r  t o  s t a t e  l e g i s l a t i v e o f f i c e ;  
f i na l l y ,  s h e  w o u l d  h a v e  bee n p r o f ess i o na l l y  e m p l oyed be f o r e  
se r v i n g i n  t h e G e ne r a l Assem b l y .  
W h e n  c om p a r ed t o  t he i r  ma l e  c o u n t e r p a r t s ,  wome n 
l e g i s l a t o r s  i n  I l l i no i s  a r e  s i m i l a r  i n  r e ga r d  t o  bo t h  
a s c r i bed a nd a c h i e v ed c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  r e s u l t s o f  t h i s  
s t u d y  p o i n t  t o  a n  e v e r - i n c r ea s i n g  l i k e ness be t we e n  me n a nd 
wome n s t a t e  l e g i s l a t i ve e l i t e  i n  I l l i no i s .  B o t h ma l e  a nd 
f ema l e  l e g i s l a t o r s  i n  I l l i no i s  t e nd t o  be m i d d l e -a ged a nd 
m a r r i ed .  F o r  bo t h  me n a nd wome n ,  u l t ima t e  e l e c t i o n  t o  s t a t e  
l e g i s l a t i v e o f f i c e o c c u r s  a f t e r  o ne h a s  be c ome '' e s t a b l i s h ed " 
i n  ' ' l i f e "  as we l l  as t h e po l i t i c a l  a r e na .  Fo r  wome n ,  e n t r y  
i n t o  s t a t e  l e g i s l a t i v e po l i t i c s a t  t h e  l i f e - p h a se o f  m i d d l e ­
a ged s u g ges t s  a d e l ay u n t i l  a f t e r  so - c a l l e d " c h i l d - bea r i n g 
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yea r s " .  P r e v i o u s  r esea r c h  h a s a l so d o c ume n t ed a s i m i l a r 
t r e nd a mo n g  f ema l e  s t a t e  l e g i s l a t o r s  < K i r k pa t r i c k ,  1 97 4 ) . 
L e v e l s  o f  e d u c a t i o na l  a t t a i nme n t  w e r e  c om p a r a b l e  f o r  
ma l e  a nd f ema l e  s t a t e  e l i t e .  Bo t h  possessed h i g h e r  l e v e l s  o f  
ed u c a t i o n  t h a n  t h e a v e r a ge c i t i z e n .  A s pe c i f i c d i f f e r e n c e  
be t wee n t h e ed u c a t i o na l l e v e l s  o f  women a nd me n l e g i s l a t o r s  
was e v i d e n t  amo n g  t h ose e l e c t e d  t o  t h e S e na t e .  Wome n w h o  h a v e  
bee n e l e c t e d  t o  t h e  I l l i no i s  S e na t e  h a d e a r ned h i g h e r  l e v e l s  
o f  ed u c a t i o n  t h a n  m a l e  S e na t o r s . T h i s  o bse r v a t i o n  i m p l i es 
t h a t  wome n r e q u i r e  a n  " e x t r a boos t " w h i c h  i s  p r o v i d ed by 
a d v a n c ed ed u c a t i o n  to se c u r e  a sea t i n  t h e " u p pe r  r a n k s ''  o f  
t h e Se na t e . 
Based o n  d a t a  f r om t h i s s t ud y , wome n ,  w h e n  c om pa r ed t o  
men , e x h i b i t e d  somew h a t  l owe r l e v e l s  o f  o c  c u pa t i •:i na l 
r es o u r c es w h i c h  h a v e  t r ad i t i o na l l y  g i v e n  r i se t o  a po l i t i c a l  
c a r ee r . T h i s  d i s p a r i t y i s  
wome n p u r s ue " p r es t i g i o us " 
, h owe v e r , d i m i n i s h i n g ,  
p r o f e ss i o na l  c a r e er s .  
a s  mo r e  
F i n a l l y ,  
w i t h  r e s pe c t t o  " po l i t i c a l  c a r ee r s " ,  wome n r esem b l ed me n i n  
t h a t  b o t h h ad t y p i c a l l y  o c c u p i ed p r i o r  po l i t i c a l  o f f i c e  
be f o r e  e l e c t i o n  t o  t h e s t a t e  l e g i s l a t u r e .  T h i s  s i m i l a r i t y 
a l l udes t o  c omme ns u r a t e  " p r o g r ess i v e  a m b i t i o ns " amo n g  t h e  m e n  
a nd wom e n  e l e c t ed t o  t h e  I l l i no i s  G e ne r a l Assem b l y .  A l so ,  i t  
c a n  be i n f e r r ed t h a t  t h e po l i t i c a l  o p po r t u n i t y  s t r u c t u r e  i s  
d e f i ned i n  p a r a l l e l  f as h i o n  for bo t h  me n a nd wome n s ee k i n g 
s t a t e  l e g i s l a t i v e o f f i c e .  D i f f e r e n c es be t wee n ma l e  a nd f e ma l e  
l e g i s l a t i v e e l i t es i n  I l l i no i s  a r e ,  i nd eed , l es se n i n g .  
S i n c e  1 922 , women h a v e  a c h i e v e d  l e g i s l a t i v e sea t s  i n  
e v e r y  s u bse q u e n t  sess i o n  o f  t h e l e g i s l a t u r e .  I n i t i a l l y ,  t h e  
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n u m be r s  o f  wome n l e g i s l a t o r s  we r e  m i n i ma l , b u t  t h e i r  p r ese n c e  
y i e l d ed a s t a b l e  base f o r  f u t u r e  p r o g r es s . O n l y  s i n c e t h e 
1 9 70 ' s h a v e  wom e n r ea l i z ed a s u b s t a n t i a l  g r ow t h i n  t h e i r 
n um be r s  o f  l e g i s l a t i ve sea t s . T h e  l a s t  d e c ad e  o f  I l l i no i s  
po l i t i c s h a s  w i t nessed s t e ad i l y  i n c r ea s i n g l e v e l s  o f  f ema l e  
r e p r ese n t a t i o n  a t  t h e S t a t e  H o u s e  i n  S pr i n g f i e l d . T h e  
e l e c t i o n  o f  1 9 72 was a t u r n i n g  po i n t i n  t h e  r e p r ese n t a t i o n  
o f  wome n i n  t h e  l e g i s l a t u r e . F r o m  t h i s  p o i n t , t h e r a n k s  o f  
wome n l e g i s l a t o r s  g r ew e x po ne n t i a l l y .  A s  o f  t h e 1 986 
e l e c t i o n , wome n c o m p r i sed 1 8 % o f  t h e t o t a l  Ge ne r a l  Assem b l y 
mem b e r s h i p ,  w h i c h  was s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  na t i o na l  
a v e r a ge o f  1 5 . B I . Today , wome n l e g i s l a t o r s  a r e  e n t r e n c h ed i n  
bo t h  h o uses o f  t h e  I l l i no i s  G e ne r a l Assem b l y .  
Pa t t e r ns o f  f em a l e  r e p r ese n t a t i o n  i n  t he I l l i no i s  
Ge n e r a l  Assem b l y  a p pe a r  t o  b e  r e l a t ed t o  b r oa d e r  so c i a l  
e v e n t s  a nd h i s t o r i c a l  t re nd s .  Re c a l l t h a t  t h e e l e c t i o n  o f  t h e 
f i r s t  woma n t o  t h e I l l i no i s  L e g i s l a t u r e  t oo k  p l a c e  i n  1 922 , 
t wo yea r s  a f t e r  t he passa g e  o f  t h e 1 9 t h  Ame nd m e n t  T h e  
i m pa c t  o f  t h e wome n ' s s u f f r a ge m o v eme n t  c r ea t ed t h e ne c es sa r y  
so c i a l  c l i m a t e  t o  s t im u l a t e  t h e e l e c t i o n  o f  wome n .  L i k ew i se , 
t h e c o n t e m po r a r y  f em i n i s t  mo v eme n t  o f  t h e  l a t e  1 960 ' s a nd 
e a r l y  ' 70 ' s p r od u c ed t h e c o nd i t i o ns r e q u i r e d  f o r  t h e 
i n c l u s i o n  o f  wome n i n  t h e " po l i t i c a l  a r e na " . W om e n  d em a n d e d  
g r e a t e r  po l i t i c a l  r e p r esen t a t i o n  o f  wome n w i t h i n  t h e  t h e 
h i s t o r i c a l l y  ma l e -d om i na t ed po l i t i c a l  i ns t i t u t i o ns . O u t  o f  
t h e wome n ' s  m o veme n t  eme r ged a g r o u nd swe l l o f  e ne r gy w h i c h 
i ns i s t ed t h a t  wom e n ' s  " a p p r o p r i a t e  r o l e "  b e  r ee x am i ned . 
C l ea r l y ,  e x p l a na t i ons f o r  t h e t r eme nd o u s  a nd r a p i d  i n c r ease 
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i n  t he l e ve l s  o f  f ema l e  r e p r e se n t a t i o n  a r e  r oo t ed i n  t he 
so c i a l  a nd c u l t u r a l  t r a ns f o r ma t i o ns g e ne r a t ed by t h e wome n ' s 
moveme n t . T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  i s  f u r t h e r  s u p po r ted by t he 
o bser v a n c e  •:• f a " l a g  e f f e c t "  i n  t h e n u m be r s  o f  women e l e c t ed 
t o  t h e Gene r a l Assem b l y  a nd t h e h o uses t o  w h i c h e l e c t ed . 
I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a nd r e l a t ed t o  t h e c h a n ges i n  so c i a l  
mores a nd c u l t u r a l  norms w h i c h we r e  p r e c i p i t a t ed by t he 
wc•me n '  s mo v eme n t , women ' s  e c o no m i c r o l es we r e  a l so 
r ee v a l ua t ed . Wome n not o n l y  e n t e r ed t he wo r k f o r c e  i n  l a r ge 
n um be r s ,  mo r e  i m po r t a n t l y ,  t h ey s ·. 1_1 g h t p r e v i o us l y  ma l e -
domi nated p r o fessions , f rom w h i c h  wome n h ad bee n e x c l uded d ue 
t o  t r ad i t i o n ,  d i s c r i m i na t i o n ,  a nd so c i a l i z a t i o n .  
T h e  r ed u c t i o n  o f  s t r u c t u r a l  bar r i e r s  t o  t he " e q ua l 
o p po r t u n i t y "  o f  wome n h a v e  p r o pe l l ed wome n i n t o  t h e  " p u b l i c  
d oma i n " . Wome n h a ve a t t a i ned a l e g i t i m a t e  po l i t i c a l  r o l e  i n  
Ame r i c a n  so c i e t y . As a c o nseq ue n c e ,  t h e e l i t e r e c r u i tment 
p r o c ess h as c o n c om i t a n t l y  been i n f l ue n c ed . 
Today , wome n a r e  t h e  ma j o r i t y o f  Ame r i c a n  c i t i z e ns .  T h e  
d emo g ra p h i c  s h i f t  f rom mor e a bso l u t e  n umbe r s  o f  men t o  mor e  
women has f u ndame n t a l l y a l t e r ed t h e  po l i t i c a l  
Com b i ned w i t h  " e q ua l " a c c ess t o  ed u c a t i o n ,  
l a nd s c a pe .  
o c c u pa t i o na l  
e ndeav o r s , e t c . , t h e  i n c r eased po l i t i c i z a t i o n  o f  women h as 
s u p p l ied mor e  wome n f o r  i n c l us i o n  i nt o  t he " poo l o f  
e l i g i b l es " . Wome n a r e  now r e c o g n i z ed as bo t h  q ua l i f i ed a nd 
c o m pe t e n t  t o  ser v e  as po l i t i c a l  e l i t e .  Based u po n  t he 
f i nd i ngs f o r  t h e I l l i no i s  Ge ne r a l Assem b l y ,  i t  i s  a p pa r e n t  
t h a t  t he po l i t i c a l  o p po r t un i t y  s t r u c t ur e  i s  m o r e  o p e n  t o  
wome n t h a n  e v e r  
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To some e x t e n t  ( a l t ho u g h  no t a n  
" e q ua l " o r  p r o po r t i o n a l e x t e n t ) ,  wome n s h a r e  i n  t h e  pow e r  o f  
t he o n c e  e x c l us i v e l y -ma l e  l e g i s l a t u r e . 
Wome n h a v e  es t a b l i s h ed i n r oa d s t o  t h e  e l i t e r e c r u i t me n t  
p r o c e ss . Wome n w h o  h a v e  bee n e l e c t e d  t o  t h e I l l i no i s  G e ne r a l  
Assem b l y  possessed s i m i l a r  l e v e l s  o f  " a c h i e v e d  r eso u r c es "  as 
c om p a r ed t o  ma l e  l e g i s l a t o r s .  Wome n a p pea r t o  r e q u i r e  
c om pa r a b l e  c r ed e n t i a l s  as m e n  t o  s u c c ess f u l l y  pass t h e  
" e nd o r seme n t " s t a ge . A s  we l 1 ,  t he r e s u l t s o f  t h i s s t ud y  
s u g ges t t h a t , a c t i v e o r ga n i z a t i o na l  a n d  pa r t y  
i n v o l v eme n t  e n c o u r a ge t h e d e v e l o pm e n t  o f  s k i l l s a nd r eso u r c e s 
ne c essa r y  f o r  po l i t i c a l  s u c c ess . T h i s  f i nd i n g i s  s u p p o r t ed by 
t h e e a r l i e r  w o r k s  o f  K i r k pa t r i c k  < 1 974 > , Me r r i t t  ( 1 977 ) , a nd 
W e l c h  C 1 '378 l . S u c h  h i gh l e v e l s  o f  v o l u n t ee r i sm a nd po l i t i c a l  
p a r t y  wo r k  l i k e l y  p r od u c e s i g n i f i c a n t  " po l i t i c a l " b e n e f i t s ,  
s u c h  as l ea d e r s h i p  s k i l l s ,  v i s i b i l i t y a nd e v e n  a po t e n t i a l  
c o ns t i t ue n c y  a nd po l i t i c a l  base . 
Wome n ' s a c q ui s i t i o n  o f  t h e  s k i l l s a nd r eso u r c es needed 
i n  t h e po l i t i c a l  r e c r u i t me n t  p r o c ess e n h a n c es t h e p r o ba b i l i t y  
t h a t  mor e  wome n w i l l  b e  e l e c t ed t o  t h e I l l i no i s  G e ne r a l 
Assem b l y .  A l so ,  i n  o r d e r  t o  p r ese r v e  a nd t o  c o n t i n u e  t o  
i n c r ease t h e  l e v e l s  o f  f ema l e  r e p r es e n t a t i o n  , i t  w i l l  be 
i m pe r a t i v e t o  ma i n t a i n  wome n i n  t h e i r  l e g i s l a t i v e sea t s  o n c e  
e l e c t ed .  I n  l i g h t o f  women ' s  i m p r o v e d  a c c ess t o  t h e  e l i t e 
r e c r u i t me n t  p r o c es s  a nd t h e c a r ee r  c o n v e r ge n c e  e v i d e n t  
be t wee n ma l e  a nd f ema l �  l e g i s l a t i v e  e l i t e ,  f u t u r e  ga i ns i n  
t h e n umbeY of I l l i no i s  wome n l e g i s l a t o r s  is p r ed i c t a b l e .  
A l t h o u g h  s i g n i f i c a n t  ga i ns h a v e  bee n a c h i e v ed f o r  women 
i n  t h e I l l i no i s  s t a t e  l e g i s l a t u r e  a nd i n c r em e n t a l 
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w i l l  l i k e l y  c o n t i n u e , wome n r ema i n  p r o po r t i o n a t e l y  
u nd e r r e p r ese n t ed i n  t h e G e n e r a l  Assem b l y .  Remem ber t h a t  women 
l e g i s l a t o r s  a c c o u n t  f o r  l ess t h a n  o ne - f o u r t h  o f  t o t a l 
mem be r s h i p .  W i t h i n  t h e  c o n t e x t o f  " r e p r ese n t a t i o n a l 
d e mo c r a c y '' , t h e p a u c i t y o f  wome n a mo n g  t h e s t a t e  l e g i s l a t i v e 
p e r s i s t s  a s  a c o n t r ad i c t i o n . I t  i s  c r u c i a l  " r u l i n g e l i t e "  
t h a t  a d d i t i o n a l r esea r c h  e x p l o r e  h o w  t o  e x p a nd wome n ' s 
po l i t i c a l  powe r base . D es p i t e  t h e s e em i n g  s t a b i l i t y  i n  
wome n ' s po l i t i c a l  r e p r ese n t a t i o n ,  t h e a c t ua l  n um b e r  i s  s t i l l 
i n  t r a ns i t  i i::on . C h a n ge h as o n l y  bee n a c t ua l i z ed o v e r  t h e  l as t  
t e n  yea r s  - - a v e r y  s h o r t p e r i od o f  t i me f rom w h i c h t o  assess 
g r ow t h 
f em a l e  
i n  pa t t e r ns o f  r e p r ese n t a t i o n . Has t h e  l e v e l  o f  
r e p r e se n t a t i o n  i n  t h e I l l i no i s  Ge ne r a l  Assem b l y  
r ea c h ed a p l a t e a u  ? W i l l  wome n a c h i e v e  a mo r e  ba l a n c ed 
p r o p o r t i o n  o f  o v e r a l l  membe r s h i p  ? 
S u c h  q ue r i es r ema i n t o  be e x am i ned . Many q u es t i o ns c a n  
b e  i n v es t i ga t ed . E v e n  t h o u g h  i t  i s  c l ea r  t h a t  wome n a r e  
" po l i t i c a l  a n i ma l s "  a nd c a n  s u c c ess f u l l y  r u n  f o r  s t a t e  
l e g i s l a t i v e o f f i c e ,  d o  wome n r e l y  o n  d i f f e r e n t  ne t wo r k s  a nd 
po l i t i c a l  c o ns t i t ue n c i es t h a n  t h e i r ma l e  
E l e c t o r a l c o ns i d e r a t i o ns we r e  n o t  a na l y z ed 
c o u n t e r pa r t ? 
i n  t h i s s t ud y .  
F u t u r e  r esea r c h  c o u l d  ad d r ess t h e i ss ues o f  e l e c t o r a l 
c o n s t r a i n t s  u po n  f em a l e  r e p r ese n t a t i o n .  
Mo r eo v e r , i t  w o u l d  be p r ud e n t  t o  per f o r m  a m o r e  r e f i ned 
a na l ys i s  w i t h  r e s pe c t  t o  t h e i nd e pe nd e n t  e f f e c t s  o f  
i ns t i t u t i o na l a nd s t r u c t u r a l c h a n ges u po n  r e p r es e n t a t i o n .  Due 
t o  t he l i m i t s  o f  t h e s t ud y , i t  was no t poss i b l e  t o  d e t e r m i ne 
w i t h  c e r t a i n t y  w h a t  t h ese e f f e c t s m i g h t be . 
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I t  i s  d i f f i c u l t 
t o  s e pa r a t e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  s t r u c t u r a l  c h a n ge s  f r o m  t ho s e  
o f  t he mod i f i ed e l e c t o r a l  me c h a n i sms . F u r t h e r  i n v es t i ga t i o n  
w i l l  be n e c essa r y  t o  u nd e r s t a nd t h e i m pa c t  o f  t h e  e l i m i na t i o n  
o f  c um u l a t i ve v o t i n g a nd t he a b a n d o nme n t  o f  m u l t i -mem b e r  
d i s t r i c t s .  T h e  i m pa c t  o f  t h e  e l e c t o r a l  c h a n ge s  m a y  be m a s k ed 
by t h e s t r u c t u r a l c h a n ge s  a nd v i c e v e r s a . 
As w e l l ,  
p o l i t i c s  nee d �  
t h e  r e l a t i o n s h i p  be t we e n r a c e  a n d  
t o  b e  f u r t he r  s c r u t i n i z e d  t o  c om p r e h e nd 
u r ba n  
i ts 
i n f l ue n c e  u po n  f ema l e  r e p r es e n t a t i o n . S pe c i f i c a l l y ,  a r e  r a c e  
a n d  u r ba n  po l i t i c s  i n t e r c o r r e l a t e d ?  T h e  d a t a  m u s t  b e  m o r e  
t h o r o u g h l y  a na l y z ed to r u l e  o u t  c o n f o u nd i n g e f f e c t s  u po n  
f em a l e  r e p r ese n t a t i o n  i n  t h e I l l i no i s  G e ne r a l  Assemb l y .  
F i na l l y ,  t h e  q u es t i o n  o f  wome n ' s  r ee l e c t i o n  need s t o  b e  
e x a m i ned . A r e  women e q ua l l y  c om pe t i t i v e i n  m u l t i -mem be r a nd 
s i n g l e -mem be r d i s t r i c t s  ? W h a t  i s  t h e  c o m pe t i t i o n  w i t h i n  
r e s pe c t i v e  d is t r i c t s? How d o  t h e t u r no v e r  r a t es o f  wome n 
l e g i s l a t o r s  c om pa r e  t o  m a l e  l e g i s l a t o r s ?  How d o  wom e n  f a r e  
a ga i nst ma l e  i n c um be n t s? F o r  t h ose w o m e n  w h o  h a v e  s e r v ed f o r  
mo r e  t h a n  3 t e r ms , w h a t  c h a r a c t e r i s t i c s se pa r a t e  t h em f o r  
t h ose women w h o  h a v e  n o t  h ad s i m i l a r t e n u r es ? 
I t  be c omes o b v i o u s  t h a t  ma ny q u es t i o ns a r e  l e f t  
u n a nswe red . As wome n p o l i t i c a l  e l i t e s  be c ome m o r e  pe r v a s i v e 
i n  o u r  
be h a v i o r  
po l i t i c a l  i ns t i t u t i o ns , t h e  r esea r c h  o n  po l i t i c a l  
, 
p o l i t i c a l  p a r t i c i pa t i o n  a nd g e nd e r  d i f f e r e n c e s  
w i l l  be e n r i c h e d  a nd mo r e  c om p l e x .  
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WOMEN L EG I S L ATORS I N  I L L I NO I S  1 922 - 1 986 
YEAR F I RST 
E L ECTED OR A P PO I NTED 
ASSEMB L I ES 
SE RVED PARTY 
B o h r e r , F l o r e n c e  F i f e r  
Co l l i ns ,  E a r l ea n  
G r ee n , Mad ge M i l l e r  
H i c k ey , V i v i a n  
Ho l m b e r g ,  Joy c e  
K e e ga n ,  Be t t y  A n n  
K e n t - D o na h ue ,  L a u r a  
N e t s c h ,  Dawn C l a r k  
S c h l a g e n h a u f , L i l l i a n  
S e v e r ns ,  Pe n ny 
*A p po i n t e d  t o  O f f i c e  
1 92 4  
1 976 
SENATE 
1 96 2  ( w i d ow )  
1 97 4 *  
1 982 
1 97 2  ( d i ed i n  
1 98 1 *  
1 '372 
1 952 
1 986 
54 , 55 , 56 , 5 7  
80 , 8 1 , 82 , 8 3 , 84 , 8 5  
7 3  
78 , 7"3 ,  8 0  
83 , 84 , 85 
o f f i c e )  78 
82 , 83 , 84 , 85 
78 , 79 , 80 , 8 1 , 82 , 83 ,  
84 , 85 
68 , 69 , 70 , 7 1 , 72 , 7 3  
85 
T o t a l : 1 0  C 4  R ;  6 D )  
R 
D 
R 
D 
D 
D 
R 
D 
R 
D 
HOUSE OF R E P RESENTAT I V ES & SENATE 
A l e x a nd e r , E t he l S k y l es 
Fawe l l ,  B e v e r l y  
G eo - K a r i s ,  Ade l i ne J .  
K a r p i e l ,  Dor i s  C .  
Ke n t , Ma r y  L o u  
Ma c d o na l d ,  V i r g i n i a  
M a r t i n , L y n n  
O ' Ne i l l ,  L o t t i e  Ho l ma n  
Sa pe r s t e i n ,  Es t h e r  
Sm i t h ,  Ma r ga r e t  
To p i n k a ,  J u d y  Baa r 
* A p po i n t ed t o  O f f i c e  
1 978 H 
1 986 S* 
1 980 H 
1 '382 s 
1 972 H 
1 978 s 
1 978 H 
1 984 s 
1 97 2  H 
1 980 S ( d i ed 
1 972 H 
1 982 s 
1 976 H 
1 978 s 
1 92 2  H 
1 95 0  s 
1 '356 H 
1 966 s 
1 980 H 
1 98 2  s 
1 980 H 
1 '384 s 
8 1 , 82 , 83 , 84 D 
85 
82 R 
83 , 84 , 85 
78 , 79 , 80 R 
8 1 , 82 , 83 , 84 , 85 
8 1 , 82 , 83 R 
8 4 , 85 
7 8 , 79 , 80 , 8 1  R 
i n  o f f i c e )  82 
7 8 , 79 , 80 , 8 1 , 82 R 
83 , 84 , 8 5  
80 R 
8 1  
53 , 54 , 55 , 56 , 58 , 59 , R 
60 , 6 1 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 
67 , 68 , 69 , 70 , 7 1 , 72 
70 , 7 1 , 72 , 7 3 , 74 D 
7 5 , 76 , 7 7 , 78 
8 2  D 
83 , 84 , 85 
82 , 83 R 
84 , 85 
To t a l :  1 1  ( 8  R ;  3 D > 
WOMEN L EG I S L AT O R S  I N  I L L I NO I S  1 92 2 - 1 986 
YEAR F I RST ASSEMB L I ES 
E L ECTED O R  A P P O I NTED SE RVED PARTY 
HOUSE OF R E P RESENTAT I VE S  
Ba l a no f f , M i r i am 
B a r nes , J a ne M .  
Ba r nes ,  L i z z i e 
B r a u n , Ca r o l Mose l ey 
B r es l i n ,  Peg M c Do n ne l l 
C a t a n i a ,  S usa n 
C h a pma n ,  E u g e n i a  S .  
C h e ney , F l o r a  S y l v es t e r  
C l e me n t s , F l oy 
C ow l i s h aw , Ma r y  L o u  
C u r r i e ,  Ba r ba r a  F l y n n  
Da v i d s o n , Ma r y  
D a v i s ,  Mo n i q u e  
Dawso n ,  F r a n c es L .  
De u c h l e r ,  S u z a n ne 
D i d r i c k so n , L o l e t a  
Doe r d e r l e i n ,  De l o r i s 
D y e r , Go u d y l o c k  " G i d d y " 
E l r o d , Re na 
F l owe r s ,  Ma r y  E .  
F r ed e r i c k ,  V i r g i n i a  F i e s t e r  
Good e ,  Ka t h e r i ne Ha n c o c k  
G r ee n ,  Mabe l E .  
G r ow ,  Do r a h  
Ha l l s t r om , Ma r y  Jea n n e  
Ha n l ey ,  Sa r a h  B o n d  
Hasa r a , K a r e n  
Ho x sey , Be t t y J .  
H u r l ey ,  Jea n ne C .  
I c k es , A n na W i l ma r t h  
Jo nes , L o v a na 
K a r ma z y n , L i l l i a n  
Koe h l e r ,  J ud y  
Ma r k e t t e ,  S h a r o n  
Ma r t i n ,  Pe g gy S m i t h  
M c Ad ams , Ma r y  C .  
M c Ca s k r i n ,  Ha z e l  A .  
M c C o r m i c k ,  Hope 
Mea ny , Ma r y  K .  
N e l so n , D i a na 
O b l i n ge r , Jose p h i ne 
P a r c e l l s ,  Ma r ga r e t  
P e b w o r t h ,  M a r j o r i e  
P e f f e r s ,  M a u d e  N .  
P e r r y ,  Jose p h i ne 
P i e r c e ,  F e r ne C a r t e r  
1 978 8 1 , 82 D 
R 1 974 79 , 80 , 8 1 , 82 , 83 
1 938 
1 978 
1 '376 
1 972 
1 '364 A t - L a r ge 
1 928 ( d i ed i n  
1 '358 
1 '382 
1 978 
1 930 
1 986 
1 956 
1 98 0  
1 98 2  
1 98 6  
1 968 
1 924 
1 984 
1 978 
1 924 
1 948 
1 964 
1 978 
1 926 
1 98 6 *  
1 976 
1 956 
1 928 
1 986 
1 968 
1 98 0  
1 982 
A t - L a r ge 
1 972 / 1 976 
1 '326 
1 94 6  
1 964 A t - L a r ge 
1 964 A t - L a r ge 
1 980 
1 978 
1 984 
1 96 4  A t - L a r ge 
1 938 
1 930 
1 956 
84 , 85 
6 1  
8 1 , 8 2 , 83 , 84 , 85 
8 0 , 8 1 , 82 , 8 3 , 84 , 85 
78 , 79 , 80 , 8 1 , 82 
7 4 , 75 , 7 6 , 7 7 , 78 , 79 , 
80 , 8 1 , 82 
D 
D 
D 
R 
D 
o f f i c e )  56 R 
7 1  D 
83 , 84 , 85 R 
8 1 , 82 , 83 , 84 , 85 D 
5 7 , 58 D 
85 D 
70 , 7 1 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 R 
82 , 83 , 84 , 8 5  R 
83 , 84 , 85 R 
85 R 
76 , 7 7 , 78 , 79 , 80 , 8 1  R 
54 , 55 , 56 R 
8 4 , 85 D 
8 1 , 82 , 83 , 84 , 85 R 
54 , 55 R 
66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 7 1 , 72 R 
74 D 
8 1 , 82 R 
5 5 , 56 D 
8 5  R 
80 , 8 1 , 82 R 
7 0 , 7 1  D 
56 , 57 , 58 R 
85 D 
76 , 77 R 
82 , 83 , 84 R 
8 3  D 
78 , 80 D 
5 5 , 56 D 
6 5 , 67 , 68 , 69 R 
74 R 
74 , 75 R 
8 2 , 83 R 
8 1 , 82 , 83 , 84 R 
84 , 85 R 
74 , 75 ( d i ed i n  o f f i c e ) R 
6 1 , 62 , 6 3 , 4 , 65 , 66 , R 
67 , 68 , 69 
5 7 , 58 
70 , 7 1 , 72 
R 
D 
P i o t Y ow s k i ,  L i l l i a n  1 95(> 6 7 , 68 , 6 9 , 70 , 7 1 , D 
72 , 73 
P u l l e n ,  P e n ny 1 '376 00 , 0 1 , 02 , 83 , 84 , 85 R 
Reed , B e t t y  L o u  1 974 79 , 80 , 8 1 , 82 R 
R i na k e Y , P a u l i ne 1 952 68 , 69 R 
S a t t e Y t h wa i t e , He l e n 1 974 79 , 80 , 8 1 , 82 , 83 , 84 , B5 D 
S t e Y n ,  G Y a c e  Ma Y y 1 984 8 4 , 85 D 
S t ewa r t , M o n i c a  Fa i t h  1 980 82 D 
S t i e h l , C e l e s t e  M .  1 972 78 , 79 , 80 , 8 1 , 82 R 
S um ne r , M a r y  L o u  1 976 80 , 8 1  R 
S u t h e r s , Ma r i e H .  1 '350 6 7 R 
Va nDe r V r i e s , B e r n i c e  T .  1 934 59 , 60 , 6 1 , 62 , 63 , 64 , R 
6 5 , 66 , 67 , 68 , 69 
W i l l e r , A n n e  Wa l s h 1 '374 7'3 , 80 , 8 1  D 
W i l l i amso n , L i nd a  1 98 4  84 , 85 R 
W o j c i k , Ka t h l ee n  1 98 2  8 3 , 84 , 85 R 
Yo u n ge , W y v e t t e r  H .  1 97 4  7 9 , 80 , 8 1 , 82 , 83 , 8 4 , 85 D 
Z w i c k ,  J i l l  1 980 8 2 , 83 , 84 R 
*A p p o i n t ed t o  O f f i c e To t a l :  62 ( 38 R ;  24 D )  
A P PE N D I X  3 
B L AC K WOMEN L EG I S L AT O R S  
YEA R F I RST ASSEMB L I ES 
NAME E L ECTED SE RVED CHAMBE R 
A l e x a n d e r , E t h e l  S k y l es 1 978 8 1 , 82 , 83 , 84 Ho u se 
1 986* 85 S e na t e 
B r a u n , C a r o l  Mose l ey 1 978 8 1 , 8 2 , 83 , 84 , 8 5  H o u s e  
C l eme n t s , F l oy 1 958 7 1  House 
C o l l i ns ,  E a r l ea n  1 '3 � 6  80 , 8 1 , 82 , 83 , 84 , 85 Se na t e  
D a v i s ,  Mon i q ue 1 986 85 House 
F l owe r s ,  Ma r y  E .  1 '384 84 , 85 House 
Jone s , L o v a na 1 986 85 House 
M a r k e t t e , S h a r c• n 1 '382 83 House 
M a r t i n ,  P e g g y  S m i t h  1 97 2 / 1 976 78 , 80 House 
Sm i t h , Ma r ga r e t  1 980 8 2  Hc• u se 
1 982 83 , 84 , 85 Se na t e  
S t ewa r t ,  M o n i c a  F a i t h 1 98 0  8 2  House 
Yo u n ge , Wy v e t t e r  H .  1 97 4  79 , 80 , 8 1 , 82 , 83 , House 
84 , 85 
*A p po i n t ed t h e n  e l e c t ed i n  Fa l l Ge ne r a l E l e c t i o n . 
A P PEND I X  4 
I L L I NO I S  WOMEN L EG I S L AT O R S  
NUMBE R OF SESS I ONS S E R V E D  
N a m e  S e na t e  
A l e x a nd e Y , E t h e l  S k y l e s 1 
Ba l a no f f ,  M i Y i am 
Ba Y nes , Ja ne M .  
B a Y nes , L i z z i e 
B o h Y e Y , F l o Y e n c e  F i f e Y  4 
B Y a u n , C a Y o l Mose l ey 
B Y es l i n ,  P e g  M c Do n ne l l 
Ca t a n i a , S u s a n  
C h a pm a n , E u ge n i a 
C h e ney , F l o Y a  Sy l v e s t e y  
C l eme n t s ,  F l oy 
Co l l i ns ,  E a Y l ea n  6 
C ow l i s h aw ,  Ma Y y  L o u  
C u Y Y i e ,  B a r b a Y a  F l y n n  
Da v i d so n ,  Ma Y y  
D a v i s ,  M o n i q ue 
Dawso n , F Y a n c es L .  
D e u c h l e Y , S u z a n ne 
D i d Y i c k so n , L o l e t a  A .  
D oe Y d e Y l e i n ,  De l o Y i s  
D y e Y , Goud y l o c k  " G i d d y " 
E l Y od , Rena 
Fawe l l ,  Be v e Y l y  3 
F l owe Y s , M a r y  E .  
F Y ed e Y i c k ,  V i Y g i n i a  F i es t e Y  
Geo - Ka r i s , Ade l i ne 5 
Good e ,  Ka t h e Y i ne H a n c o c k  
G r ee n ,  Mabe l E .  
G Y ee n ,  Mad ge M i l l e y 1 
G r ow , Do r a h  
Ha l l s t r om ,  Ma r y  Jea n ne 
H a n l ey ,  S a r a h  Bond 
Hasa Y a , Ka r e n  
H i c k ey ,  V i v i a n  3 
Ho l m b e Y g ,  Joy c e  3 
H o x sey , Be t t y 
H u Y l ey ,  Jea n ne C .  
I c k e s , A n na W i l ma r t h  
Jones , L o v a na 
K a r ma z y n ,  L i l l i a n  
Ka Y p i e l , Do Y i s C .  2 
Kee ga n ,  B e t t y  A n n  1 
K e n t - Do na h ue ,  L a u Y a  4 
Ke n t , M a r y  L o u  1 
K o e h l e Y ,  J u d y  
Ma c d o na l d  V i r g i n i a  3 
Ma r k e t t e ,  S h a r o n  
Ma r t i n ,  L y n n  1 
House 
4 
2 
7 
1 
5 
6 
5 
9 
1 
1 
3 
5 
2 
1 
7 
4 
3 
1 
6 
3 
1 
2 
5 
3 
2 
7 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
3 
4 
1 
1 
To t a l  
5 
2 
7 
1 
4 
5 
6 
5 
'3 
1 
1 
6 
3 
5 
2 
1 
7 
4 
3 
1 
6 
3 
4 
2 
5 
8 
7 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
5 
1 
4 
5 
3 
7 
1 
2 
Ma r t i n ,  P e g gy Sm i t h  
M c Adams , M a r y  C .  
M c Cas k r i n ,  Ha z e l  
M c Co r m i c k ,  Ho pe 
Mea ny , Ma r y  K .  
Ne l so n ,  D i a na 
Ne t s c h ,  D a w n  C l a r k  
O b l i n ge r , Jose p h i ne 
O ' Ne i l l ,  L o t t i e Ho l m a n  
Pa r c e l l s ,  Ma r ga r e t  
Pe bwor t h ,  M a r j o r i e  
P e f f e r s , Maude N .  
P e r- r y ,  Jose p h i ne 
P i e r c e ,  F e r ne Ca r t e r  
P i o t r ow s k i ,  L i l l i a n  
P u l l e n ,  P e n ny 
Reed , Be t t y L o u  
R i na k e r , Pa u l i ne 
Sa pe r- s t e i n ,  Es t h e r­
S a t t e r- t h w a i t e , � � l e n  
S c h l a ge n h a u f ,  L i l l i a n  E .  
Se v e r ns , Pe n n y  
Sm i t h , Ma r- ga r e t  
S t e r n ,  G r a c e  Ma r y  
S t ew a r- t ,  Mo n i c a  Fa i t h  
S t i e h l ,  Ce l es t e  M .  
S u m ne r- , M a r- y  L o u  
S u t h e r s ,  Ma r- i e H .  
To p i n k a ,  J ud y  Baa r­
V a nDe r V r- i es ,  Ber n i c e  
W i l l e r , A n ne Wa l s h 
W i l l i amso n ,  L i nd a  
Wo j c i k ,  Ka t h l ee n  
Yo u n ge Wy v e t t e r- H .  
Z w i c k , J i l l  
8 
6 
4 
6 
1 
3 
2 
A v e r a ge n umbe r  o f  sess i o ns - SENATE 
A v e r a ge n umbe r  of sess i o ns - HOUSE 
A v e r a �e n umber o f  sess i o n s  - TOTA L 
2 
2 
4 
1 
2 
2 
4 
1 3  
2 
2 
'3 
2 
3 
7 
6 
4 
2 
5 
7 
1 
2 
1 
5 
2 
1 
2 
1 4  
3 
2 
3 
7 
3 
( 3 )  
( 3 . 5 )  
( 4 )  
2 
2 
4 
1 
2 
2 
8 
4 
1 '3 
2 
2 
9 
2 
3 
7 
6 
4 
2 
'3 
7 
6 
1 
4 
2 
1 
5 
2 
1 
4 
1 4  
3 
2 
3 
7 
3 
A P PEND I X 5 
VA R .  1 
VA R .  2 
VA R .  3 
VA R .  4 
VA R .  5 
VA R .  6 
VA R .  7 
V A R . 8 
HOUSE SE RVED I N  
Se na t e  1 
VA R I A B L ES L I ST 
House o f  Re p r ese n t a t i v es 2 
PARTY AFF I L I AT I ON 
Demo c r a t  1 
Re p u b l i c a n  2 
YEA R l ST E L ECTED 
a c t ua l  yea r 
NUMBE R OF SESS I ONS SE RVED 
a c t ua l  number o f  sess i o ns 
D I ST R I C T 
U r ba n  1 
S u b u r b a n  2 
Downs t a t e  Me t r o 3 
R u r a l 4 
" A t  L a r ge "  5 
AGE WHEN F I RS T  E L ECTED 
a c t ua l  a ge 
MA R I T A L  STATUS WHEN E L ECTED 
S i n g l e  1 
Ma r r i ed 2 
D i v o r c ed / S e pa r a t ed 3 
W i d owed 4 
EDUCAT I ON < H i g h e s t  De g r ee A t t a i ned ) 
H . S .  D i p l oma 1 
Ba c h e l o r ' s  3 
Mas t e r ' s  4 
L . L . B . / P h . D 5 
VA R .  9 OCCU PAT I ON < I n c l ud e s  bo t h  f u l l a nd p a r t - t i me em p l oyme n t ) 
L awyer 1 
Tea c h e r / Ed u c a t o r  2 
So c i a l  S e r v i c es 3 
B us i ness / M g ' t .  4 
O t h e r  P r o f ess i o na l 5 
O t h e r  6 
V A R . 1 0  RACE 
Ca u c as i a n  1 
B l a c k  2 
O t h e r  B 
VA R .  1 1  R E L I G I ON 
Ca t h o l i c  1 
P r o t es t a n t  2 
Jew i s h  3 
O t h e r  8 
U n k now n / NA 9 
VA R .  1 2  O RGAN I Z AT I ONA L MEMBE RSH I PS < I n c l ud e s  c 1 v 1 c ,  so c i a l , 
Yes 1 c u l t u r a l , r e l i g i o u s  a nd 
No 2 p r o f e s s i ona l o r ga n i z a t i o n s ) 
V A R . 1 3  MEMBERSH I P  I N  POL I T I CA L  ASSOC I AT I ON / P A R T Y  O RGAN I Z AT I ONS 
Yes 1 
No t Re po r t ed 2 
VA R .  1 4  MEMB E R  - L EAGUE OF WOMEN VOTERS 
VA R .  1 5  
VA R .  1 6  
Yes 1 
No t R e p o r t ed 2 
P R I O R E L ECTED OFF I C E 
Yes 1 
No .-, L 
P R I O R  A P PO I NTED OFF I CE 
Yes 1 
No 2 
